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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящий справочник является первым в 
округе с момента районирования Уральской 
области изданием, имеющим целью дать в систе­
матизированном виде цифровые данные по ос­
новным отраслям хозяйства Тагильского округа 
по административным районам и округу в целом.
Цифровые материалы за прежние годы 
прокорректированы и уточнены, чем и об'ясняется 
их расхождение с данными, частично опублико­
ванными в прежних изданиях.
Все цифры за годы 1924-1927, а также и за 
дореволюционные годы, публикуемые в спра­
вочнике, пересчитаны применительно к границам 
и административному делению округа по состоя­
нию на январь 1929 года.
Справочник составлен преимущественно по 
материалам государственной статистики; по ве­
домственным материалам составлены разделы — 
IV Здравоохранение,  VIII Лесное хозяйство, 
X Транспорт и связь и XII Финансы.
Необходимые пояснения к таблицам, в виду 
их краткости, помещены в конце справочника.
Зав. Окрстатотделом В. Дмитревский.
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1. А л а н а е в с к и й .................... г. А лапаовск 128
2. В ерхотурски и . . . . с. В ерхотурье 159
3. В н е и м ен и й ......................... з. В .-Ш айтанекий 43
4. Г а р и н с к и й ......................... с. Гаринскоо 283
5. П в д е л ь с к и й .................... с. Ивдель 427
6. К у ш в и н с к и н .................... г. Куш ва 53
7. К ы я о в с к о й ......................... з. Серебряники й 107
8. К ы т д ы м с к и й .................... с. Павда 213
9. Л я л и н с к и й ......................... з. Н.-Лллпнский 202
10. М и х н е в с к и й .................... е. М ахне 1 о 128
11. Надеждинекий . . . . г. Надеждинск 242
12. Н .-Туринский . . . . з. Н .-Туринский 107
13. Петрокаменскии . . , е. Петрокаменгкое 53
14. С а л д и н с к н й .................... 49
15. Сосьвинский . . . . з. Сосьвинский 230
16. Т а г и л ь с к и й .................... г. Н .-Тагил —
Итого по округу
без окружного города . . — —
г. Н .-Тагил .................... — —
ВСЕГО по округу
с окружным городом . . — —
Т ерритория и адм ин и страти вное  делен и е 3
со ст а в  о к р у га  н а  1 я н в ар я  1 9 2 9  г о д а
Таблица М? 1.
о
2 О Число соие- Количество насе­ к  §  ,я  0  СиН „ 0302 О
О» 'А О л тон ленных пунктов з  5
§  1
К <»мнО
а
х 5
в районах I ’!  И 
ч  5  о
О |
я  а  а. я 
о.
Ь- г-4о
2  * я  я
§  г
ияяО
^  -3
И а
1 §
§ зО- о
Города и 
поселения 
г/типа
Сельские
населен.
1ТХГ XI [ГФТ.1
2  н я  “  яЯ ф^  О О я  °  О X в _  Я Я = я  о, Ф
К а р чН  и С  я О Й  § 11^  НМ Ы
4
5
6 7 . 8 9 10
4,8 12,0 14 2 3 161 2918
6,5 4.1 11 1 217 2470
1,6 15,1 6 — 3 54 4035
33,3 0,6 19 — — 244 988
16,4 3,2 5 -гу- — 53 1061
4,0 10,1 6 3 3 84 2922
4,4 3,6 И — \ 1 120 1459
5,2 1,6 3 — 3 39 2575
1,9 11,3 5 2 2 73 3077
2,0 10,8 16 __ — 118 1351
14,3 5,2 9 3 4 212 2954
2,9 9,2 10 1 3 99 2449
1,3 22,9 15 — 84 1985
2,6 14,2 8 2 2 46 3718
‘> О 4,8 7 4 1 85 1515
1,9 9,4 7 — 2 62 2575
105,3 4Д . 152 13 28 1751 2250
0,04 — — 1 1 —
105,3 4,1 152 14 29 1751 2250
Терр ито ри я  и ад ми ни стр ат ив ное  де ле н и е I
Таблица № 2.
Г р у п п и р о в к а  ц ен т р о в  с е л ь с к и х  и  п о с е л к о в ы х  с о в е ­
т о в  п о  р а с с т о я н и ю  д о  с в о е г о  р и к а
к
« я
I  °
И з них отстоящ их от районного 
центра на расстоянии (км.)
Н аименование районов Н о03 оV
ё  % о
о
т
юг-Н
X
осм ю1Мх осо1 юсо § ю ою1
03
Ф
ОО
м § о г-н - см
со7М СО со 5? л
1 2 3 4 0 6 7 8 9 Го 11 12 13 14
1. А ланаевский . . . . 15 — 1 1 1 3 1 2 3 3 — — -
2 . В ерхогурскин . . . . 11 2 — 1 — — 2 — — 1 1 4
3. В и с к м с к и й .................... 6 1 — 1 1 — 2 _ 1 — — — —
4. Таринекий .................... 19 1 — — 1 2 — 2 1 1 11
5 . И в д е л ь с к и н .................... 5 1 — — — — — 1 — 1 2
6 . Куш винскин . . . . 8 — — — 2 2 2 1 1 — — —
7. К ы н о в с к о й .................... 11 1 — — 1 ■— — 1 — — 1 1 6
8. Кытлымский . . . . 3 1 — — — — 1 1 — — —
9 . Л я л и н с к и й .................... 7 2 — — — 2 - 1 — — 1 1 —
1 0 . М ах н о в ск и й .................... 16 1 1 2 21 1 2 1 1 2 — 2 1
1 1 . Надеждинский . . . . 11 — — 1 — 1 — 1 - 2 1 5
1 2 . Н .-Туринский . . . . 11 1 1 1 1 2 1 1 1 1 — — 1
1 3 . Петрокаменскии . . . 15 1 1 1 2 2 3 1 — — —
1 4 .  Салдинский .................... 1 0 1 — 1 — 2 2 1 3 — — — —
1 5 .  Сосьвинский . . . . 7 1 — — 1 — — 1 -г- 1 2 1 -
1 6 . Тагильский . . . . . 7 — 3 3 1 — — — — — — -•
Итого по округу 1 6 2 14 7 11 15 15 13 16 13 11 8 9 30
1 Территория и административное  деление
Таблица № 3.
Г руппировка н а с е л е н н ы х  п ун к тов  по р а сст о я н и ю  и х  
д о  сел ь со в ет о в
Наименование
районов
Вс
ег
о 
на
се
ле
н­
ны
х 
пу
нк
то
в
И з них отстоящих от своего сель­
совета на расстоянии (км.)
До
 
5 о7
«о
ю
1г-Нтн
осм
1
СЕ 21
—
30 о
1
Г-Н
СО
о
1г-Н
51
 
и 
бо
л.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
л 1 . Аланаевский 149 65 28 15 5 10 10 5 11
2. Верхотурский . 207 78 77 28 15 4 2 2 1
3. Висимский . . 51 15 11 14 8 3 — — —
4. Гаринскип . . 225 66 57 44 23 11 6 г-< 11
5. Подольский . . 49 3 5 10 5 11 10 1 4
6. Кушвинскин 78 19 10 12 9 14 10 3 1
7. Кыиовской . . 110 40 28 19 17 6 —-
8. Кытлымский 39 6 11 8 5 5 ^ 1 3.
9. Лялинский . . 69 17 26 17 Л 6 — — —
10. М ахиевский . . 102 83 18 — 1 - — — —
11. Надеждинский . 205 24 24 44 48 34 17 12 2
12. Н .-Туринский . 92 43 24 17 4 4 — — —
13. Петрокаменскии 69 42 23 2 1 1 — — —
14. Сялдинский . . 38 9 8 7 4 4 4 2 —
■ 15. Сосьвинский . 79 23 26 17 7 3 3 — —
16. Тагильский . . 56 19 19 13 4 1 — — ■—
Итого по округу 1618! 5 5 2 395 267 159 117 63 35 30
6 Территория  и адм ин и ст ра ти в но е  деление .  I
Таблица № 4.
Г р у п п и р ов к а  н а с е л е н н ы х  п ун к тов  о к р у г а  по  
к о л и ч ест в у  н а с е л е н и я .
(По данным переписи 1926 года)
Наименование
районов
Число населенны х пунктов с количе­
ством населения обоего пола
до 
19
0 
ду
ш
О  О  
О  О  
Т— СО
с- О
о « 30
0-
50
0
50
0-
10
00
|
1-5
 
ты
с. §
&-
о
ю
о ® а Ц
=- О
>о 
о  „
о
о
и
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. А лапаеьскнй . . . 101 27 7 17 11 _ 1 104
2. Верхотурский . . 130 81 5 1 1 — — 218
3. Висимский . . . . 44 4 о 3 2 2 — 57
4, Гариискин . . . . 178 04 1 1 — - - — 244
5. И вдельский . . . 42 7 2 1 1 — — 53
6. Куш винский . . . 71 5 1 6 1 о 1 87
7. К ыновской . . . 95 16 6 — 4 - - 121
8. Кытлымокий . . . 28 11 — 1 2 — — 42
9. Л ядянсний . . . . 33 36 3 1 1 1 75
И '. М ахновский . . . 46 47 2,1 4 — — 118
11. Надеждинекий . . ИМ 34 1 6 3 1 1 210
12. Н ижне-Туринский об 27 ^  6 9 3 1 — 102
13. Иетрокамеиокнй 34 11 18 ^ 4 7 — — 84
14. Сялдннекий . . . 30 6 3 4 1 1 . 48
15. Сосьвиискип . . . 53 31 — 1 1
х  ■
-- 86
16. Тагильский . . . 54 1 2 3 4 «4
Всего по округу
(без окружного города) 1159 408 84 72 44 8 4 1779
I Территория и административное  деление  7
Таблица № 5.
С писок се л ь с к и х  и п о сел к о в ы х  со в ет о в  о к р уга  
н а  1 я н в ар я  1 9 2 9  г о д а
*
Наименование районов, 
сельских и поселковых 
советов
Местонахождение 
центров сельских 
и поселковых 
советов
Расстояв. 
(в  км.)
Чи
сл
о 
на
се
ле
н­
ны
х 
пу
нк
то
в
Чи
с.
дв
ор
ов
 
(х
оз
.)
 
по 
ве
ре
и.
 
26 
г.
До
 
св
ое
го
 
Р
И
К
'а
До
 
ок
ру
ж
. 
го
ро
да
1 ') 3 4 5 6
I. А л а п а е в с к и й  р.
Поселковые советы
1. В .-С инячихинский 3 В.-Синячихин. 16 И З 33 636
Сельские советы
1. Н епво-А лапаевский д. Алапаиха 8 128 15 518
2. Аромашевский . . с. Аромашево 32 128 6 623
2. ДеевскиК . . . . д Деева 37 128 4 517
4. ! атышкинский . . д. Катышка. 27 128 7 247
5  Коптеловский . . с. Коителовэ 21 150 15 1209
6. М елкозеровский . с. М елкозерсво ' 17 118 10 551
7. Монастырский . . с. Монастырское 32 139 21 991
8. Нейвошантанский . 3 Н .-Ш айтанский 37 96 3 952
9. Н .-Синячих»нскин с. Н .-Синячиха 13 118 6 534
10. Останинсккй . . . с. Останино 25 130 11 1007
11. Раскатихинский д. Раскатила 37 130 2 336
12. Толмачевский . . д. Толмачева 7 130 15 377
13. Я .аш инский . . . д. Ясаш ная 33 96 8 142
14. Чечулинский . . . д- Чечулине 17 114 С 317
И т о г о  .
1!и
1
|
— ' 162 895 7
8 Территория  и адм ин и ст ра ти в но е  де ле н и е  I
Таблица № 5  (продолжение).
С писок с е л ь с к и х  и п о с е л к о в ы х  с о в е т о в  о к р у г а  
н а  1 я н в а р я  1 9 2 9  г о д а
Н аим енование районов, 
сельских и поселковых 
советов
М естонахождение 
центров сельских 
и поселковых 
советов
Раестоян, 
(в км.)
Чи
сл
о 
на
се
ле
н­
ны
х 
пу
нк
то
в
со г_2 о* «о-с-1
О ~СХ ф
2  °- В О)^  к 
2  о
До
 
Р
И
К
‘а
До
 
ок
ру
 ж
. 
го
ро
да
1 2 3 4 5 0
II. Верхотурсний р.
Сельские советы
.
1. В ерхотурский . . с. В ерхотурье ■ — 159 1 678
2. П утинский . . . . д. П утимка 13 173 12 255
3. Дерябинский . . . с. Дерябино 80 240 32 647
4. К расногорский . . с. К расногорское 26 185 22 523
5. М еркуш инский . . с. М еркушино 57 212 21 559
0. Морозове.кий . . . д. Соколова 65 218 13 367
7. Новониколаеиский с. В ерхотурье — 159 42 777
8 . Отрадновский . . с. Отрадново 93 25о 17 301
9. Пи и некий . . . . с. Пия 49 119 12 457
10. П. Сялдннский . . с. Прокоп. Салда 28 128 25 559
11. Усть-Салднвский . с. Усть-Салда 40 192 21 488
И т о г о .  . — — — 218 5611
III. Висимсний р.
Сельские советы
1. Висимо-У ткинский . 3. Вис.-Уткинский 10 53 8 845
1. Виеимо-Ш айтанск. . 3. Вие.-Ш а йтанский — 43 17 1224
3. Галаш киисквй . . . д. Галашки 22 65 4 97
4. Е лизаветинский . . с. Е ли аветинское 21 21 4 206
5. Павло-Анатольевский д. Захарова 9 34 12 618
6. Черноисточинский . 3. Черноисточипск 34 20 12 1645
И г о г о . . — - — 57 4695
1 Территория  и административное  деление  9
Таблица № 5 (продолжение).
С писок с ел ь ск и х  и п о с е л к о в ы х  со в ет о в  ок руга  
на 1 я н .п р и  1 9 2 9  г о д а
Наименование районов, Местонахождение
Расстоян. 
(в км.)
33
'ЗЗ -
аз о оз 3-
оX 30 •—-СЧ
сельских и поселковых 
советов
центров сельских 
и поселковых 
сонетов
Й
а!
о
к До
 
ок
ру
ж
. 
ю
ро
да
й “  X №
О С**
г  а
ГГ* X Чи
с.
 Д
В
О
рО
! 
по 
ве
ре
н.
1
IV . Гаринсний р. 
Сельские советы
3 4 5 6
1. Авдрюшннскнй . . с. Андрюшино 57 327 11 242
2. Авепский . . . . д. Средний-Анеп 66 337 11 210
3. Вагильский . . . д. Вагильская 75 358 13 137
4. Березовский . . . пос. Березовский 85 370 12 272
5. Верх-Пелымский . с. Верх-П елымское 150 459 18 85
6. Гаринский . . . . с Гари — 283 26 414
7. Гришинский . . . с. Гришпнское 49 294 13 212
8. Ереминекин . . . с. Еремино 97 363 14 146
9. Зыковский . . . . д. Зыкова 29 312 11 181
10. Кашмаковский . . с. Кашмаки 35 318 13 131
11. Круторечеьекий с. Крутореченское 94 380 6 209
12. Кузнецовский . . д. Кузнецова. 92 365 7 169
13. Лозьвинский . . . д. Усть-Лозьва 15 298 20 226
14. Нихворскин . . . пос. Ни хвор 3 ^ 306 7 221
15. Новотроицкий . . с. Ново-Троицкое 28 311 10 207
16. Омелинский . . . д. Омел и н а 128 411 12 119
17. лелы иский . . . . с. Пелым 70 353 17 191
18. Троицкий . . . . с. Троицкое 5» 343 12 230
19. Ш абуровскин . . с. Ш абурово 43 336 11 241
И т о г о .  . — — — 244 3843
10 Территория и административное деление 1
Т аблица №  5 (продолжение).
С писок с е л ь с к и х  и п о с е л к о в ы х  с о в ет о в  о к р у г а  
н а  1 я н в а р я  1 9 2 9  г о д а
Н аименование районов, 
сельских и поселковых 
советов
М естонахождение 
центров сельских 
и поселковых 
советов
Расс 
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1 «
о
и :
гоян.
кл.)
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V .  Ивдельсний р.
Сельские советы
1. И ееволодо-Благодат. нос. В .-Благодатен. 37 384 7 196
2. Е катерининский . . с. Е катерининка 44 300 4 191
3. Ивдельский . . . . с. И вдоль — 427 22 507
4. Лачинский 61 365 1 62
5. М итяевский . . . . л. М итяева 85 389 20 114
И т о г о .  . — — — 54 1070
VI. Кушвинск. р.
Пос'лнокые советы
1. В срхне-Т уринекий . з. В.-ТурннскнН 11 64 21 1485
2. Н иж не-Баравчинск. з. Н .-Баранчинокин 16 37 16 959
Сельские советы
1. Б о 1 омоловский . , р к Компанейский 26 79 10 653
2. Боровской . . . . д. Б оровая 10 69 1 150
3. В ерхне-Баранчинскнй с. В е р х .-Б ’ ранча 13 50 7 237
4. Л а й с к и й .................... д. Лая 23 31 2 178
5. М остовской . . . . д. М остовая 21 74 1 140
6. Т а л и ц к и й .................... д. Талина 32 85 4 143
И т о г о .  . — — 62 3915
1 Т ерритория и адм ин и страти вное  делен и е  11
Таблица № 5 (ироцолжоние).
Список с е л ь с к и х  и п о сел к о в ы х  со в ет о в  о к р уга  
н а  1 я н в ар я  1 9 2 9  г о д а
Наименование районов. Местонахождение
Расстоян. 
(в км.)
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V II. Н ы н о в с н о й  р.
Сельские советы
1. Влпсовский . . .
2. Дикоуткинский . .
3. Илимский . . . .
4. Крутоложекий . .
5. Кыновский . . . .  
П. Ломовекой . . . .
7. М артьяновский . .
8. Визевский . . . .
9. Полянский . . . .
10. Серебрянский . .
11. Харенский . . . .
л. Власова 
д. Дикая Утка
д. Крутой Лот 
з. Кын »
д Ломопка 
д. М артьянова 
д. Бнзяово 
с. Полянка 
з. Серебря нкский 
л Усть-Утка
70 
80
71 
62 
29 
59 
80 
44 
10
48
165
101
80
170
130
160
97
140
119
107
70
14 
й
26
12
15
4 
12
16
5 
7
107
123
385
175
438
98
367
155
421
923
293
И т о г о .  . — — — ■ 121 3485
VIII. Кытлымский р.
Сольсчие сокеты
1. Кытлымский . . . 
. 2. Павдинский . • . 
3, Старо-Лялинскнй .
пр-к Кытлым 
с. Павла
пос. С т р а н  Ляля
■37
34
247
213
170
12
8
22
468
501
396
И т о г о .  . — — 42 1365
12 Территория  и ад ми ни стра тив ное  деление 1
Табл. Л"» 5 (продолжение).
С писок с е л ь с к и х  и п о с е л к о в ы х  со в ет о в  о к р у г а  
но 1 я к в ш  1 9 2 9  г о д п
Н аименование районов, М естонахождение
Расетоян. 
(в км.)
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IX. Лялинский р.
Поселковые советы
1. Ново-Лялинский . .
2. Лобвннский . . . .
з. Н .-Лялинский 
зав. Лобвинскнй 18
202
220
1
12
626
545
Сельские советы
1. Боярш инский . . .
2. К араульский . . . 
Я. Кондратьевский . .
4. Л яля-Титовский . .
5. С алтановский .
с. Боярщ ино 
с. Караульское 
с. К ондратьевское 
с. Ляля- Гитово 
з. Н.-Лялинский
44
27
16
48
192
213
178
213
202
12
1!)
10
10
11
301
573
301
201
330
И т о г о .  . — — — 75 2877
X. Кахневсний р.
Сельские советы
1. Анисимевский . . .
2. Болотовский . . .
3. Ьодениковский . .
4. Ерзовский . . . .
5. И зм 1’деновгкий , ■
6. Кишкинекий . . .
7. Комаровский . . .
8. Комельский . . . .
9. М ахневский . . . .  
10. М угайский . . .
д. Анисимова 
с. Бологовское 
д. Перевалена 
с. Болы п.-Е рзовка 
д. Измрдонопа 
с. Кишки некое 
с. Комарово 
д. Комельская 
с. М ахнвво 
с. Му гай
5 
57
2
6 
37 
16 
26 
23
13
123
187
128
135
143
144 
126 
105 
128 
119
10
6
11
7
11
5
7
3
5
6
328
263
448
3 3 7
3 8 0
242
386
113
801
407
I Территория и административное  деление 13
Табл. № 5 (продолжение).
С писок сел ь ск и х  и п о сел к о в ы х  сов ет ов  о к р у га  
н а 1 января 1 9 2 9  г о д а
Наименование районов, 
сельских и  поселковых 
советов
Местонахождение 
цеьтроз сельских 
и поселковых 
советов
Расстояв. 
(в к м .)
Чи
сл
о 
на
се
ле
н­
ны
х 
пу
нк
то
в
со и!
И .о  ~ 
О-. Ф О р . ВС ф
К  с
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ж
. 
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1 2 3 4 0 6
11 . Новоселовский . . л. Новоселова 4 6 17 6 3 81
1с'. Рычковский . . . с. Рычково 4 6 15 0 5 2 1 9
1 3 . Толмачевский . . д. Толмачева 14 1 1 5 9 3 1 4
14 . Турутинский . . . д. Турутина 21 1 4 9 9 2 5 2
1 5 .  Фоминский . . . с. Фоминское 37 16 7 12 221
1 6 . Щ ипицинский . . с. Ш ипицино 32 1 4 5 9 3 5 5
И т о г о . — — — 1 1 8 4 6 4 7
XI .  Надеждин-
сний р.
Поселковые советы
1 . Богословский . . зав. Бо ословский 4 5 2 8 4 3 0 1171
2 , Турьинский . . . . ПОС. Ту|-Ы!НСК. руд. 3 2 2 7 5 17 1 7 0 4
Сельские советы
1 . Андриановский . . с. Адриановичи 4 3 2 8 5 4 7 4 1 8
2 . Волчанский . . . л . Волчанка 53 2 9 5 7 1 4 9
3 .  Коптяковский . . . с. Коптяки 4 3 2 0 0 18 401
4 . М асловский . . . . д., М аслова 69 2 4 0 8 2 3 4
5 . Петропавловский . с. Петропавловское 91 3 3 0 26 3 6 6
6 . С а м с к и й ................... р-к  Самский 80 3 2 5 15 3 8 5
7 . Т. Семеновский . . с. Титово-Семеново 52 2 5 0 13 5 6 2
’ 8 .  Фидышнский . . . с. Филькино 9 2 5 4 26 6 7 4
9 . Ауэрбаховскнй . . р-к Ауэрбаховский 21 16 5 8 1 5 0
И т о г о .  . . —
'
2 1 5 6 2 1 4
14 Территория  и админ ис тра тив ное  деление
Табл. №  5 (продолжение).
С писок с е л ь с к и х  и п о с е л к о в ы х  со в ет о в  о к р у г а  
нп 1 ян варя  1 9 2 9  г о д я
Наименование районов, 
сельских и поселковых 
советов
Местонахождение 
центров сельских 
и поселковых 
советов
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XII. Нишне-Турин-
сний р.
Поселковые советы
1. Н ижне-Туринский . з. Н .-Туринский ! — 107 6 1109
Сельские советы
1. А ртельныц . . . . П р-к Артельный 1 34 140 6 311
2. Валериановекий . . П р-к Валериановен. ! 27 134 5 259
3. ВОЛ< 1'ИНСКИЙ . . . д. Нолотина | 35 129 13 366
4. Глубоковскнй . . . П р-к Глубокая | 19 125 13 424
5. Елки некий . . . . с. Елкино 9 11(5 1 232
6. Именновский . . д. Болы и..И менная ! 13 90 10 371
7. Косьинскин . . П р -к  К осья 53 153 14 1111
8. Н ово-Туринский . . с. Ново-Туринское 19 И З 10 240
9. Свердловский . • П р-к  Свердловский 21 128 19 890
10. Нонозаподекий . . д. Алоксандровка 4 107 •’ 244
И т о г о .  . . ■— _ — 102 5560
XIII. Петронамен-
ский р.
Сельские с в е т ы
1. Ваш карский . . . . с. Баш  каре кое 19 75 .9 537
2. Бродовский . . . . с. Бродовекое в 53 в 608
3. Бы зовской . . . . д. Бызова 27 80 2 310
4. Д ригувовекнй . . . д. Д рягунова 11 143 4 309
5. К айгородский . . . с. Ка и городское 32 85 о 378
6. Краснопольский . . с. Краснополье 12 43 12 771
I Территория  и административное  деление  15
Таблица № 5 (продолжение).
С писок с е л ь с к и х  и п о сел к о в ы х  сов етов  о к р у га  
н а  1 я н вар я  1 9 2 9  г о д а
Наименование районов, 
велМЛсйх и поселковых 
советов
Местонахождение 
центров сельских 
и поселковых 
советов
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7. Луговск й . . . с. ЛугоВСкой . . 21 73 6 386
8. Мокроусскин . * С. М окроусское. . 11 64 2 194
9. МурзинскиЙ . . . с. Мурйин&а . . 27 81 8 452
10. Паньшинскйй . . е-. Н.-Паньшино . 23 75 8 572
11. ПетрокамеискиЙ .. с. Нетрокаменское 53 2 634
12. Решевокой . . . с. Реш и . . . . 18 37 9 785
13. Черомлинский д Черемшанка . 4 56 о 320
14. Щ умихинский . . д. Н .-Ш умиха 13 53 4 373
15. Ю жаковоквй . . с. Б ,-Ю жаково . 27 80 5 391
И т о г о - . — — 84 7020
XIV. Салдинсний р.
Поселковые советы
1. В.-Салдинский • . с. В.-Салдинскнй 10 38 9 1551
2 . Н .-Салдинский . . 3. Н.-Салдинский — 49 17 3413
Сельские советы
1. Аквнфиевокий . . с. А кивфиово . . 20 68 1 368
2. Гаевский . . . . с. Гаево . . . . 53 102 3 135
3. Медведевский . . с. Медведево . . 27 76 1 142
4. Морщининский . . д. Морщивино 29 78 6 268
5. Нелобский . . . . г. Нелоба . . . И 51 3 301
в. Никитинский . . . д. Никитина . . 27 32 3 365
• 7. Пряничниковский . д. Прянишникова 19 55 2 227
8. Северский . . . д. С еверная . . 18 31 3 303
И т о г о  . — — — 48 7073
16 Территория  и а дм ин и ст р а ти в но е  де л е н и е  I
Т аблица № 5 (окончание)
С писок с е л ь с к и х  и п о с е л к о в ы х  с о в е т о в  о к р у г а  
н а  1 я н в ар я  1 9 2 9  г о д а
Наименование районов, 
сельских и поселковых 
советов
М еетовахожденне 
центров (сельских 
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XV. Сосьвинский р.
Сельские советы
1. Денисовский . . . д. В -Денисова • 43 100 12 243
2. Е горовекий . . . п. Егоровск.(.№ 44) 43 2 13 5 60
3. К ош айский . . . с. Кошай . . . . 11 230 14 376
4 . М атуш кинский . . д. М атуш кина 48 213 10 221
5. Ром ановский . . с. Романово . . 26 205 12 307
6. Сосьвинский . . . з. Сосьвинский . — 230 12 657
7. Х мелевский . . . н. Усть-Хмелевка 37 245 20 356
Итога — — — 86
.
2220
XVI. Тагильснин р.
Сельские советы
1. Балакинс.кий . . . с. Б алакиво  . . 19 19 1 198
2. Горбуновский . . с. Горбуново . . 5 5 4 239
3. Лайский . . . . . . з. Лайский . . . 21 21 8 849
4. Николо-ТТавловскин ‘ с. Николопавлов. 17 17 8 1055
5. П окровский . . . с. Покровское 19 19 8 786
6. Троицко-В оскресен. с. Воскресенское 21 21 12 576
7. Ясьпи некий . . . 1 д. Я сьва  . . . 38 38 1 66
Игого — — 42 3769
К роме того нас. пун­
кты, обслуживаемые
Н .-Тагильским  горсо­ Д
ветом  ................................... 22
,
61
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Гесударствлннр.я
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18 Н а с е л е н и е II
К о л и ч ест в о  н а с е л е н и я  по
На 1 ян вар я  1927 г.
Муж. Жен. Об. пола
1 •г 3 4
В с е г о  по  о к р у г у  . . . . 210656 227775 438431
В том числе:
Гор. Н .-Тагил ...............................
П рочие г о р о д а ....................• . .
Посел. гортипа ..............................
Сельск. м ес тн о сти .............................
18023
29008
51352
112273
20875
30813
58295
117792
38898
59821
109647
230065
1. Алапаевский ........................... 25077 28453 53530
В том числе:
Гор. А л а н а ,е в с к ..................................
Зав. В .-С инячихинский . . . .
„ Н .-Ш а й та в ек и п .........................
Сельск. м ес т н о ст и ..............................
5540
1114
1985
16438
6617
1159
2110
18567
12157
2273
4095
35005
2. В е р х о т у р с н и й ....................... 12353 13938 26291
В том числе:
Село В е р х о т у р ь е ..............................
Сельск. м ес т н о ст и .............................
2233
10120
2459 
11479
4692
21599
3 . В исикски й ............................... 10723 11886 22609
В том числе:
Зав В исим о-Ш айтанскнй . . . 
„  Висимо-Уткинский . . . .  
„ Черноисточинский . . . .  
Сельск. м ес т н о ст и ..............................
3231 
’ 1 377 
3533 
2582
3582
1706
3959
2639
6813
3082
7492
5221
II Н а с е л е н и е  19
Таблица № 6.
ц ай он ам  в 1 9 2 7 , 1 9 2 8  и 1 9 2 9  го д у
На 1 января 1928 г. На 1 января 1929 г.
Муж. Жен. Об. НОЛЛ Муж. Жен. Об. пола
5 6 7 8 9 10
220338 238244 458582 232550 251268 483818
19803
31972
54498
114065
22902 
33764 
61849 
119729
42705
65736
116347
233794
21726
35249
58578
116 ,97
25062
37229
66152
122825
46788
72478
124730
239822
25862 2935о 55212 26904 30551 57455
5859
1180
2122
16701
6998
1237
2263
18852
12857
2417
4385
3553
6225
1280
2276
17123
7453
1315
2415
19368
'13678
2595
4691
36491
12469 14109 26578 12738 14429 27167
2268
10201
2497
11612
4765
21813
! 2300 
1 10438
. 2534 
11895
4834
22333
11069 12223 23292 11556 12656 24212
3397
1417
3610
2645
;
3764
1747
4023
2689
7161
3164
7633
5334
3593 . 
1491 
3772 
2700
3920
1811
4173
2752
7513
3302
7945
5452
К о л и ч ест в о  н а с е л е н и я  по
Р а й о н ы
На  1 января 1927 г.
Муж. Жен. Об. полз
1 2 3 4
4. Гаринский ............................... 8426 9436 17862
(Сел), ские ме тности)
5. И в д е л ь с к и й ........................... 2064 2337 5001
(Сельск. местности)
6. Кушвинский . ........................ 16687 18292 18317
В том числе:
Гор. К у ш п а ........................................ 6604 7682 14286
За». Н .-Б а р а н ч и н с к и й .................... 2427 2679 5106
„ В. Т у р и н с к и й ......................... 3386 4001 7387
Сель< к. м е с т н о с т и .............................. 4270 3930 8200
7. Ныновсиой............................... 7135 8019 15154
В том числе:
З ав . С е р е б р я н с к и й ......................... 1214 1478 2692
Сельские местности ......................... 5921 6541 12462
8. К ы тл ы м ск и й ...........................
В том числе:
3642 3216 6858
с. П а в д а ................................................. 800 899 1699
Пос. С тарая Л я л я .............................. 339 371 710
П р. К ы т л ы м ....................................... 948 816 1764
Сельск. местности . . . . . . . 1555 1130 2685
II Н а с е л е н и е  21
Таблица № 6 (продолжении).
р а й о н о м  в 1 9 2 7 , 1 9 2 8  и 1 9 2 9  г о д у
На 1 января 1928 р. Н а 1 января 1929 г.
Муж. Же.г. Об. пола Муж. Жен. Об. пола
5 6 7 8 9 10
8632 9609 18241 8909 9872 18781
2736 2431 5167 2805 2500 5305
17841 19456 37297 19375 21101 40476
7265 8281 15546 8001 9101 17102
2628 2875 5503 2921 3220 6141
3641 4281 7922 3982 4 '29 8611
4307 4019 8326 4471 4151 8622
7335 8218 15553 7582 8472 16054
1225 1516 2741 1267 1573 2840
6110 6702 12812 6315 6899 13214
3830 3429 7259 4075 3649 7724
• 853 972 1825 918 1043 1961
367 403 770 412 438 850
1032 892 1924 1137 972 2109
1578 1162 2740 1608 1196 2804
22 Н а с е л е н и е 11
К ол и ч ество  н а с е л е н и я  п о
Р а й о н ы
Н а 1 
Муж.
ян варя  1927 г.
Жен. Об. пола
1
1 2 3 4
9. Лялинский ............................... 9057 9872 18929
В том чизле:
З тв . Н . - Л я л и н с к и й ......................... 3288 3741 7029
„ Л о 'и и н о к и й .............................. 1378 1400 2784
С ельские м е с т н о с т и ......................... 4391 4725 9116
10. М ахневсний........................... 10028 11293 21321
(Сельские местности)
11. Надеждинсний....................... 32642 30495 63137
В том числе:
Гор. Н а д е ж д н н с к ............................. 10804 10514 33378
Зав. Б о г о с л о в с к и й ......................... 2208 2503 4711
Руд. Т у р ь и н с к и е .............................. 2250 Й348 5598
„ Л у э р б а х о в с к и й ........................ 420 341 701
Сельские м е с т н о с т и ........................ 10900 7789 18689
12. Н .-Т ур ин ски й ....................... 12511 12375 24886
В том числе:
Зав. Н . - Т у р и н с к и й ......................... 2521 2900 5421
Пр. К осья . ........................................ 774 735 1509
„ П е с ч а н к а ......................... .... 376 434 810
Сельские местности ......................... 8840 8306 17146
II Н а с е л е н и е  23
Таблица № 6 (продолжение).
р а й о н а м  в 1 9 2 7 ,  1 9 2 8  и 1 9 2 9  г о д у
На 1 января 1928 г. Н а 1 января 1929 г.
Муж. Жен. Об. пола Муле. Жен. Об. пола
5 6 7 8 9 10
9587 10413 20000 10320 11216 21536
3630 4113 7743 4016 4558 8574
1440 1477 2917 1615 1676 3291
4517 4823 9340 4689 4982 9071
9934 11217 21151 10136 11476 21612
35250 33134 68384 38116 36075 74191
18848 18485 37333 21023 20675 41698
2377 2708 5085 2591 2936 5527
2454 3550 6010 2058 3783 6441
453 372 825 479 388 867
11118 8013 19131 11365 8293 19658
12940 12855 25795 13486 13450 26942
2702 3097 5799 2941 3368 6309
• 837 809 1646 917 907 1824
406 474 880 446 505 951
8995 8475 17470 9182 8676 17858
К о л и ч ест в о  н а с е л е н и я  по
Р а й о н ы
На  1 января 1927 г.
Муж. Ж ен. Об. пола
1 о 3 4
13. Петронаменскнй...................
(Сельские местности)
13333 15409 28742
14. Салдинсний........................... 15443 17509 33951
В том числе:
З ав . В .-С а л д и н с к н й ......................... 3546 3907 7453
„ Н .-Салдинский ......................... 7066 8137 15203
С ельские м е с т н о с т и ......................... 4830 5465 10395
15. Сосьвинский........................... 4816 5316 10132
В том числе:
Зав. С о с ь в и н с к и й ......................... 1078 1259 2337
С ельские местности ........................ 3738 4057 7795
10. Т а ги л ь с к и й ........................... 8097 9054 17151
В том числе:
Село Николо-П авловское . . . . 2204 2443 4647
Зав. Л а й с к и й ....................................... 1650 1922 3578
Сельские местности ......................... 4237 4689 8926
-
I
II Н а о 6 л 6 н и е 25
Таблица № б (окончание).
р а й о н а м  в 1 9 2 7 , 1 9 2 8  и 1 9 2 9  г о д у
На 1 января 1928 г. Н а января 1929 г.
Муж. Жен. Об. пола
'
Муж. Жен. Об. пола
5 6 7 8 9 10
13491 15636 29127 13814 15960 29774
16338 18572 34910 17424 1975*1 37175
3789 4225 8014 4114 4582 8696
7609 8788 16397 8243 9514 11757
4940 5559 10499 о007 5655 10722
4920 5433 10353 5032 5572 10604
1096 1296 2392 1103 1300 2403
3824 4137 7961 3929 4272 8201
8301 9257 17558 8552 9470 18022
2261 2493 4754 2354 2585 4939
. 1704 1971 3675 1752 2007 3759
4336 4793 9129 4446 4878 9324
К о л и ч ест в о  н а с е л е н и и  в г о р о д а х  
по д а н н ы м  п е р е п и с е й
Наимепогание городов
V
1920 год
и поселений городского типа Муж. Ж ен. Об.пола
1 2 3 4
Г о р о д а
Н .-Т я г и л ................................................................ 16961 20838 37799
Н а д е ж д и н с к ...................................................... 9018 9747 18705
А л а п а е ^ ? к .......................................  . . . 4415 5347 9762
К уш ва ..................................................................... 5709 6684 12393
Итого по городам . . 36103 42016 78719
Поселения городского типа 
Алапаевскио район
Запод В .-С и я я ч и х и н ск н й .............................. 832 1003 1835
,, Н .-Ш а й т а н с к и н ................................... 1570 1957 3527
Верхотурений район
Село В ерхотурье ............................................ 1912 2644 4556
Висимский район
Завод В .-Ш а й т а н с к и й ................................... 2430 3156 5586
„ В .-У т к и н с к и й ....................................... 1503 1865 3368
„  ЧерноисточинекиМ .............................. 3120 3820 6940
Кушвинский район
Завод Н .- Б а р а н ч и н с к и й .............................. 2106 272! 4887
„ В. Т у р и н с к и й ........................................ 4027 4800 8833
Кыновской район
Завод С еребрянский ....................................... 2074 2400 4474
Нытлымский район
Село П а в д а ...................................................... 810 1050 1806
Пос. С тарая-Л я ля ............................................. 267 293 560
П рииск Кытлым ............................................. 406 485 891
-
Т аблица Ля 7.
и поселениях городского типа 
1920, 1923 и 1926 Г-Г.
1923 год 1926 год
Муж. Жен. Об.пола Муж. Жен.
Об.
иола
5 6 1 8 9 10
12072 14010 26682 17983 20887 38820
8600 8132 16732 16848 16497 33345
4541 5369 9910 5525 6612 12137
4408 5492 9 9 ’>0 6592 7671 14263
29621 33603 63224 46948 51017 98565
727 940 1667 1113 1158 2271
1555 1749 3304 1982 2107 4089
2069 2642 4711 2231 2459 4 690
2470 2430 4900 3227 3574 6801
1314 1562 2866 1374 д 1704 3078
2787 '32 1 3 6000 3525 3952 7477
1971 2339 4310 2423 2678 5101
2715 3220 5935 3382 3992 7374
1172 1397 2569 1212 1476 . 2688
010 757 1367 797 899 1696
232 274 500 338 370 708
588 549 1137 946 813 1759
28 Н а с е л е н и е  [I
К о л и ч ест в о  н а с е л е н и я  в г о р о д о к  
п о д а н н ы м  п е р е п и с е й
Н аименование городов 1920 год
и поселений городского тина Муж.
1
Жен. Об.пола
1 2 3 4
Лялинский район
Завод Н о во -Л ял и н ск и й ...................................
„ Лобвинский . . .  ..............................
2178
610
2543
751
4721
1361
Надеждинсний район
Рудник А у э р б а х о в с к и й ..............................
Завод богословский .......................................
Рудники Т у р ь и н с к и е ...................................
240
2267
266
2597
3802
506
4864
7089
Н.-Туринский район
Завод Н .-Т у р п н ск и й .......................................
П рииск К о с ь я .................................................
П рииск П е с ч а н к а ............................................
3077
341
259
3016
497
300
6093
838
559
Салдинский район
Завод В .- С а л д и н с к и й ..................................
„ Н .-С а л д и н с к и п ...................................
3411 3957
8303
7308
15164
Сосьвинский район
Завод Сосьвинский ................................... . 1587 1906 3493
Тагильский район
Село Н .-П а в л о в с к о е .......................................
Завод Лайский .................................................
2079
1709
2482
2099
4561 
3808
Итого по поселениям 
городского типа . . . . 48963 58785 107748
Итого по юродам и 
поселениям городского 
т и п а ............................... 85066 101401 186467
II Н а с е л е н и е 29
Таблица № 7 (окончание).
и п о с е л е н и я х  г о р о д с к о г о  ти п а  
1 9 2 0 , 1 9 2 3  и 1 9 2 6  Г.Г .
1923 год
Муж. Жен. Об.
1926 год
Муж. Жен. Об.пола
10
7013
2783
760
4707
5 5 9 1
5417
1505
808
7437 
1.7169
2334
2004
655
312
1984
2802
1713
560
363
2776
5600
1149
1866
1533
2218
699
2 (6 
2219 
3309
2056
640
301
3031
6607
1361
2108
1719
4222
1354
585
4203
6111
3769
1200
664
5807
12207
2510
3974
3252
3276
1377
419
2206
2250
2518
772
375
3539
7050
1076
3737
1406
341
2501
3.341
2899
733
433
3898
8119
1258
2198 ' 2440 4638
1653 ! 1917 | 3570
41527 4 7 6 0 3 89130 51259 ; 58205 ; 109464
71148 ! 81206 152354 98207 ( 109822 208029
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Н а с е л е н и е  о к р у г а  по п о л у ,
(по данным переписи
Все 11 т О м ч и
население 1 7 лет . 8 — п  : 12- 16
Районы
! 
В
се
го
Из
 
ни
х 
гр
ам
от
ны
х
До
 
1 
го
да
I 
В
се
го 2фV
;
X 2 
*  ? 
§  1
й ! Все
го
1
и
й а
* а
42 а .*—1 С-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всего 
по округу
муж. . . 210296 120183 9130 35408 306 17332 9936 24562 18733
жен. . . 227464 87260 90114 36361 289 18079 8883 26532 1647 7
об. иола . 437760 207743 18134 71769 595 35411 18819 51094 35210
В том чи­
сле:
Окружной
город
муж. . . 17983 12070 769 2815 32 1400 1034 2156 1907
ж е н . . . 2083711831 690 2686 26 1498 1114 2529 '2100
об. пола . 38820 23901 1450 5501 58 2898 2148 4685 4007
Поселения 
гор. типа
муж. . . 80224 49547 3539 13388 93 6934 4170 0478 7740
жен. . . 88985 41210 3513 13904 106 7366 4288 10378 7792
об. пола . 169209 90757 7052 27292 199 14300 8458 19856 15532
Сельские
местности
муж. . . 112089 58866 4822 19205 181 8998 4732 12928 9086
жен. . . 117642 34219 4801 19771 157 9215 3481 13625 6585
об. пола . 229731 93085 9623 38976 Ч'айО О О 18213 8213 26553 15671
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Таблица № 8.
в о з р а с т у  и гр а м о т н о ст и
населения 1926 года)
с л е в В 0 з р а о т е
17- -1 9 20--3 9 40-- 5 9 60 и старше Неиз воз.
В
се
го
х
*  н а  о ш ?
ю 2.
В
се
го
Из
 
ни
х 
гр
ам
от
ны
х
В
се
го
Из
 
ни
х 
гр
ам
от
ны
х
В
се
го
и3
«  и 
§ |  
й Ь В
се
го
ейС*.С—
со
к
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
16018 13256 63354 53613 32296 20282 11960 4245 236 102
15470 10835 70401 39877 35189 9196 16198 1653 230 50
31488 24091 133755 93490 67485 29478 28158 5898 466 152
1345 1200 5930 5410 2616
.
1972 923 506 29 9
1618 1384 6998 5387 3090 1424 1717 393 11 3
2963 2584 12928 10797 5706 3396 2640 899 40 12
6269 5410 25098 21931 11692 8406 3755 1760 71 27
6121 4887 28566 18485 13300 4798 5773 845 64 У
12390 10207 53664 40416 24992 13204 9528 2605 185 36
8404 6646 32326 26272 17988 9904 7282 1979 136 66
7731 4564 34837 16005 18799 2974 87 Г 8 415 155 38
16135 11210 67163 42277 36787 12878 15990 2394 291 104
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Н а с е л е н и е  о к р у г а  по п о л у ,
(по данным переписи
Все В т 0 м
насело 'не 1-7 лот 8 - -11
Р а й о н ы
о
во
со Из
 
ни
х 
гр
ш
от
ны
х 
:
ей
О
о
К
о
5о
Из
/н
 
гр
ам
.
В
со
го
Из
 
ни
х 
гр
ам
от
ны
х
1 2 3 4 5 6 7 8
Алапаевский
■муж......................... 25038 13551 1073 3910
1 1
49 2064 11(58
ж ен.......................... 28423 9735 1128 4011 51 2296 1093
об. пола . . . . 53461 23286 2201 7921 100 4360 2261
В том числе: 
г. Алапаевс !
муж......................... 5525 3565 217 779 16 442 321
жен.......................... 6012 3497 225 910 24 581 452
об. пола . . . . 12137 7062 442 1689 40 1023 773
Посе ленив гор. типа
м у ж . .................... 3095 1891 117 444 6 2(50 170
ж ен......................... 3265 1470 117 436 6 281 167
об. пола . . . . 6360 33(51 234 880 12 541 337
Сельстие местност
муж......................... 16418 8095 739 2687 27 1362 677
жен.......................... 18546 4768 786 2665 21 1434 474
об. пола . . . . 34964 12863 1525 5352 48 2796 1151
Верхотурский
муж......................... 12335 7029 503 2142 42 1134 745
ж ен.......................... 13931 4426 486 2177 45 1144 55(5
об. пола . . . . 26266 11455 989 4319 87 2278 1301
В том числе: > 
Поселения гор. типа
муж......................... 2231 1616 63 328 13 2(51 219
ж ен......................... 2459 1492 78 351 281 250 212
об. иола . . . . 4690 3108 141 679 41 511 431
Сельские местности
м у ж . .................... 10104 5413 440 1814 29 873 52(5
жен.......................... 11472 2934 408 1826 17 894 344
об. ПОЛЛ . . . . 21576 8347 848 3640 46 1707 870
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Таблица № 8 (продолжение)
в о зр а с т у  и гр ам отн ост и
населения 192(5 года)
ч и с л е в н 0 3 р а с т о
12-- 1 6 17-- 1 9 20-- 3 9 40 -- 5 9 60 и старше Н еиз. в.
В
се
го
Из
 
ни
х 
гр
ам
от
ны
х
В
се
го
*
а
2  "-  о  = я
т  2. К  и В
се
го
Из
 
ни
х 
гр
ам
от
ны
х
В
се
го
Из
 
ни
х 
гр
ам
от
ны
х 
|
о
и
И
И
3
И 8 
И а
“  ок  Ёг В
се
ю
ейО,и
К
«Г
К
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3017 2213 1901 1502 7443 5965 4142 2252 1467 396 21 6
3182 1743 1991 1345 8938 4357 4743 986 2100 153 34 7
6199 3956 3892 2847 16381 10322 8885 3238 3567 549 55 13
611 532 417 356 1915 1626 921 613 221 100 2 1
733 607 490 399 2274 1499 1020 438 375 78 4 —
1344 1139 907 755 4189 3125 1941 1051 596 178 6 1
335 262 287 241 993 802 480 334 168 74 11 2
348 249 248 204 1025 622 550 192 244 29 16 1
683 511 535 445 2018 1424 1030 526 412 103 27 3
2071 1419 1197 905 4535 3537 2741 1305 1078 222 8 3
2101 887 1253 742 5639 2236 3173 356 1481 46 14 6
4172 2306 2450 1647 10174 5773 5914 1661 2559 268 22 9
1609 1282 996 864 3090 2637 2000 1182 835 263 26 14
1588 878 909 549 4096 1879 2383 411 1125 104 23 4
3197 2160 1905 1413 7186 4516 4383 1593 1960 367 49 18
350 323 282 256 503 472 328 253 109 73 7 7
316 286 153 134 691 538 418 212 202 82 — —
666 609 435 390 1194 1010 746 465 311 155 7 7
1259 959 714 608 2587 2165 1672 929 726 190 19 7
1272 592 756 415 3405 1341 1965 199 923 22 23 4
2531 1551 1470 1023 5992 3506 3637 1128 1649 212 42 11
I
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Н а с е л е н и е  о к р у г а  п о  п о л у ,
(П о  данным переписи
Р а й о н ы
В с е  н а с е л е н и е В т о м ч и с
о
и,
ф
О
СО Из
 
ни
х 
гр
ам
от
ны
х
До
 
1 
го
да
1 — 7 лет 8 —11 лет
В
с
е
г
о м
*  I
3  Ь
о
Ф
О
сс Из
 
ни
х 
гр
ам
от
ны
х
1 г 3 4 5 6 7 8
['неимений
М уж. . . . . . . 10703 6037 537 1793 4 916 503
Ж ен ................................ 11866 4676 486 1884 5 1000 473
О б. п о л а .................... 22569 10713 1023 3677 9 1916 976
В том числе:
П оселения гортиаа
М уж................................ 8126 4381 423 1391 2 726 367
Ж ен................................. 3438 370 1464 3 779 325
Об. п о л а .................... 17356 7819 793 2855 5 1505 692
Сельские местности
Муж. . . . . . . 2577 1656 114 402 2 190 136
Ж ен................................. 2636 1238 116 420 П 221 148
Об. п о л е .................... 5213 2894 230 822 4 411 284
Гаринсний
(С ельские местности)
М уж................................ 8419 8302 382 1772 10 696 221
Ж ен................................. 9430 1374 407 1845 8 751 16
Об. п о л а .................... 17849 4676 789 3617 18 1447 388
Ивдельский
(С ельские местности)
М уж............................... 2655 1564 94 449 6 210 112
Ж ен................................ 2330 971 100 460 7 198 87
Об. п о л а .................... 4985 2535 194 909 13 408 199
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Т аблица № 8 (продолжение)
возрасту и грамотности
населения 1926 г.).
л е в в о з р с т е
12— 16 л. 17— 19 л 20— 39 л. 40 — 59 л. 60 и старше Неизв.возр.
о
р.
О)
о
ет
И
К 1 
= §
ес 0
и  кг В
с
е
г
о
Из
 
ни
х 
гр
ам
от
ны
х
В
с
е
г
о
Из
 
ни
х 
гр
ам
от
ны
х 
;
В
с
е
г
о X2
X К 
1 °
и  §•
о
ф
о
аз
X2^ а
8  ёЖ д
В
с
е
г
о
Из
 
ни
х 
гр
ам
от
ны
х 
!
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1364 958 769 623 3012 2585 1630 1091 649 263 33 10
1464 902 759 565 3503 2100 1863 553 882 75 25 3
2828 1860 1528 1188 6515 4685 3493 1644 1531 338 58 13
1094 735 567 450 2165 1832 1208 778 535 215 17 2
1144 680 585 434 2668 1540 1472 403 729 53 19 _
2238 1415 1152 884 4833 3372 2680 1181 1264 268 36 2
270 223 202 173 847 753 422 313 114 48 16 8
320 222 174 131 835 560 391 150 153 22 6 3
590 445 376 304 1682 1313 813 463 267 70 22 11
1216 578 564 330 2012 1465 1218 569 559 129
1156 239 614 178 2634 688 1422 84 597 9 4 1
2372 817 1178 508 4646 2153 2640 653 1156 138 4 1
310 235 233 194 835 708 388 249 132 56 4 4
272 182 153 114 671 450 316 110 157 19 3 2
э82 417 386 308 1506 1150 704 359 289 75 7 6
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Н а с е л е н и е  о к р у г а  п о  п о л у ,
(По данным переписи
В с е  п а с е л е п и е В т 0 м ч и с
1— 7 лет 8— 11 лет
Р а й о н ы
В
с
е
г
о
Из
 
ни
х 
гр
ам
от
ны
х
До
 
1 
го
да
В
с
е
г
о
*я
X
№
и гр
ам
от
ны
х
В
с
е
г
о
Из
 
ни
х 
гр
ам
от
ны
х
1 2 3 4 э о 7 8
Кушвинсний
М уж................................ 16662 10497 731 2754 16 1460 875
Ж ен................................ 18265 8862 701 2873 21 1586 896
Об. п о л а .................... 34927 19359 1432 5627 37 3046 1771
В том числе: 
г. К у шва
М уж............................... 6502 4332 281 1051 6 619 384
Ж ен................................ 7671 3928 279 1167 11 645 380
Об. и ола  . . . . 14263 826Р 560 2218 17 1264 764
П оселения гор. типа
М уж ...................... 5805 3638 267 1028 2 561 332
Ж ен................................ 6670 3382 250 1062 2 607 346
Об. п о л а .................... 12475 7020 517 2090 4 1168 678
Сельские местности
М уж ............................... 4265 2527 183 675 8 280 159
Ж ен................................ 3924 1552 172 644 8 334 170
Об. п о л а .................... 8189 4079 355 1319 16 614 329
Ньмовской
М уж............................... 7121 3596 317 1387 8 640 303
Ж ен................................ 8010 2440 340 1455 7 646 238
Об. п о л а ................... 15131 6036 657 ■2842 15 1286 541
В том числе 
П оселения гор. типа
М уж ............................... 1212 789 60 246 2 123 99
Ж ен................................ 1476 767 55 235 2 143 95
Об. п о л а .................... 2688 1556 115 481 4 266 194
С ельские местности
М уж ............................... 5909 2807 257 1141 6 517 204
Ж ен ............................... 6534 1673 285 1220 5 503 143
Об. пола . . . . . 12443 4480 542 2361 11 1020 347
в о з р а с т у  н гр а м о т н о ст и
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Таблица № 8 (продолжение)
населения 1926 г.).
л е в в 0 3 з а  с т  е
12— 16 л. 17— 19 л. 2 0 — 39 л. 40— 59 л. 60 и старше Неизв возр
В
с
е
г
о
Из
 
ни
х 
гр
ам
от
ны
х 
!
В
с
е
г
о
Из
 
ни
х 
гр
ам
от
ны
х
В
с
е
г
о
Из
 
ни
х 
гр
ам
от
ны
х о
Сч
О
о
га Из
 
ни
х 
гр
ам
от
ны
х
В
с
е
г
о
Из
 
ни
х 
гр
ам
от
ны
х о
и
ф
X
ЭД Из
 
ни
х 
гр
ам
от
ны
х
9 10 11 12 13 14 15 16 17' 18 19 20
1943 1611 1168 1018 5235 4635 2446 1860 908 476 17 6
2235 1724 1161 951 5669 3850 2695 1188 1333 230 12 2
4178 3331 2329 1969 10904 8485 5141 3048 2241 706 29 8
813 695 460 411 2066 1872 968 775 329 188 5 1
935 762 526 438 2402 1685 1141 556 573 96 3 —
1748 1457 986 849 4468 3557 2109 1331 902 284 8 1
759 618 397 361 1584 1453 848 675 353 194 8 3
840 658 413 354 1946 1424 1009 495 535 101 »8 2
1599 1272 810 715 3530 2877 1857 1170 888 295 16 о
371 298 311 246 1585 1310 630 410 226 94 4 2
400 304 222 159 1321 741 545 137 225 33 1 —
831 602 533 405 2906 2051 1175 547 451 127 5 2
871 532 468 373 1760, 1485 1105 699 539 194 4 ' 2
995 ' 433 467 259 2198 1087 1247 360 657 56 5 —
1866 965 935 632 3988 2572 2352 1059 1196 250 9 2
173 149 68 08 272 257 183 164 87 50
185 145 81 73 390 286 264 144 123 22 —
. 358 294 149 141 662 543 447 308 210 72 — —
698 383 400 305 1518 1228 922 535 452 144 4 2
810 288 386 186 1808 801 983 216 534 34 5 —
1508 671 786 491 3326 2029 1905 751 986 178 9 2
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Н а с е л е н и е  о к р у г л  п о  п о л у ,
(По данным переписи
Р а й о н ы
В се  население В т о м ч и с
о
о>
о
СО
*
й * 
*  §
а До
 
1 
ю
да
1— ' лет 8— 11 лет
В
с
е
г
о и
х  “  
» 2
гс 5^I-1-
о
ф
и
и
3
й ь 
3 §
45 9-
1 2 3 4 5 6 7 8
Кытлымский
М  уж................................ 3635 2254 156 625 7 252 151
Ж ен................................ 3212 1310 138 584 5 582 157
Об. п о л а .................... 6847 3504 294 1209 12 534- 308
В том числе:
П оселения гортгна
М  уж........................................... 2081 1341 99 374 2 164 102
Жен. .................... 2082 952 92 371 4 185 109
Об. н о л а .................... 4163 2293 191 745 6 349 211
Сельские местности
М уж ............................... 1554 913 57 251 5 88 49
* Ж е я. .................... 1130 358 46 213 1 97 48
Об. п о л а .................... 2684 1271 103 464 6 185 97
Лялинский
Муле................................ 9036 4845 398 1739 11 780 439
Ж ен. .................... 9861 3212 433 1788 7 750 389
Об. пола . . . . . 18897 8057 831 3527 18 1536 828
В том числе:
Поселения гортипа
Муж................................ 4653 2783 197 854 7 363 221
Ж ен................................ 2122 226 866 3 391 253
Об. п о л а .................... 9796 4905 423 1720 10 75-1 477
Сельские местности
М уж................................ 4383 2062 201 885 4 417 215
Ж ен. 0 . . . . 4718 1090 207 922 4 365 136
Об. п о л а .................... 3152 408 1807 8 7821 351
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Таблица № 8 (продолжение)
в о з р а с т у  и г р а м о т н о ст и
населения 1926 г.).
л е в в О 8 | а  с т е
12— 16 л. 17 — 19 л. 20— 39 л. 4 0 — 59 л. 60 и старше Неизв.возр.
В
с
е
г
о
Из
 
ни
х 
гр
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от
ны
х о
ф
о
СО Из
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х 
гр
ам
от
ны
х 
]
В
с
е
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х
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о
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от
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х о
о
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х 
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х
В
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г
о
Из
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х 
гр
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от
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х
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
367 289 331 284 1249 1109 542 362 109 49 4 3
367 253 229 164 1013 582 444 137 155 12 — —
734 542 560 448 2262 1691 986 499 264 61 4 3
218 178 178 158 713 652 285 216 48 32 2 1
238 182 140 109 679 422 283 115 94 11 — —
456 360 318 267 1392 1074 568 331 142 43 2 1
149 111 153 126 536 457 257 146 61 17 2 2
129 71 89 55 334 160 161 22 61 1 — —
278 182 242 181 870 617 418 168 122 18 2 2
1026 790 653 534 2685 2207 1371 752 375 104 9 8
1174 720 678 432 3141 1444 1403 192 485 27 3 1
2200 1510 1331 966 5826 3651 2774 944 860 131 12 9
463 410 342 299 1640 1385 681 409 109 45 4 4
536 425 355 257 1905 1027 665 131 197 25 2 1
999 835 697 556 3545 2412 1346 540 306 70 6 5
503 380 311 235 1045 822 690 343 266 59 5 4
038 295 323 175 1236 417 738 61 288 2 1 —
1201 675 634 410 2281 1239 1428 404 554 61 6 4
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Н а с е л е н и е  о к р у г а  п о  п о л у ,
(По данным переписи
В с е  н а с е л е н и е В г 0 м ч и с
1— 7 лет 8 — 11 лет
Р а й о н ы
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х
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х
1
Махневсний
2 3 4 5 6 7 8
(Сельские местности)
Муж............................... 10006 5596 503 1790 17 768 476
"/Кея................................ 11281 3469 451 1911 11 792 286
Об. и о л а ,.................... 21287 9005 954 3701 28 1500 702
Надеждинский
М уж................................ 32599 20224 1348 5139 32 2224 1178
Ж ен....................... 30446 13422 1374 5315 23 2269 1150
Об. п о л а ....................
В том числе:
Гор. ГЬдеждинск
63045 33040 2722 10454 55 4493 2328
М уж................................ 10848 11025 698 2531 15 1074 546
Же и................................. 16497 7773 772 2062 13 1092 585
Об. п о л а .................... 33345 18798 1470 5193 28 2166 1131
Поселения гортнпа
Муле................................ 4875 2779 275 1099 5 504 304
Ж ен. .................... 0183 2997 247 1148 1 542 309
Об. пола • . . . . 11058 5770 522 2247 6 1046 013
Сельские местности
М уж ................................ 10876 0420 375 1509 12 646 328
Ж ен................................. 7706 2652 355 1505 9 635 256
Об. и о л а .................... 18642 9072 730 3014 21 1281 584
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Таблица № 8 (продолжение)
в о з р а с т у  и г р а м о т н о ст и
населения 1926 г.).
л е И В О 3 р а с т  е
12 —10 л. 17— 19 л. 20— 39 л. 4 0 — 59 л. 00 и старше Неизв возр.
В
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х
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х
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о Р4 3 
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"  1
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V н
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к !
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1102 888 689 012 2641 2319 1674 1041 837 241 2 2
1187 608 710 485 3282 1680 1974 341 968 55 6 3
2289 1496 1399 1097 5923 3999 3648 1382 1805 296 8 5
2903 2455 3034 2563 12389 10502 4598 3096 927 381 37 17
3214 2471 2192 1694 10769 6653 3880 1251 1388 171 45 9
6117 4926 5226 4257 23158 17155 8478 4347 2315 552 82 26
1518 1337 1534 1312 6895 5995 2252 1650 341 168 5 2
1724 1400 1230 988 6418 4045 1990 651 609 91
3242 2737 2764 2300 13313 10040 4242 2301 950 259 5 2
558 491 310 272 1165 1057 690 533 270 116 4 1
697 575 381 327 1789 1309 933 406 439 69 . 7 1
1255 1066 091 599 2954 2366 1623 939 709 185 11
1
О
827 627 1190 979 4329 3450 1656 913 316 97 28 1 А
798 496 581 379 2562 1299 957 194 340 11 38
14
о
1020 1123 1771 1358 6891 4749 2613 1107 656 108 . 66
о
22
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Н а с е л е н и е  о к р у г а  п о  п о л у ,
(По данным переписи
Р а  й о н ы
В се  н а с е л е н и е В т о м ч и с
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х
1 . о 3 4 5 0 7 8
Н. Туринский
М уж ................................ 12495 7946 473 2086 21 1002 710
Ж ен................................ 12355 5583 446 2170 22 1022 604
Об. п о л а .................... 24850 13529 919 4256 43 2024 1374
В том числе:
Поселения гортипа
М уж ................................ 3005 2341 174 671 8 305 219
Ж ен................................. 40(15 1983 127 685 2 355 254
Об. п о л а .................... 7730 4324 301 1356 10 600 473
С ельски" местности
М уж ................................ 8830 5605 299 1415 13 697 491
Ж ен................................. 8290 3600 319 1485 20 067 410
Об. п о л а .................... 17120 9205 018 2900 33 1304 901
Петронагсенский
М уж ............................... 6023 587 2164 23 1004 572
Ж ен................................. 15389 4644 571 2357 28 1083 390
Об. п о л а .................... 28094 11267 1158 4521 51 2147 962
Салдинский
М уж ............................... 15410 8057 654 2538 12 1480 812
Ж е н . .............................. 17478 6809 668 2537 10 1496 740
Об. н о л а .................... 32888 15466 1322 5075 22 2970 1552
В том числе:
П оселения гортипа
М уж................................ 10589 0362 432 1747 5 1010 588
Ж ен................................. 12017 5377 438 1654 5 1014 573
Об. пола • . . . . 22С0! 11739 870 3401 10 2024 1161
Сельские местности
Муж................................. 4821 2295 222 791 7 470 224
Ж ен................................. 5401 1432 230 883 5 482 167
Об, п о л а .................... 102821
1
| 3727 452 1074 12 952 391
в о зр а с т у  и гр а м о тн о ст и
населения 1926 г.
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Таблица № 8 (продолжение)
л е  в в о з р а с т е
12 — 16 л. 17— 19 л. 20— 39 л. 4 0 — 59 л. ВО и'старше Неизв.возр.
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о
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9 10 11 12 (3 14 1 5 16 17 18 19 •во
1348 1171 988 867 3927 3470 2038 1418 611 275 22 14
1427 1088 848 087 3771 2405 1891 614 ■ 771 99 9 4
2775 2259 1836 1554 7698 5875 3929 2032 1382 374- 31 18
477 431 288 266 950 872 565 420 232 117 3 2
463 377 278 240 1198 800 665 260 291 47 3 3
940 808 566 506 2148 1672 1230 686 523 164 6 5
871 740 700 601 2977 2598 1473 992 379 158 19 12
964 711 570 447 2573 1605 1226 354 480 52 6 1
1835 1451 1270 1048 5550 4203 2099 1346 859 210 25 13
1544 1148 869 695 3486 2834 2327 1087 1257 264 7
1689 856 979 591 4479 2303 2725 406 1485 67 21 3
3233 2004 1848 1280 7965 5137 5052 1493 2742 331 28 3
2039 1503 1055 874 4336 3635 2338 1495 957 319 13 7
2170 1344 1157 824 5273 3088 2858 687 1304 113 15 3
4209 2847 2212 1698 9609 6723 5196 2182 2261 432 28 10
1430 1120 768 670 2991 2610 1597 1132 612 236 2 1
1511 1056 836 653 3663 2405 2000 579 899 105 2 1
2941 2176 1604 1323 6654 5015 3597 1711 1511 341 4 2
609 383 287 204 1345 1025 741 363 345 83 11 6
659 288 321 171 1610 683 858 108 405 8 13 2
1268 071 608 875 2955 1708 1599 471 750 91 24 8
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Н а с е л е н и е  о к р у г а  по п о л у ,
(По данный переписи
В се  н а с е л е н и е В т о м ч и с
1 — 7 лет 8— 11 лот
Р а й о н ы
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о
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х
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о
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X
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о
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х 
гр
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х
1 2 3 4 5 0 7 8
Сосьвинский
М уж................................ 4810 2474- 215 919 5 432 235
Ж ен ................................ 5309 1521 211 942 3 440 170
Об. п о л а .................... 10119 3995 426 1801 8 872 411
В том числе: 
П оселения гор. типа
М уж............................... 1070 631 52 204 — 121 87
Ж ен ................................ 1258 578 41 216 -— 128 87
Об. п о л а .................... 2334 1209 93 420 — 249 174
С ельские местности
М уж............................... 3734 1843 103 715 5 311 148
Ж ен................................ 4051 943 170 720 3 312 89
7785 2786 333 1441 8 023 237
Тагильский
М уж ............................... 8084 4218 390 1380 11 810 402
Ж ен................................ 2975 374 1366 10 820 307
Об. и о л а .................... 17125 7193 704 2752 21 1630 709
В том числе: 
Поселения гор. типа
М уж. . . .  - . . 3851 2073 184 641 4 401 208
Ж ен................................ 4357 1454 190 077 2 373 141
Об. п о л а .................... 8208 3527 380 1318 6 774 349
Сельские местности
М уж................................ 4233 2145 200 745 7 409 194
Ж ен................................ 4684 1521 178 689 8 447 100
Об. п о л а .................... 8917 3660 384 1434 15 856 300
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Таблица № 8 (окончание)
в з р а с т у  н г р а м о т н о ст и
населения 1926 г.).
л е II 11 О 3 р а с т е
12— 16 л. 17 19 л. 2 0 — 39 л. 4 0 — 59 л. 60 и старше Неизп нозр.
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X
А
X * 
» 1  
а  Ё-
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
637 479 372 305 1131 953 751 410 349 87 4
709 353 380 230 1395 624 867 124 359 11 6 --
1346 832 752 535 2526 1577 1618 534 708 98 10 --
145 136 72 69 220 199 177 109 85 31
146 123 81 73 325 223 212 65 109 7 __ _
291 259 153 142 545 422 389 174 194 38 —
492 343 300 236 911 754 574 301 264 56
563 230 299 157 1070 401 655 50 250 4 _ _
1055 573 599 393 1981 1155 1229 360 514 60 —
1110 694 583 418 2163 1694 1112 747 526 252 4
1174 583 625 383 2571 1300 1388 328 715 59 8 5
2284 1277 1208 801 4734 2994 2500 1075 1241 311 12 5
534 323 299 221 1026 847 509 349 256 121 1
562 267 324 204 1193 660 678 151 354 29 _ _
1096 590 623 425 2219 1507 1187 500 610 150 — —
576 371 284 197 1137 846 603 398 270 131 3
612 316 301 179 1378 640 710 177 361 30 8 5
1188 687 585 376 251 о 1487 1313 575 631 161 11 5
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Н а ц и о н а л ь н ы й  с о ст а в  н а с е л е н и я  о к р у г а
(По данным переписи населения 1926 г.)
■
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
г. Н .-Тагил . 37974 424 30 7 41 2 1 44 — — 297
1. А лапзевск, 51953 1247 6 71 6 7 1 24 _ 146
В том числе: 
г. А ланаевск 11409 584 4 38 6 2 _ 15 _ 79
Пос. гортина 6160 175 1 24
2. 8 е?х о ту р . 25314 209 166 31 113 72 295 12 1 _ 53
В том числе: 
с. В ерхотурье 4466 166 14 4 3 4 3 3 1 — 26
3. Висимсний 22334 131 2 _ 6 4 _ 8 _ _ 84
В том числе: 
Пос. гортипа 17214 76 2 — 1 4 — 3 — — 56
4. Гаринский 16386 4 651 2 402 41 4 10 242 99 8
5. Ивдельсиит 4418 131 4 302 3 1 — 2 98 13 18
6. Нушвикск. 34019 653 38 28 37 5 — 17 — 130
В том числе: 
г. Куш па 13850 293 19 19 24 2 _ 8 _ 42
Пос. гортипа 12290 •98 17 — 11 1 —— 8 — — 55
7. Кыновской 15067 47 — 6 1 — — 3 — _ 7
В том числе: 
з. Серебрянок. 2686 — - 1 — — 1 — — -
8. Кытш мс*. 6054 231 5 0 5 14 3 1 — 7 — _ 32
В том числе: 
Пос. гортипа 4009 110 4 13 2 1 — 3 — — 21
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Таблица № 9 (окончание).
Национальный состав н а с е л е н и я  округа
(По данный переписи населения 1926 г.)
Р а й о н ы
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ря
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1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9. Явлинский 15457 419 1867 72 103 516 254 114 95
В том числе: 
Пос. гортипа 9081 394 63 43 24 51 9 51 — — 80
10. Махневсн. 21134 77 5 39 1 12 — 1 — — 00
11. Надешдиц 55509 4423 19 2666 47 31 2 74 -_ --- 274
В том числе: 
г. Надеждинск 30540 2424 10 60 41 4 _ 58 208
Пос. ю р ти п а 10595 416 1 33 1 3 --- 2 — — 7
12. Н.-Турин. 23706 923 44 24 28 10 --- 24 — -- 91
В том числе: 
Пос. гортипа 7379 295 — 15 4 — — 9 — — 28
13. Пзтрона- 
менский . 28596 48 8 — 2 1 --- 5 — --- 34
14. Салдимск. 32128 67 5 7 651 --- 7 — --- 23
В том числе: 
Пос. гортипа 22509 64 5 — 3 — — 6 — — 19
15. Соеьвивск 9510 24 291 19 20 127 104 1 — 5 18
В том числе: 
з. Сосьвпнск. 2274 19 2 17 1 — 3 1 — 5 12
16. Т агильск. 17120 2 1 —. 2 — — — _ — _
В том числе: 
Пос. гортипа 8207 — -■ — 1 — — — — - —
По округу . 416674 9060 3642
со 
. 
00 
сч 
СО 1466 8 3 0 661 353 3 4 1 117 1328
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Е ст ест в ен н о е  д в и ж е н и е  н п се
г о д ы
Родилось
Муж.
пола
Ж ен. 
и ола
Об.
пола
1 2 О 4
1924 год
Всего по округу ...........................
В том числе:
О круж ной г о р о д ............................................
П рочие г о р о д а ............................................ ....
Поселения ю родского т и п а ....................
Сельские местности .......................................
11496
811
1499
3133
6053
10824
719
1416
2950
5739
22320
1530
2915
6083
11792
1925 год
Воего го онругу ...........................
В том числе:
Окружной г о р о д .............................................
П рочие г о р о д а .................................................
Поседения городского типа . . . . .  
Сельские м е с т н о с т и .......................................
10975
812
1578
2753
5832
10285
735
1511
2585
'54 5 4
21260
1547
3089
5338
11286
1916 год
Всего по онругу ...........................
В том числе:
Окружной г о р о д .............................................
П рочие г о р о д а .................................................
Поселе ия городского тина . . . .  
Сельские местности . • ..............................
12521
980
1770
3312
6459
11933
909
1744
3089
6191
24454
1889
3514
6401
12650
1927 год
Всего по округу ...........................
В тем числе:
Окружной г о р о д .............................................
П рочие г о р о д а .................................................
Поселения городского типа ....................
Сельские местности .......................................
12002
926
1849
2942
6285
11415
857
1760
2887
5911
23417
1783
3906
5829
12196
II
»
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Т аблица № 10.
ления т 1 9 2 4 - 1 9 2 ]  годы
У м е р л 0
со
ао
На 1000 жителей
Муж.
пола
Ж е в. 
иола
Обоего пола
Всего 1Вт "'дв'  :тей до!г.
О о•=3 ЬС
о
о реч оо  ш
I? а .
Р о д и ­
лось
Умер­
ло
П ри  р. 
насел.
5 6 7 8 9 10 11 12 13
5782 5067 10849 5208 5166 544 57,4 27,9 29,5
385
749
1424
3224
310
630
1291
2836
695
1379
2715
6060
290
626
1173
3119
507
630
1463
2566
34
51
162
297
53.4
62.4
66.3
53.3
24.3
29.5
29.6
27.4
29,1
32.9 
36,7
25.9
7391 6550 13944 6960 4294 547 52,6 34,5 18,1
430
1023
1721
4220
373
844
1546
3787
803
1867
3267
8007
363
843
1460
4294
416
644
1177
2057
32
63
167
285
48.7 
58,9
54.8 
50,3
25,3
36,8
33.6
35.7
23,4
22,1
21.2
14,6
6558 5655 12213 5922 5210 677 58,1 29,0 29,1
426
1037
1527
3568
374
881
1344
3056
800
1918
2871
6624
352
972
1331
3266
530
867
1326
2487
73
107
176
321
53.7
63.8 
62,0 
55,7
22.7 
34^8
27.8
29,2
31.0
29.0 
34,2 
26,5
7949 6766 14715 7550 5020 1390 53,4 33 6 19,8
496
1147
1813
4493
413
967
1412
3974
909
2114
3225
8467
343
1020
1496
4691
495
923
1279
2323
212
405
330
443
45,8
65;з
53,1
53,0
23.3
35.4
29.4 
36,8
22,5
22,9
23,7
16,2
50
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Н а с е л е н и е II
Е ст ест в ен н о е  д в и ж е н и е  н а с е
(П редваритель
Р А Й О Н Ы
Родилось
Муж.
нола
Ж ен.
нола
Об.
иола
1 2 3 4
Всего по о к р у г у .................................. 12945 12282 25227
В т. ч. окружной город . . . . 954 892 1846
„ районные города . . . . 1958 1898 3856
„ поселения городского типа 3483 3266 6749
„ сельские местности . . . 6550 6226 12776
Алвпаевсний ........................................... 1637 1669 3306
В т. ч. город А лапаенск . . . . 358 388 746
„ поселения городского типа 253 224 477
„ сельские местности . . . 1026 1057 2083
Верхотурский .......................................... 767 748 1515
В т. ч. поселения городского типа 96 118 214
„ сельские мествооти . . . 671 630 1301
В и си м ск и й ........................• ................... 617 582 1199
В т. ч. поселения городского типа 525 484 1009
„ сельские местности . . . 92 98 190
Гарииокий . . ....................................... 562 480 1042
В т. ч. сельские местности . . . 562 480 1042
Иэдельсиий.............................................. 138 137 275
В т. ч. сельские местности . . . 138 137 275
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Таблица № 11.
л ен и я  з а  1 9 2 8  г . п о  р а й о н а м
ные данные)
У м е р л  0
с
юо
Н а 1 0 0 0  ж ителей
Муж. Ж ен. Обоего нола
2  °  
2  м
2 3
Р о д и ­ У м е р ­ П р и р .
пола пола Всего Вт.ч.де- твй доДг.
“  а .№ ю ►3 §V  а . лось ло н а с е л .
5 6 7 8 9 1 0 11 ,1 2 13
6 9 0 1 5 9 1 4 1 2 9 1 7 6 2 1 7 5 1 8 4 1 5 7 5 5 2 ,1 2 6 ,7 2 5 ,4
5 1 6
11 4 7
1 6 2 0
3 6 1 8
4 4 9
991
1 4 4 4
3 1 3 0
9 6 5
2 1 3 8
3 0 6 6
6 7 4 8
3 5 2
9 6 3
1 3 3 2
3 5 7 0
6 2 4
1 1 8 9
1 2 6 3
2 1 0 8
2 0 2
4 6 5
3 5 4
5 5 4
3 9 ,5
5 3 ,2
5 4 .1
5 3 .2
2 0  6
2 9 .5
2 4 .5  
28 ,1
1 8 ,9
2 3 ,7
2 9 ,6
2 5 ,1
1 0 0 6 9 4 1 1 9 4 7 1 0 4 0 6 4 5 176 5 7 ,5 3 3 ,9 2 3 ,6
2 5 5
147
6 0 4
2 4 8
1 5 2
5 4 1
5 0 3
2 9 9
1 1 4 5
2 3 9
1 6 0
6 4 1
2 3 2
91
3 2 2
1 0 8
10
5 8
5 4 .5
6 5 .5  
57 ,1
3 6 ,8
4 1 ,0
3 1 ,4
1 7 .7
2 4 ,5
2 5 .7
4 9 8 4 2 8 9 2 6 5 8 6 2 6 9 85 5 5 ,8 34 ,1 2 1 ,7
6 4
4 3 4
81
3 4 7
1 4 5
781
6 7
5 1 9
52
2 1 7
31
54
4 4 ,3
58,2
3 0 ,0
3 4 ,9
1 4 .3
2 3 .3
2 1 5 2 07 4 2 2 16 7 2 0 5 57 4 9 ,5 1 7 ,4 32 ,1
17 8
37
1 7 2
3 5
3 5 0
72
141
2 6
1 6 0
4 5
41
16
5 3 .8
3 4 .8
1 8 ,7
1 3 ,2
35 ,1
2 1 ,6
2 8 5 2 1 7 5 0 2 2 2 0 1 5 0 53 55,5 2 6 ,7 2 8 ,8
2 8 5 2 1 7 5 0 2 2 2 0 1 5 0 53 55,5 2 6 ,7 2 8 ,8
6 9 68 13 7 5 7 31 4 5 1 ,8 '2 5 ,8 2 6 ,0
69 68 1 3 7 5 7 31 4 5 1 ,8 2 5 ,8 26 ,0
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Е ст ест в ен н о е  д в и ж е н и е  н о с е
(П редвяритель
Р А Й О Н Ы
Р- о д И Л 0 с ь
Муж.
иола
Жен.
пола
Об.
ПОЛ 1
1 2 3 4
Н у ш в и н с к о й .......................................... 1 1 4 0 1 0 6 8 2 2 0 8
В т. ч. г. К у ш в а .............................
„  поселения гортипа, . . . 
„  сельские местности . . .
4 3 2
4 3 3  
2 7 5
4 0 5
4 1 8
2 4 5
8 3 7
8 5 1
5 2 0
Н ы н о в ск о й .............................................. 4 2 2 3 9 8 820
В т. ч. поселения гортипа . . . 
„ сельские 1иестноотп . . .
69
3 5 3
7 9
3 1 9
1 4 8
6 7 2
КытлымсниЯ . . * ............................... 2 1 8 1 7 3 391
В т. ч. поселения гортипа . . . 
„ сельские местности . . .
1 7 4
4 4
1 2 9
4 4
3 0 3
8 8
Явлинский .......................  ................ 7 1 2 6 5 9 137 1
В т. ч. поселения гортипа . . . 
„ сельские местности . . .
4 3 1
2 8 1
416
2 4 3
8 4 7
5 2 4
М а х н е в с к и й ........................................... 7 0 8 7 0 6 1 4 1 4
В т. ч. сельские местности . . . 7 0 8 7 0 6 1 4 1 4
Нвдеждинский ....................................... 1 9 8 8 1 8 6 3 3 8 5 1
В т. ч. г. Н адеж д и н ск ....................
„  поселения гортипа . . . 
„ сельские местности , . .
1 1 6 8
3 5 9
461
1 1 0 5
3 2 1
4 3 7
2 2 7 3
6 8 0
8 9 8
Таблица № 11 (продолжение).
л е н и я  з а  1 9 2 8  г о д  по р а й о н а м
ные данные)
У м е р л 0
Ч
ис
ло
бр
ак
ов
Ч
ис
ло
ра
зв
од
ов
На 1 0 0 0  жителей
Муж.
пола
Жен.
пола
Обоего пола Роди­
лось Умерло
И| СТ- 
рОСТ
насел.Всего
В т.ч. де­
тей до1г.
5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 8 9 4 3 2 921 4 3 8 4 3 7 1 5 3 5 4 ,5 2 2 ,7 3 1 ,8
2 0 3 1 6 5 3 6 8 1 6 6 2 3 3 112 4 8  „9 2 1 ,5 2 7 ,4
1 7 5 1 5 4 3 2 9 1 5 6 1 4 0 29 5 7 ,7 2 2 ,3 3 5 .4
111 1 1 3 2 2 4 Д 1 6 6 4 12 6 0 ,3 2 6 ,0 3 4 ,3
1 7 5 1 4 4 3 1 9 1 5 4 1 5 1 27 5 1 ,1 1 9 ,9 3 1 ,2
27 2 2 4 9 26 3 5 8 5 2 ,1 .1 7 ,2 3 4 ,9
14 8 1 2 2 2 7 0 1 2 8 1 1 6 19 5 0 ,8 2 0 ,4 3 0 ,4
7 4 5 5 1 2 9 53 79 9 5 0 ,6 1 6 ,7 3 3 ,9
6 0 '4 5 1 0 5 4 4 61 6 61  6 2 1 ,3 4 0 ,3
14 10 2 4 9 18 3 3 1 ,3 8 ,6 2 2 .7
3 3 3 2 4 7 5 8 0 271 2 7 0 9 3 6 3  6 2 6 ,9 3 6 ,7
2 2 4 1 6 3 3 8 7 176 18 7 71 7 1 ,3 3 2 ,6 3 8 ,7
1 0 9 8 4 1 9 3 9 5 8 3 2 2 5 4 ,1 2 0 ,0 3 4 ,1
5 0 6 4 4 7 9 5 3 5 5 9 2 0 5 5 6 ' 6 5 ,4 4 4 ,1 2 1 ,3
5 0 6 4 4 7 9 5 3 5 5 9 2 0 5 5 6 6 5 ,4 4 4 ,1 2 1 ,3
105 5 8 8 4 1 9 3 9 8 4 5 9 8 1 2 7 2 5 1 ,9 26,1 2 5 ,8
6 8 9 5 7 8 12 6 7 5 5 8 7 2 4 2 4 5 о 4 , о 3 0 ,3 2 4 ,2
15 2 1 4 9 301 9 6 1 2 0 10 5 3 ,0 2 3 ,4 2 9 ,6
2 1 4 1 5 7 371 191 13 7 17 4 5 ,7  - 1 8 .9 2 6 .8
5 4 Н а с е л е н и е И
Е стественное д в и ж е т е  н о с е
(П редваритель
I
Р А Й О Н Ы
Р  о Д  и д о с ь
Муж.
нола
Ж ен.
пола
Об
пола
1 а В 4
Н.-Туринский ........................................... 682 668 1350
В  т. ч. поселения гортииа . . . 267 266 533
„ сельские местности . . ' . 415 402 817
Пегронаменсний ....................................... 820 783 1003
В т. ч. сельские местности . . . 820 783 1 >03
Салдинсиий .............................................. 860 790 1650
В т. ч. поселения гортииа . . . 573 556 1129
„ сельские местности . . . 287 234 521
Сс:ьвинсний .......................................... 246 209 515
В т. ч. поселения гортииа . . . 53 49 102
„ сельские местности . . . 193 220 413
о
Тагильский .............................................. 474 397 871
В т. ч. поселения гортииа . . . 250 206 456
„ сельские местности . . . 224 191 415
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Т аблица № 11 (оковчание).
л ен и я  з а  1 9 2 8  г о д  п о  р а й о н а м
ные данные)
У м е р л 0
Ч
ис
ло
бр
ак
ов
ао
Н а 1000 жителей
Муж. Жен. Обоего пола 2  га Роди­ Умерло
П ри­
рост
насел.иола пола Всего
В т .ч .д е -  
твй Д о 1 г .
5  «ЕС а . лось
5 6 7
.
8 0 10 11 12 13 ■
372 329 701 341 262 71 50,1 26,0 24,1
144 128 272 122 08 35 58,7 30,0 28,7
228 201 429 219 164 36 45,7 24,0 21,7
497 459 956 507 331 137 53,8 32,1 21,7
497 459 956 507 331 137 53,8 32,1 21,7
456 393 849 383 333 91 44,4 22,8 21,6
296 255 551 230 252 68 42,7 20,8 21,9
160 138 298 153 81 23 48,6 27,8 20,8
134 130 264 122 91 26 48,5 24,8 23,7
46 45 91 27 22 16 42,4 37,8 4,0
88 85 173 95 69 10 50,4 21,1 28,3
223 184 407 190 221 57 48,3 22,6 25,7
109 78 187 87 99 29 52,4 21,5 30,9
•114 106 220 103 122 28 44,5
1
23,6 20,9
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Таблица № 12.
Е стест в ен н ы й  п р и р о ст  н а с е л е н и я  з а  1 9 2 4 - 1 9 2 8  г о д ы  
п о  р а й о н а м
Р а й о н ы 1924 г. 1925 г.
!
|1920 . 1927 г. 1928 г.
1 ') 3 4 5 0
1. А ланасвскин 1184 381 1175 826 1359
2. В ерхотурскип 440 276 538 287 589
3. Виеймскии . 764 547 752 547 777
4 Гаринский 030 503 558 379 540
5. Ивдельский . 221 144 157 106 138
6. Кушвинскиц 727 458 1097 623 1287
7. Кыновской . 400 321 493 399 501
8 Кытлымский 332 171 205 204 262
9. Лялинский . 783 235 597 611 791
10. М ахновский . 474 128 690 — 170 401
11. Нядеждинсвин 1880 1586 1892 1700 1912
12. Н .-Туринский 776 035 781 481 649
13. Петрокаменский . 729 220 478 385 647
14. Салдинский . 542 480 848 666 801
15. Сосьвинский 321 180 313 221 251
10. Т агильский . 421 247 578 407 464
глр. 11.-Тагил . 835 744 1089 874 881
По округу . . . 11471 7.310 12241 8702 12310
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Таблица № 13.
С м ер тн ость  д е т е й  д о  1 г о д а  в % % к ч и сл у  р о ж ­
д е н и й  Зй 1 9 2 4  - 1 0 2 8  ГОДЫ
Р а й о н ы 1924 г. 1925 г. 1926 г. 1927 г. 1928 г.
1 2 3 4 5 6
В сею  по округу 23,3 32,7 24,2 32,2 24,9
В том числе:
В городах . . . . 20,6 26,0 24,5 25,3 23,1
В поселен, гортияа . 19,3 27,3 20.8 25,7 19,7
В сельских местностях 26,5 38,0 25,8 38,5 28,5
1. Алапаевсьий 33,0 43,1 31,(3 34,9 31,4
2. Ворхотурский 29,6 40,3 27,0 41,4 31,1
3. Висимский . 16,2 22,1. 15,5 19Д 13,7
4. Гяринский 16,8 25,1 18,4 29,3 22,5
5. Ивдельекип . 14,6 15,7 14,2 16,5 19,7
С. Куш винскпй 19,7 2 ",6 20,0 30,8 19,7
7. Кыновскон . 18,2 25,9 19,1 27,7 18,2
8. Кытлымский 14,1 28,0 25,4 20,6 13,6
9. Лялинский 14,0 32,5 23,4 24,4 19,8
10. М ахновский . 36,7 57,4 32,9 69,4 39,9
11. Няделадинский 20,3 24,9 26,3 27,1 22,0
12. Н .-Туринский 18,1 26,9 оо 7 33,0 25,2
13. Петрокаменский . 28,9 45,0 .31,5 42,4 31,6
14. Салдннский . 28,5 30,4 21,2 29,0 23,2
' 15. Сосьнинский 19,2 31,2 20,5 32,5 23,4
16. Тагильский . 17,7 29,8 15,2 24,2 22,6
гор. И - ''’агил 19,0 23,5 18 7 19,2 1.9,1
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С м ертн ость  н а с е л е н и я  в 1 9 2 8  г о д у
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Всего по округу 12915 76 12 16 875 279 327 41 104 180 990 79 167
В том число:
Города . . . . 3103 31 4 4 157 88 57 8 60 27 263 16 56
Поселен, ю ртнна 3064 23 4 3 79 46 37 13 12 34 277 21 55
Сельск. местн. . 6748 22 4 9 139 145 233 20 32 119 450 42 56
1 АлапаевекиН 1947 13 3 3 18 5 43 4 23 31 175 14 23
2. Верхот урский 926 2 2 1 27 4 18 1 4 27 61 4 8
3. Висимский . 422 2 — _ 8 1 5 1 3 2 41 1 18
4. Гаринский . 502 — — .1 70 10 — 1 4 20 7 2
5. Ивдельский 137 — - 6 17 — 1 — 1 6 — 2
6. Кушвивский 921 16 — - 13 13 33 6 11 20 76 4 12
7. Кыновской . 319 2 — 13 — 6 2 — 16 13 .— 2
8. Кытлымский 129 — — — 1 1 1 — __ 2 17 2 1
9. Лялинский . 580 6 1 — 30 2 7 3 1 2 47 3 4
10. М ахвевский 953 5 2 — 1 4 27 — 3 25 69 10 6
11. Надежд и иск. 1939 5 2 1 135 67 28 4 34 11 160 13 24
12. Н .-Туринский 701 0 1 9 17 15 28 1 8 12 48 7 13
13. Петрокамен. 956 2 — - 15 12 24 5 2 — 66 1 7
14. Салдинский 849 3 — - 28 3 26 7 1 4 63 5 11
15. Сосьвинский 264 — — — 7 17 7 2 3 — 13 1 2
16. Тагильский . 407 2 - 2 21 14 42 3 2 >8 33 1 2
Гор. Н.-Тагил 965 12 1 — 34 34 22 1 8 15 82 6 30
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Таблица №  14.
по р а й о н а м  и п р и ч и н а м  см ер т и
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— 2 
-  о 
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!  ЬX ш П
ро
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ле
зн
и
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
216 245 465 1414 108 137 2216 755 915 348 65 2277 1120
97 68 153 533 39 35 356 243 123 139 1.1 208 329
74 86 192 435 28 57 463 213 195 89 27 249 256
45 91 120 446 41 45 1397 299 597 120 25 1820 435
21 30 47 165 27 10 484 126 138 47 6 329 165
16 14 25 71 5 7 105 37 57 12 3 324 193
9 12 22 68 3 8 50 27 ,46 13 3 46 ■ 33
— 1 7 9 — — 81 9 48 11 2 199 25
3 2 1 28 1 2 6 4 11 4 1 25 16
19 14 45 128 13 7 138 55 70 25 6 109 88
2 4 4 8 2 1 42 7 36 7 2 131 19
2 1 8 16 3 4 10 7 8 5 1 19 20
9 6 18 103 6 20 61 44 19 9 9 69 102
4 12 15 48 1 7 339 36 70 11 3 200 57
48 53 87 341 20 34 226 172 64 81 10 138 183
6 9 33 101 6 5 113 38 26 32 1 124 43
2 18 13 59 2 6 253 45 134 8 1 229 52
15 38 65 82 1 14 147 46 68 31 10 115 66
б 4 4 20 1 1 60 18 33 2 3 55 6
5 7 13 24 3 8 3^ 12 27 3 — 88 54
50 20 58 143 14 3 , 68 72 05 47 4 77 100
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Таблица №  15.
Д ет ск а я  см ер т н о ст ь  в 1 9 2 7  и 1 9 2 8  г. г .
(По главным причинам смерти)
Н азвание болезней
1927 г. 1928 г.
хсН<о
О.ои
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ни
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а
й  *.”  я
1 1  
г  1аз03 “ Вс
ег
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33 2 В 
се
ль
ск
их
 
м
ес
тн
ос
тя
х
ов >-■
во  о. 
аз о
1 2 3 4 5 6 7 8 9
В с е г о .................... 1363 1496 4691 7550 1315 1332 3570 6217
В той числе:
К о р ь .............................. 26 12 171 209 54 35 55 144
С карлатина . . . . 12 5 41 58 13 3 33 49
К о к л ю ш ......................... 6 9 80 . 95 40 21 175 236
Грипп ......................... 19 6 0 31 44 7 12 63
Дизентерия . . . . 19 . 81 596 696 13 30 94 137
Б угорчлтка легких . 11 12 15 38 15 13 22 50
Воспаление мозг ов.обо­
лочек игем оргагия 17 12 10 39 22 17 10 49
Прочие болезни пери­
ной системы и орга­
нов чувств . . . . 18 43 13 74 29 31 18 78
Острый бронхит . . 25 Ь 12 42 47 9 18 74
Воспаление легких . 187 193 191 570 246 210 188 644
Болезни желудка (кр о ­
ме рака) . . . . 70 58 44 172 25 37 12 74
Д иаррея и энтерит . 215 300 1487 2002 310 402 1307 2019
П рочие болезни орга­
нов пищ еварения . 273 270 148 691 23 20 55 98
Врожден, слабость и
прежде врем, рождение 251 221 348 820 243 213 299 755
Неопред.и неук, болезни 68 110 964 1142 112 128 1099 1339
П рочие причины . . 146 160 565 871 79 150
.
173 408
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У ч р е ж д е н и я
По данным текущ его учета
Ш колы I ст. Ш колы 7 лет. Ш колы II ст.
Н а з в а н и е 
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В них В них В них
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о 6*
а«с
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Р ч У
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о нсЗ
СЗсе«
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П У
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щ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всего по округу
В том числе:
В городах и посел.
348 832 31086 24 281 7571 5 85 2060
гортипа 81 418 16098 21 250 6583 5 8 5 2060
В сельск. местностях 267 414 14988 3 31 988 — —
А лапаевский . 37 102 4016 1 12 275 1 14 330
Верхотурский 33 60 2158 1 9 214 — —
Висимский . 12 35 1335 1 12 408
Гаринский 24 32 1027 - —
Ивдельскин . 9 14 514
Куш винский . 19 59 2377 4 55 1583 1 14 304
Кыновской 17 30 1001 1 7 248 — — —
Кытлымский . 10 19 641 1 4 73
Лялинский 23 45 1662 1 13 346 — — —
М ахневский . 25 37 1330 — — — —■ — —
Надежди некий 40 130 4973 2 21 545 1 22 675
Н.-Туринский 19 43 1518 • 3 27 884 — — —
Петрокаменский . 29 48 1803
Салдинекий . 17 50 2162 1 14 410 1 10 303
Сосьвинсний . 12 25 894 1 6 104 — — —
Тагильский . 10 34 1304 — — — - - —
гор. Н -Та[ ил 12 69 2371 7 101 2481 1 25 448
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Таблица № 16.
С о ц  в о с а
на 1 декабря 1928 года.
Ш колы кр. молодежи Детские сады 'Детские Х'ородки
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11 12 13 14 15 16 17 1й 19
3 14 233 20 34 984 3 51 1003
17 31 852 3 51 1003
оо 14 233 3 3 132 — — —
1 5 77 2 4 135 — — —
— — — 1 1 44 1 21 564
— .— — --- — — — __
V
- - _  ' 3 5 150 1 9 181
1 2 34 —
— -
1 4 82 1 1 45 — — —
— — — 3 4 135 — — —
— —• — 1 1 30 — ■ — —
1 5 74 1 1 37 — — —
— - - — 1 2 35 — — —
— — 1 1 41 — — —
— — — 5 12
ОО 
1 
<М 1 21 258
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Т аблица Лг 17.
Учреждения Политпросвета на 1-е декабря 1928 года
(Б е з  школ л /б., политнч. школ и полпткурсов)
Ш ко л ы
иовы ш .
т и п а
С о в п а р т ­
ш колы
Б и б л и о т е к и  
(ц ен тр ., р ай о н ., 
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1 ‘2 3 4 5 6 7 8 9 Т о т г " 1 2 13
Всего по округу
В том числе:
4 477 6 473 2 1 27 1170: 56 87 6 5 1 0
В  городах и посел.
17 1 0гортипа 4 477 6 473 23 10158 43 — 5 3
В сельок. .мести. . — — — 4 4 1543 13 87 1 2 —
А лаиаевсеий . __ 1 76 2 3 2300 6 1 0 1 1
В ерхотурский — — — — 1 2 378 2 7 — о 1
В нснмсш ш — — — — I 1 257 3 2 2 — 1
Гарпнекий — — _ __ 1 1 328 — 8 — — —
И вдельский . — — — __ 1 1 350 I 1 3 — — —
Куш винский , 1 78 1 67 1 1 799 8 3 — — 1
К ыновской . — — — ~ 1 1 1154 — 4 — — —
Кытлымский . — — — — 1 1 30 1 1 — — —
Л ялинский — — 1 30 __ — 3 6 1 — —
М ахневскин — — — __ 1 1 653 — 1 0 — —
Надеждинскнй 1 208 1 140 6 2324 9 4 2 — 2
Н .-Туринский — — — — 1 1 150 9 5 —
П этрокамеискин . — — — — 1 1 2 1 2 1 9 1
Салдинский . — — 1 30 1 1 1 1 0 1 3 6 — — 1
С-осьвинский . — — —. — 1 1 363 — 3 — 1 —
Тагильский . — — — — — — — — 6 '— “
_
гор. Н .Тагил 2 186 1 130 3 5 1302 1 0 — — 1 3
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Т аблица Л» 18.
У ч р е ж д е н и я  П р о ф о б р а  н а  1 - е  д е к а б р я  1 9 2 8  г.
Н а и м е н о в а н и е
у ч р е ж д е н и и
М естонахож­
дение
Всего
ж
Н 
; сосЗКО
о,с
а о  т = ■ к о . з- 
И
1 2 3 4 5
1 Горно-металлургич. техникум ю р. Н .-Тагил 33 213
2 Педтехникум И ' )» 1 1 123
3 Профтехш к. (при пион, гор.) 99 99 4 34
4 Ш кола бригадного ученич. . 99 Я * 5 25
5 „ Ф. 3. У. . . . 99 99 1 0 8 6
6 99 99 * ‘ „ А лапаевск 8 103
7 99 п . . . „ К у т в я 5 69
8 99 *» . . . „ Надеждинск . 14 171
9 99 9) . . . 31 в. Ы.-Лялинокий 8 72
1 0 99 99 . . . „ Н .-С аЛ 1ИНСКИЙ 1 0 104
1 1 99 99 . . . „ В.-Салдинский 4 : 2 2
1 2 „  „  (элактромех) „  Баранчияский 1 1 81
13 „ горно-промыш. уч-ва „ В .-Ш айтанск. 5 75
14 Горный техникум . пос. Т уринск. рудн. 1 0 115
15, Ш кола сельскохоз. учен-ва 
(при пионер-городке) с. В ерхотурье 3 85
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Таблица № 20.
О бщ ее ч и сл о  ш к о л  С оц воса  и  у ч а щ и х с я  в н и х  по  
д а н н ы м  ш к о л ь н о й  п ер еп и си  1 3 2 7  г о д а
В них обу ч. на 1 /Х П -27  г. Рн "ИГ СО § К® Я к
о  га Абсолютно В проц
Я Я 4)
”. а
Р а й о н ы
Чи
сл
о 
ШИ
 
вс
ех
 
ти
пе Й . § 
- фы .ч  « я яа я в
м я 2
а» а
Он 'Л 
2  я
"  я
3 В
се
го
Ч 53 «
8  я 5 
3 5 °
«и у
« сол *
и а
ь яи к со я зз
Г о  о^  О _
«  я ~к
3
е-Т я ~ аэ >.
1 2 3 4 5 6 7 8
Го округу: 344 32064 4580 36644 87,5 12,5 79,5
В том числе:
Города ............................... 44 7720 2564 10284 75,1 24,9 76,2
По сел. гортипа . . 53 9889 1579 11468 8 6 , 2 13,8 81,3
С ельские местн. . . . 247 14455 437 14892 97,1 2,9 80,0
1 . А лапаевский . . 37 3876 554 4430 87,5 12,5 74,9
2. Верхотурский . . 30 1878 205 2083 90,2 9,8 76,4
3. Висимский . . . 1 1 1411 175 1586 89,0 1 1 , 0 91,1
4. Гаринский . . . 2 2 966 ----- 966 1 0 0 , 0 — 72,9
5. Ивдельский . . . 6 313 — 313 1 0 0 , 0 — 76,7
6 . Куш винсквй . . . 23 2895 514 3409 84,9 15,1 90,8
7. Кыновской . . . 13 1060 77 1137 93,2 6 , 8 67,7
8 . Кытлымскин . . . 1 1 602 49 651 92,5 7,5 69 2
9. Лялинский . . . 23 1711 168 1879 91,1 8,9 95,0
10. М ахневский . . 24 1375 76 1451 94,8 5,2 79,1
11. Надеждинский . . 38 4745 759 5504 8 6 , 2 13,8 8 6 , 1
12. Н .-Туринский . . 2 2 2018 261 2279 88,5 11 5 67.4
13. П етрокам енский. . 28 1800 81 1881 95,7 4 ,3 77,3
14. Салдинский . . . 19 2468 360 2828 87,3 12.7
10.7
87,0
15. Сосьвинский . . 1 1 758 91 849 89,3 77,2
16. Тагильский . . . 1 0 1194 — 1194 ЮО.О 78,0
Г. Т агил . . . . 16 2994 1 2 1 0 4204 71,2 28 ,8 70,5
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Таблица 21.
Р асп р едел ен и е уч ащ и хся  по соц и ал ьн ом у п о л о ж е­
нию р одител ей
П о данным школьной переписи 1927 г.
Районы и типы школ
П р о ц е н т д е т е й
Слу-
жащ.
Рабо­
чих
Хозяев 
в с|х.
Лиц 
св >б. 
проб).
Куста­
рей и 
ремес.
Проч.
Всего по онругу:
Ш колы I ступени 
„ поиыш. тина
1 1 , 8 6
27,03
41,60
43,97
34,95
9,17
0 , 1 2
0,04
1,45 
2  62
1 0  0 2  
17,17
1. Алапаевский
Ш колы I ступени . 
„  повыш. типа
1 0 , 2 2
39,48
30,95
35,83
45,76
8,91
0,27
0 , 2 0
12,80
15,58
2. Верхотурский
Школы I ступени . 
„ новыш. типа
2,14
29,81
2 , 2 1
13,82
64,62
27,46
— 0  80 
4.73
30,23
24,18
3 . Висимсний
Школы I ступени .
„ повыш. типа
11,57
18,18
64,54
55,81
12,15
15,66
0,50 4,70
6,06
6,54
4,29
4. Гаринский
Школы I ступени .
„ повыш. типа
2,46 1,38 91,99 — 1,18 2,99
5 Ивдельский
Ш колы I ступени . 
„  повыш. типа
5,75 7,35 77,64 0,64 4,15 4,47
6 . Кушвинсхий
Ш колы I ступени . 
„ повыш, ТИП')
12,56
18,24
61,11
62,45
23,06
5,73
0,19 1,48
4,79
1,60
8,79
7. Кыновской
Ш колы I ступени . 
„ новыш. типа
19,18
32,91
36,79
28,69
24.83
11,82
0 , 1 1 19,09
26,58
ё . Кытлымский
Ш колы 1 ступени .
„ новыш. типа
19,60
34,69
25,42
32,65
43.85
16,33 —
3,66
16 83
7,47
Н ар о д н о е  о б р азо ва н и е ш
Т абли ца 21 (окончание).
Р а с п р е д е л е н и е  у ч а щ и х с я  п о  со ц и а л ь н о м у  п о л о ж е ­
н ию  р о д и т е л е й
П о данным школьной переписи 1927 г.
П р о ц е н т д е т е п
'.ИОНЫ и типы школ
Слу­
ж а т.
Габо-
чих
Х озяев 
в о]х.
Лиц
своб.
проф.
К,у ста­
рей и 
ремес
Проч,
9. Явлинский
Ш колы I ступени .
„ ПОНЫЛ. ТИШ1
16,19
28,04
75.71
60,13
4 90
4,73
0,13 2 48  
4,40
0.59
2,70
10. Махнечский
Ш колы I ступени . 
„ новыш. пипа
1,12 0,52 90 48 — 2,68 5,20
11. Нядеж динский
Ш колы I ступени . 
„ повыш. типа
14,81
14,87
7.1,63
64,16
9.97
1 0 ,0 1
0 ,2 0
0,28
1,43
3,14
1.96 
7 54
12. Н.-Туринский
Ш колы 1 с т у п е н и  . 
„ ПоВЫШ. .ти п а
14,01
29 ,7о
46 07 
58,1.0
18,05
14,55
— 0.07
0,93
21,80
16,64
13. Петронаменсиий
Ш колы I с т у п е н и  . 
„ повыш. типа
3 68 3,17 86,71 — — 6,44
14. Салдинсккй
Ш колы I ступени . 
„  повын[. ■) ииа
2-2,56
27,48
44,06
49,60
2 °, 48  
11,53
0,27 6,73
5,70
2,90
5,69
15. Сосьвиисний
Ш колы I ступени . 
„ повыш. типа
22,56
15,39
44,06
68,14
23,48
5,49
0,27 6,73  
7 68
2,90
3,30
16. Тагильский
Ш колы I ступени . 
„ новыш. типа
8,29 40,71 33,92 — 0,08 17, 0
Г. Н. Тагил
Ш колы I ступени .
„ повыш. типа
24,80
32,36
42,64
34,49
4,44
1.62
— 0',93
0,28
27,19
31,25
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Таблица № 22.
Процент второгодников к о б щ еп у  числу учащ ихся в 1927-2В г.
(П о  данным школьной переписи)
Районы
По шк.
гр.
I ст. и 
семилет.
мл. П о старш, 
и школам
гр. семилет. 
II  ступени
И
то
го
 
по
 
вс
ем
 
гр
уп
па
м
Г р у II I I  М оо
К
Г Р У 11 и ы
о
о
I II III IV V VI V II VIII IX
По округу 2 2 , 2 2 0 , 8 1 7 ,0 17 ,1 2 0 , 0 1 1 ,4 1 2 ,4 1 2 ,9 5,3
1
1,9 1 0 ,9 1 8 ,8
В т. ч.
города 1 8 ,7 16,1 1 7 ,4 1 8 ,9 17,7 1 1 , 0 0 13,2 1 3 ,8 6 , 0 0 2 , 1 1 0 , 8 1 6 . 0 0
пос. горт. 2 2 ,7 2 5 ,7 17 ,4 1 6 ,0 2 1 , 1 1 3 ,0 0 1 2 ,5 13,1 3 ,8 — 1 г.оо 1 9 .8
сел. мест. 2 3 ,3 2 0 , 0 16 ,3 16,1 2 0 ,3 7 ,8 7,1 7 ,0 — — 7 ,5 2 0 , 0
Алапаевск. 19 ,8 1 4 ,6 1 0 .8 16,5 15,9 2 , 8 9 ,7 13,7 3 ,3 7 ,8 6 ,9 14 ,7
В ерхотурск 19,1 19,9 15,8 19,1 18,7 1 1 , 0 2 0 , 0 6 ,3 — 13 ,2 18,1
Внсимский 2 8 ,0 3 1 ,7 1 1 , 1 9,1 2 1 ,5 9 ,3 7,1 1 8 ,2 — — 10 ,3 2 0 ,3
Гаринский 2 1 ,9 2 3 ,2 2 2 , 6 5 0 ,0 2 3 ,6 2 3 ,6
Ивдельский 1 7 ,6 1 1 , 1 11,5 1 1 , 1 1 3 ,4 — — — — — — 1 3 ,4
Куш вивск. 2 6 ,8 2 7 ,6 2 0 ,0 2 0 , 0 2 5 ,7 13 ,8 2 2 ,2 11 ,1 7 ,0 0 — 1 4 ,6 2 4 ,2
Кыновской 2 2 , 6 1 3 ,7 1 0 ,8 16,3 1 7 ,2 1 8 ,9 3 5 ,0 5 ,0 — — 19 ,5 1 7 ,3
Кытлымск. 17,7 2 6 ,2 10,4 9 ,2 1 7 ,1 6 , 8 — — — — 4,1 16,1
Лялинский 2 9 ,7 3 1 .0 2 0 ,2 19 ,7 2 6 ,6 17,1 1 8 ,1 14 ,3 — 17,1 2 5 ,7
М ахноеск. 15 ,6 1 3 ,2 1 2 ,9 9,1 1 3 ,9 — — — — — — 13,2
Надеждин. 2 3 ,7 2 4 ,6 2 3 ,6 19,1 2 3 ,1 2 0 ,5 1 1 ,5 5 ,8 4 ,3 — 13,7 2 1 , 8
Н.-Турии. 2 6 ,8 1 7 ,5 1 4 ,4 1 6 ,7 1 9 ,9 1 4 ,5 4 ,0 1 9 ,0 — — 12,6 19 ,0
Петрокам. 24 ,1 19 ,1 1 4 ,8 9 ,1 1 9 ,9 — — — — — 19,0
Салдинск. 2 3 ,8 2 9 ,2 1 1 ,9 6 , 2 1 9 ,6 6 , 0 7 ,2 1 9 ,2 - — 8,1 18,2
Сосышнск 15 ,7 1 9 ,3 2 0 ,5 1 7 ,3 17 ,9 12,2 1 5 ,6 11,1 5 ,5 — 9 ,3 16 ,3
Тагильский 7 ,0 13,1 1 5 ,7 3 1 ,5 1 2 , 0 — 1 2 ,0
Г. Н-Тлгил 1 6 ,5 14 ,2 18 ,0 2 1 ,6 1 7 ,4 8 ,7 1 2 , 0 0 16,7 7 ,8 1,1 10 ,3 16 ,2
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Таблица № 25.
Р а й о н ы
Школг. 1 ступени Ш к. новы т .  типа
Вс
ег
о 
ш
ко
л
4аю
ЭсзсЗРЗ
о-
н
ад
Из них 
п о м ет , в 
зданиях
Чи
сл
о 
ш
ко
л
=1о03и
Ио:ЯИ
в*
н
ад
И з них 
п о м ет , в 
зданиях
35
6 П
ри
сн
ое
.
3=
йШ
И С
пе
ц.
ОО
1=О
С.
а Н
ае
ы
н.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1
В сего по округу . . . 319 301 178 109 14 25 24 19 5 —
В том число:
В гор. и пос. гортииа 74 67 36 30 1 23 2 2 18 4 —
В сельских местностях . 245 234 142 79 13 2 2 1 1 —
А д а п а е в с к и й .................... 35 32 25 7 _ 2 2 2 __ __
В ерхотурский . . . . 29 26 17 7 2 1 1 1 — ---
Внеимений ......................... 1 0 1 0 7 3 — 1 1 1 — —
ГаринскиИ ......................... 2 2 2 1 7 1 0 4 — — — — ---
И в д ел ьск и й ......................... 6 6 4 2 —
К у ш в и н с к и н .................... 2 0 17 1 1 6 - 3 3 — 3 ---
К ы н о в с к о й ......................... 1 2 1 1 5 5 1 1 1 1 — ---
К ы т л ы м с к о й .................... 1 0 9 4 5 — 1 — — — --
Лялинский ......................... 2 2 2 0 9 8 3 1 1 1 ---
М а х н е в с к и н .................... 24 23 14 7 2 — — — — ---
Надеждинский . . . . 35 33 18 15 — 3 3 3 — ---
Н .-Т у р и н ски й .................... 19 19 1 1 8 — 3 3 2 1 —
Петрокаменскии . . . . 28 28 16 1 1 1 — — — ■— ---
Салдиискиы ......................... 17 17 1 0 7 — 2 2 2 — ---
С о с ь в и н с к и й .................... 1 0 1 0 8 2 — 1 1 1 — ---
Тагильский . . . . . . 1 0 1 0 8 2 — — — —■ — —
Гор. Н .-Тагил .................... 1 0 9 4 4 1 6 6 5 1 —
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Таблица № 26.
Ш к ол ь н ы з п о м е щ е н и я , п л о щ а д ь  п о л а  и  о б ‘ем  
в о з д у х а  н а  о д н о г о  у ч а щ е г о с я
По материалам школьной переписи 1927 г. (По округу).
за На одного учащ егося приходится
моо В классн помещ. В прочих Во всех шк. помещ 
(без обще-
жит, И КВ, 
у ч а т  их.)
Т и п ы  ш к о л
^  5“
© «5
При заня­
тиях в 1 
смену
При заня­
тиях в 2  
смены
школьных
помещен.
ГО С2
а . 3
и [5
г  1
О  м П
ло
щ
ад
ь 
по
ла
 
(к
в.
 м
.)
О
б‘
гм 
во
зд
у­
ха 
(к
о.
 
м
.) 8
СО ей Й
О ей.
С  в
■
=с"Т
со • 
8  Й 
о
о  Й
л ^  
9  в
ё - "  
1  Й 
-3 5
— 1 в
к .—.05о а  в_ ,с
5  й 3  X П
ло
щ
ад
ь 
г.о
ла
 
(к
в.
 м
.)
1
'Т4 со .й ога . 
_  ло
Ц  =3 3  х
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
Школы 1 ступ.
Всего по округу . 35.3 1,3 4,8 1 , 6 5,7 0,9 2,9 2 , 2 7,7
В т. ч . города . . 38,4 1 , 2 5,5 1,3 5,5 1 , 1 4,0 2,4 9,5
„ пос. гортип. 42,3 1 . 1 4,2 1,4 4,9 0 . 8 2,9 2 , 0 7Д
„ сел. меотп. 31,7 1,3 4,8 2,3 7,2 0 , 8 2,7 2 , 2 7.5
Семилетки
Всего пс округу . 37,4 1,5 5,6 1,7 5,8 1,5 5,9 3,1 11,5
В т. ч. города . . 47,9 1 . 6 5,8 2 , 0 6 , 8 1,5 6,4 3,1 1 2 , 2
„ пос. гортип. 33,2 1,5 5,7 1,4 4,9 1,7 6 , 0 3,2 1 1 , 8
„ сел. мести. 34,2 1,3 4,1 — — 1 , 0 3,7 2,4 7,9
Школы II ступ.
Всего по округу . 35,2 1,5 6 , 1 1 , 8 12,4 1,4 5,5 3,0 1 1 , 6
В т. ч. города . . 33,8 1,5 6 , 1 1 , 8 12,4 1 , 6 5,9 3,2 1 2 . 0
„ пос. гортип. 42,0 1,5 6 , 0 — — 0 , 8 3,8 2,4 9,9
.Школы кр. молод. 
Всего по онругу . 21,7 1 , 8 7,0 3,1 11,5 5,0 18,6
(сел. местности)
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Таблица № 27.
К л а ссн ы е  п о м ещ ен и я  ш к ол  I ст . П л о щ а д ь  п о л а  и  
о б 'е м  в о з д у х а  н а  1 у ч а щ е г о с я
По школьной переписи 1927 г.
Р а й о н ы
Клаеся. помещен, 
с занят, в 1  смену
Елассн. помещен, 
с занят, в 2  смены
Площадь 
пола 
(кв. м.)
0 :.‘ем 
воздуха 
(куб. м.)
Площадь 
пола 
(кг. м.)
Об'ем 
воздуха 
(куб. м.)
1. А лапаевскин 1,29 4 24 1,46 4,99
2. В ерхотурский . 1,43 5,17 — —
3. Висимский . . 1,30 4 .58 1,33 4,81
4 .  Гаринский . . 1 , 2 0 3,22 1 , 8 6 4,76
5. И вдельский . . 1,90 6  6 6 2,31 7,84
6 . Куш нинский 1,29 4,49 1,64 5,70
7. Кыновской . . 1,23 3,80 1,74 4,65
8 . Кытлымский 1,27 4,04 3,90 10,91
9. Л ялинский . . 1,81 4,58 1 , 2 2 4  37
1 0 . М ахневский . . 1,19 3,95 — —
11. Надеждпнский . 1,40 4,87 1,65 5,89
12. Н .-Тури некий . 1.30 4,19 2,53 8,71
13. Петрокаменск. . 1,45 4,97 2,56 6,17
. 14. Салдинский . . 1,08 3,81 1,54 5,67
15. Сосьвинский . 1,52 5,40 - —
16. Тагильский . . 1 , 2 0 4,44 1,55 5,17
Гор. Н .-Таги л 1 , 2 2 4,15 1,47 4,90
Итого по округу 1,31 4,78 1,59 5,72
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Таблица № 28.
О бщ ее ч и сл о  у ч р е ж д е н и й  П о л и т п р о св ета  п о  д о н н ы м  
т е к у щ е г о  у ч е т а  н а  15  д е к а б р я  1 9 2 7  г.
Р а й о н ы
Би
бл
ио
те
ки
И
зб
ы
-
чи
та
ль
нн
Д
ом
а
кр
ес
ть
ян
ин
а 1сЗНО
0  ы
1  8  
2  §
СР
3 § 
з  3Си °
ЬЙ й- М
уз
еи
 
и 
вы
ст
ав
ки
Клубы
О
бщ
ее
чи
сл
о
В 
ни
х 
чл
е­
но
в 
на
 
15
-Х
П
В сего «о округу . 2 1 73 4 1 1 70 5 56 8182
Гор. Н .-Т а ил . . 4 — 1 2 17 1 1 0 1686
А лапяевский . . . 2 9 1 1 6 — 7 927
В ерхотурский . . 1 6 1 1 3 1 2 49
Висимский . . . 1 2 — 1 2 — 3 254
Гаринский . . . 1 7 — — 2 — — —
Ивдельский . . . 1 3 — — — 1 1 5
К уш винский . . . 1 3 — 1 - 7 1 8 1349
Кыновский . . . 1 2 — — 4 — — —
Кытлымский . . . 1 1 — — 2 — 3 303
Лялинский . . . 1 5 — 1 4 — 3 394
М ахневский . . . 1 8 —
Надеждиискин . . 4 — 3 1 1 — 8 1732
Н. Туринский . . 1 5. — — 7 — 7 780
Петрокаменский . 1 7 1 — ■ 1 — 1 44
Салдинский . . . 1 5 — 1 3 1 3 659
Сосьвинский . . . 1 3 — —  . 1 — —
Тагильский . . . —  ■ 3 — — — — - -
По
 
ма
те
ри
ал
ам
 
ш
ко
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но
й 
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ре
пи
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19
27
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Таблица № 30.
*
Сеть л е ч е б н ы х  у ч р е ж д е н и й  о к р уга
У ч р е ж д е н и я
Число учреждений
1925-26 г. 1926-27 г. 1927-28 г.
1 2 3 4
1. Врачебные участки . . . 25 28 33
2. Б о л ь н и ц ы .................................. 30 32 32
К оек в н и х ............................. 974 980 1036
Кроме того:
3. Больницы при мест.заклю ч. 2 3 4
К оек в н и х ............................. 80 1 0 ) 145
4. Приемных покоев . . . . 3 5 6
К оек в них .............................. 9 24 24
5. Амбулатории самостоят. . 2 4 4
6 . Фельдшерских пунктов . . 61 64 71
7. Рентгеновских кабинетов . 2 2 2
8 . Зубоврачебных кабинетов . 13 13 14
9. Зуботехническ. лаборатор. 3 3 3
1 0 . П унктов первой помощи
на предприят............................ 4 7 24
11, П унктов ркорой помощи . 1 1 Б
Т аблица № 31.
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Сеть п р о ф и л а к т и ч е с к и х  у ч р е ж д е н и й  о к р у г а
Н азвание учреждений
К  о л и ч е с т в 0
1925-26 г. 1926-27 г. 1927-28  .
Консультац. 0 .  М. М. для детей 14 14 14
„ „ „ женщ. 1 2 , 13 14
П остоянны е я с л и ......................... 5 6 14
К оек в них . . • . . 95 140 405
Летние я с л и .................................. 17 30 32
К оек в н и х .................... свед. пег 596 689
Дом матери и ребенка . . . . 1 1 1
К оек в нем . . . 30 30 30
Д етпроф ам булаторий.................... 2 3 4
Колоний рабочей молодежи — кД 1
С анитарных бю^о ......................... 5 . 6 7
С анитарно-бактериол. лабор. . 1 1 1
Кабинет профес. заболевай. . . 1 1 1
Т у б д и с п а н с е р ы .............................. 1 2 2
К оек в н и х .................... — 40 55
Вендиспансеры .............................. 3 4 4
К оек в них .................... — 35 35
В енерологические отряды . . — 1
В нстцрки санпросвета постоян. 3 3 3
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Сеть и  р а б о т а  л е ч е б н ы х  и п р о ф и л о к т и
Р  а й о н ы
Б  о л ь н и ц ы
Чи
сл
о 
бо
ль
ни
ц
5о
и
ЕС
г а П
ро
ш
ло
 
ко
еч
ны
х 
бо
ль
ны
х
Им
и 
пр
о 
ве
де
 в
о 
ко
йк
о-
дн
ей
Приходится
койко-дней
На
 
од
но
го
 
бо
ль
но
го
Еч
В
5  ц.
О
-4ч 3  К  и
1 2 3 4 о 6 7
1 . А лапаевский . . . 3 115 4402 38609 8 , 8 335,7
2 . В ерхотурский . . . 2 50 2 0 2 1 24223 1 2 , 0 484,4
3. Висимский . . . . 2 32 1312 10206 7,6 318,9
4. Гарииский . . . . 1 15 320 5213 16,3 347,5
5. Пвдельский . . . . 1 15 218 3570 16,2 238,0
6 . Куш винскин . . . 4 91 3917 34491 8 , 8 379,0
7. Кыновской . . . 2 25 809 6270 7,7 250,8
8 . Кытлымский . .  . 1 2 0 1774 6111 3,4 305,5
9. Лялинский . . . . 1 47 2057 18713 9,1 397,2
1 0 . М ахновский . . . . 1 24 1107 13105 1 1 , 2 546,0
1 1 . Надеждино ий .  .  . 3 185 6556 65028 9,9 351,5
1 2 . Н .-Туринский .  .  . 3 62 2846 37312 13,1 601,8
13. П етрокаменскии . . 1 2 0 1575 9183 5,8 459,1
14. Салдинский . . . . 2 45 2 0 2 1 13479 6 , 6 299,5
15. Сосьвинский . .  . 2 , 25 815 8742 10,7 349,7
16. Тагильский . . . .
г. Н .-Тагил . . . . 3 265 7263 75568 10,4 285,2
И т о г о .................... 32 1036 39098 369823 9,5 356,2
I V 3  д  р а  6 й  о  к  р а н » н И е №
Таблица № 32.
ч е с н и х  у ч р е ж д е н и й  в 1 9 2 5 — 2 8  г о д у
П р и ­
емные
покои
Фельдшерские пункты и самостоя­
тельные амбулатории Родовспомож ения
Чи
сл
о 
ед
ин
иц
Число посещ ений
Число 
отпущ ен­
ных ре­
цептов
Число ро- 
довсиомож.
И з обще­
го числа 
родовспс- 
мож. п р о ­
вед. в % %
о
о
з 3 В 
ни
х 
ко
ек
Всего
Ис 100 б о л ь ­
н ы х  п р и ­
н я т о
В
се
го
На
 
10
0 
ро
­
ж
де
ни
й
В р а ­
чами
Фе-
льдш. 5  О— (=С В бо
ль
н.
8 9 1 0 1 1 1 2 13 14 15 16 17 . 8
1 ’ 4 8 196292 67.6 -32,4 262053 1169 35,4 9,7 90,3
— - - 6 101878 33,7 66,3 131495 409 25,7 45,0 55,0
1 5 4 108743 55,1 44,9 86226 509 42,5 35,7 64,3
— — 5 35111 35,6 64,4 33217 27 2 , 6 40,7 59,3
1 2 4 19.140 42,9 57,1 24581 37 13,5 48,6 51,4
— — ' 3 149725 79,2 2 0 , 8 112626 1082 48,7 6 , 8 93,2
— — В 85504 4",, 7 52,3 474-84 148 17,8 25,7 74,3
1 о 1 39145 40,5 58,5 38137 229 58,9 41,9 58,1
1 4 3 99525 37,5 62,5 101337 856 62,1 40,2 59,8
— — 5 58056 19,2 80,8 51268 154 10,7 70,7 29,3
— — 1 0 319824 52,5 47,5 244998 2863 61,1 4,5 95,5
— — 5 114440 46.4 53,6 131580 578 18,0 16,8 83,2
1 5 4 86715 2 2 , 8 77,2 96778 252 15,8 40,1 59,9
— — 3 146638 52,3 47,7 116986 652 39,6 1 0 , 6 89,4
— - 1 29763 70,7 29,3 39049 185 35,8 11,9 8 8 , 1
— — 4 66230 — 1 0 0 , 0 55104 93 1 1 , 1 1 0 0 , 0 —
— — 6 318571 97,3 2,7 267856 1415 70,8 — 1 0 0 , 0
6 • 25 75 1926095 57,0 43,0 1840775 10158 40,3 16,4 83,6
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С еть и р а б о т а  л е ч е б н ы х  н п р оф и л п н
Р а й о н ы
1 Ч
ис
ло
 
пу
нк
то
в 
1 п
ер
во
й 
по
мо
щ
и 
на
 
пр
ед
пр
ия
ти
ях
Зубоврач.
по м еть
Консультации
Дли детой Для жен.
К
аб
ин
ет
ов
Ч
ис
ло
 
| 
об
ра
щ
ен
ий
К
он
су
ль
та
ц.
П
ос
ещ
ен
ий
К
он
су
ль
та
ц. ЭДяка*
аоиос
1 19 2 0 21 2 2 2 3 24 2 5
1. А лапаевский . . . 5 1 8 0 6 5 1 3 7 5 7 1 2 2 7 5
2 . В ерхотурский . . — 1 5 3 3 3 1 2 8 8 1 18 7
3. Висимский . . . 1 6 1 0 3 - —
4. Гаринский . . . 1 — — — — — —
5. Ивдельский . . . — — — — — — —
6. Кушвинский . . . 5 1 6 9 9 0 2 2 2 4 9 2 • 1 7 5 7
7 . Кыновской . . . . — —
8 . Кытлымский . . . — 1 — — — — —
9. Л ялинский . . . . — 1 2 3 3 2 1 2 0 7 8 1 1 2 5 6
10. М ахневский . . . — — — 1 1 0 8 1 80
11. Надождинский . . 3 3 3 5 2 6 1 3 8 4 0 1 2 9 3 6
12. Н .-Туринский . . 1 1 9 9 5 1 1 8 0 1 1 03
1 3 . П етрокам енский . — 1 не раб, 1 7 8 4 1 2 9 2
1 4 . Салдинский . • . 4 1 6 8 5 9 2 5 2 0 5 2 4 1 1 0
1 5 . Сосьвинский . . . — — — — — — —
16. Тагильский . . . 2 — — — — — —
Гор. Н .-Т агил  . . 3 2 8 8 8 5 3 1 1 4 2 6 3 10131
Итпг0  . . . 2 4 14 1 9 0 8 8 14 2 9 9 1 5 14 2 3 1 2 7
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Таблица № 32 (окончание).
т и ч е с к и х  у ч р е ж д е н и й  в 1 9 2 7 -2 8  г о д у
Я  с - И д 0  г К и е О сп о й р и й и в а -  нйб) (сделано  
п р и в и в о к )
П
ро
ве
де
но
 
м
ед
и­
ци
нс
ки
х 
ос
м
от
ро
в 
уч
ящ
их
ся
Постоянны е Л е т н и е
Чи
сл
о 
яс
ел
В 
ни
х 
ко
ек
П
ро
ш
ло
де
те
й
оз:<V О
1 - |  
и 2  
= == 3  О
К  и Чи
сл
о 
яс
ел
ь; ааок
К
к
а) П
ро
ш
ло
де
те
й
га =■ о  ш
= о
$ ЭК
Ои  и
Всех
В 
то
й 
чи
сл
е 
пе
рв
ич
ны
х
2 6 27 2 8 2 9 3 0 31 3 2 33 3 4 3 5 3 6
1 2 5 3 2 2 2 1 9 5 8 0 1 4 5 4 7 1 6 1 0 6 7 6 2 8 8 6 5 2 3 9
— ' — — — 3 55 6 9 1 7 5 4 9 8 9 6 3 6 6 1 3 4 8 8
9 5 8 3 565 1 3 3 3 4
— — — — — — — 4 0 8 8 1 6 6 3 1 5 1 9
— — — - • 1 3 0 4 1 3 8 5 5 8 4 8 1 2 5 7 1 4 4 3
2 4 5 71 3 1 9 4 2 5 2 5 8 1 4 0 6 7 3 8 6 1 6 8 5 4 6 5 4
— — — - 2 4 5 53 1 5 8 0 5 1 5 8 1 3 0 8 1 2 5 8
1 20 2 6 1 3 8 2 — — — — 5 4 9 7 1 0 7 0 1 7 8 6
2 5 0 89 6 9 5 0 1 4 0 ■ 4 7 1 7 7 5 7 0 8 0 1 2 4 4 3 4 2 9
— — — — 3 1 0 0 1 5 4 3 6 4 3 5 7 0 3 1 7 1 8 4 5 0 5
3 1 3 5 3 8 0 2 1 7 7 5 — ' — - — 1 3 5 5 7 24 4 1 8 5 7 9
1 2 0 4 8 4 3 1 0 — — — — 1 0 9 8 1 4 7 4 5 4 8 8 0
1 2 0 3 8 2 5 3 5 8 1 6 5 28 1 8 3 0 9 5 7 5 7 1 7 6 8 2 0 3 4
1 2 5 37 841 1 15 3 2 7 5 5 8 2 9 6 3 1 3 0 5 3 1 7
— — — — 2 5 7 5 7 2 0 5 7 6 9 5 7 . 9 9 2 2 1 9 7
— — — — В 5 0 1 0 7 2 3 2 0 4 9 4 1 991 5 0 4 1
• 2 6 5 1 7 3 9 9 4 7 — — — — 1 5 0 1 0 2 5 2 6 8 7 6 2
14 4 0 5 8 9 4 5 3 1 5 3 31 6 8 9 1 0 4 4 2 8 7 0 0 1 3 6 4 1 4 3 8 7 3 6 6 7 4 6 5
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З а б о л е в а е м о с т ь  н а с е л е н и я  о к р у г а
Р а й о н ы
К
ор
ь
С
ка
рл
ат
ин
а
Д
иф
те
ри
т Т и ф
Сып­
ной
Брю ш ­
ной
В о з­
враты.
1 2 3 4 5 6 7
3. Алапаевский 243 91 13 1 1 60 13
2 . Верхотурски и . 488 2 0 3 — 7 —
3. Внеимений . . 443 14 8 — 4 ' —
4. Гаринский . . 2 0 284 3 1 — —
5. Ивделым ий . . 2 1 0 89 1 — — —
6 . Кушвинский 193 107 1 0 — 1 1 2 —
7. Кыновской . . 8 2 4 — — —
8  Кытлымский 26 6 — 1 1 —
9. Лялинский . . 654 2 0 15 8 32 —
10. МахнекскиН . . 17 13 7 1 0 9 5
11. Надеждинский . 2321 327 1 0 9 17 -
12. Н.-Туривский . 255 89 1 — 38 —
13. П етрокам енскии 63 2 1 17 — 2 2 1
14. Салдинский . . 715 47 25 — 16 —
15. Сосьвинский 107 92 4 — 6 -
16. Тагильский . . 243 46 9 — 1 0 —
Г. Т агил  . . . 981 163 23 3 70 —
Го округу . 6987 1431 153 43 404 19
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Таблица № 33.
з а р а з н ы м и  б о л е зн я м и  в 1 9 2 8  г.
Н
ат
ур
ал
ьн
ая
се
на
Д
из
ен
те
ри
я
Т
уб
ер
ку
ле
з
ле
гк
их
Т
уб
ер
ку
ле
з 
пр
. 
ор
га
н.
Си
фи
ли
с 
I, 
II 
и 
III
 
ст
а 
д
н
и
М
ал
яр
ия
Т
ра
хо
м
а
«5С-,
13
■ СГ Го
но
ре
я
8 9 1 0 1 1 1 2 13 14 15 1 0
14 117 1072 367 321 365 179 40 603
17 33 600 171 97 146 85 35 238
— 72 351 45 18 113 24 1 198
— 8 241 84 96 43 53 5 105
- 4 1 2 0 53 6 67 4 — 90
4 29 572 139 71 1 2 0 55 32 181
1 1 1 225 72 36 2 17 1 0 99
—  ' 9 273 78 2 0 2 0 2 1 15 • 79
— 98 1577 350 249 83 177 46 437
7 24 459 223 6 8 43 15 1 1 93
4 64 615 176 158 260 236 106 546
13 45 295 90 ' 74 199 124 45 146
1 1 1 501 183 254 8 6 61 3 301
5 7 911 307 289 39 148 31 244
— 33 109 13 27 1 0 53 16 52*
— 48 193 38 32 163 — — 41
— 72 962 280 373 248 142 1 1 404
76 675 9076 2669 2189 2007 1394 407 3857
К о л и ч ест в о  ;; и а д м и н и с т р а т и в н о -х о з я й ­
с т в е н н о г о  п е р с о н а л а  в л е ч е б н о -с а н и т а р н ы х  у ч р ш д е -  
н и я х  о н р у г а  в 1 9 2 8  г о д у  (п о  ш т а т у )
Таблица Л6 2 4 .
Р  а й о н ы
Врачей юОО.ш
3
л
03
Г01
ос.
03
3>>
< М
ед
иц
ин
.
се
ст
ер
я
5  й
. еГГ
Д - з
В  х
§"
% Й 
^ ■ ё1 ф
ОС-4Ф
в т
а№вз
О
ч
аз\о
со'
1 2 3 4 5 6 7 8 У
1. Алапаевский . . . 19 1 1 25 10 25 33 90
2 . Верхотурский . • 4 — 1 •9 8 10 11 39
3. Бисииский . . . . 7 — 2 15 6 9 15 54
4 . Гари некий . . . . 2 — - - 7 4 4 3 15
5. Ивдельский , . . 2 — — 9 4 3 3 12
6 . Кушвинский . . . 11 1 2 21 6 25 24 65
7. Кыновской . . . . 2 — — 3 2 5 6 16
8. Кытлымский . . . 4 — 1 5 3 6 4 22
9. Лялинский . . . . 7 — 1 7 5 10 14 46
10. Махневский . . . 4 — — 6 6 9 4 38
11. Надеждинский . . 29 2 7 26 11 80 35 189
12. Н.-Туринский . . 3 1 1 15 6 10 6 36
13. Петрг каменский . 4 — 1 8 6 8 5 30
14. Салдинский . . . 5 — 1 18 3 16 11 46
15. Сосьвинский . . . 2 — — 2 В 2 6 18
10. Тагильский . . . 1 — — 3 — 2 1 7
Г. Т а г и л .................... 30 2 3 22 13 79 44 211
По онругу . 136 7 21 201 96 303 225 934
09316858
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Таблица 
№ 
35.
Сошюльный 
состав 
женщин, получивших 
разрешение 
на 
аборт 
за 
1927 
год
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Таблица № 56.
М отивы  р а з р е ш е н н ы х  а б о р т о в  з а  1 9 2 7  г о д
Всего Ь т о м ч и с л с
по округу
М о т и в ы о
городе гортипа
о  ш дьви.
мест ноет.
\ 9
ОО
\о
<? В 
%
%
А
бс
ол
ю
т.
А
бс
ол
ю
т.
Ж
М
2*=*ооО
<
1
Н едостаток матер.
2 3 4 5 6 7 8 9
средств . . . .  
Болезненное состоя­
642 7 3 ,1 2 8 9 9 1 ,8 3 1 2 6 1 ,4 41 7 4 ,6
ние .........................
Наличие I рудных
2 1 5 2 4 ,5 25 7 ,9 1 7 7 3 4 ,8 18 2 3 ,6
детей ....................
Ж елание с к р ы т ь
9 1 ,0 — — 8 1 ,6 1 1 .»
беременн. . . . 
Нежелан. иметь де­
--- — --- --- — —
тей по др. прич. 8 0 ,9 — --- 8 1,6 — —
М отив неизвестен. 4 0 ,5 1 0 3 3 0 6 — —
Итоги . . 8 7 8 1 0 0 ,0 3 1 5 1 0 0 ,0 5 0 8 1 0 0 ,0 5 5 1 0 0 ,0
V.
Ж илищная статистика.
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Ж и л и щ н ы й  ф о н д  и  ж и л и щ н ы е  УСЛОВИЯ в
По данным разработки
Число владе Ж илые помещения
Н азвание городов НИИ
Чи
сл
о 
ж
ил
ы
х 
ст
ро
ен
ий
К. в а р т  и р ы
и поселений город­
ского типа
В
с
е
г
о
В 
том
 
чи
сл
е 
за
ст
ро
ен
ны
х ОневОаз
Ьх
СГ ь В 
ни
х 
ко
м
­
на
т
Ср
ед
ни
й 
ра
з­
ме
р 
ко
мн
ат
ы
! 
(к
в.
 
ме
т.
) 
|
О
5ЮО
о эн
о  Р к  г  
ЕГ *
1 2 3 4 а о 7 8
Всего по округу в 
тог одах и поселен, 
гортипа .................... 34393 33899 36507 42797 68908 18,8 1 0 2
Гор. Н .-Тагил . . 6496 6362 7388 8312 12251 19,5 62
„ Л лапаевск . . 1726 1721 1852 2274 4126 16,6 4
„  Куш ва . . . 2411 2405 2538 2841 4755 16,3 5
„ Надеждинск 2630 2594 2920 5303 9244 15 8 8
Руд- А уэрбаховс! ий 46 46 78 1 0 1 171 27,4 —
Зав. Варанчинский . 929 929 982 1056 1531 21,4 —
„ Богословский 856 853 851 9 8 1820 19,4 1
„ В.-Салдинский 1542 1530 1622 1714 2434 23.2 1
„ В .-С инячихин. 354 354 382 460 833 16,4 1
„ В.-Тураинский 1359 1345 1470 1659 2279 2 0  3 —
Село В ерхотурье . 679 676 760 920 1951 17,7 6
Зав. В .-Уткинекий 747 730 816 858 1030 22,7 ____
„ В .-Ш айтанский 1187 1168 1294 1398 1995 28,5 —
П риск Ко ья  . . . 175 174 180 215 461 14.2 1
П оселок Кытлым . 169 169 178 258 477 15,0 1
З ав . Л айский  . . . 827 808 825 851 1232 2 1 , 6 __
„ Лобвинский . . 305 304 311 395 713 '  16,4 .  _
„  Н ейво 'Ш айт 1н. 828 823 860 882 1778 15.8 1
„ Н .-Туринский . 1030 1024 1054 1188 1750 2 0 , 2 ____
„ Н .-С алдинский 3344 3287 3308 3489 5813 19,7 1
Село Николопавлов. 1037 1033 1 0 2 1 1029 1657 14,9 ____
„ Павла . . . 353 353 365 380 590 23,0 1
З ав . Нов. Лялинский 626 626 637 1216 2219 13,6 7
П ос. Н есчавка . . 157 157 1 6 1 169 251 13,2 ____
З а в . Серебряпкий . 831 828 738 780 987 15,9 1
„ Сосьвннский . 512 490 518 009 982 20,4 ____
П ос. С тарая Ляля . 81 81 81 133 262 15,3 _ _
„ Турьинские р. 1545 1490 1483 1519 2480 20,7 1
Зав. Черноисточин. 1611 1539 1834 1860 2836 2 1 , 1
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Таблица № 37.
г о р о д а х  и п о с е л е н и я х  г о р о д с к о г о  т и п а
переписи 1926 года
Ж илая площадь 
(кв. метр . 1
Ж илая площадь по иринад. 
владений
Наодн. чел. 
прих. жил.
площади 
(кв  метр.)
В
с
е
г
о
В т ом числе лО ы ^•д М И
а- % 5
5 о ;
А О- ®
3 ю ?  
Я Чга 5  а
о  я"•X ® й
5 я  • “  ю х
^  Я а:-
е- В я  яг а « з
В принадлеж.
о.
Я  V!
5  я  к о.
га “
1
в  *
\0 38О  ь- Я
23 3
^ Ё. &  &  
к * _• о  с: о \о 
т  о Ч
ас
тн
ы
м
ли
ца
м
• 1
си
§ X
а га 
а  * В 
ср
ед
, 
но
 
к в
ар
. 
и 
об
 
щ
еж
ит
.
9 1 0 1 1 1 2 13 14 15 16 17
1307094 1286732 20362 2 2 1 2 0 0 30941 1711 1084183 6,27 6,28
246739 238319 8420 36739 10572 45 209955 6.31 6.35
68977 68504 473 10307 2227 429 58240 5,73 5168
78455 77697 758 9603 3577 — 68852 5,34 5,50
149451 146248 3203 83409 4112 171 65871 4,43 4,48
4683 4683 — 3680 123 — 1003 6,16 6,16
32687 32687 — 2126 624 — 30561 6,41 6,41
36668 35339 1329 4773 428 — 31895 7 6 8 7,80
56392 56342 50 1324 238 — 55069 7,62 7,58
13771 13696 75 624 63 — 13147 6,05 6,06
46278 46278 — 4803 150 117 41358 6,28 6,28
38620 34495 4125 10704 2430 — ■ 27915 8,75 8,24
23375 23375 — . 564 254 — 22810 7,59 7 59
56936 56936 — 1348 637 — 55589 8  36 8,36
6648 6522 126 3900 234 2515 4,40 4,42
7226 7150 75 4198 16 90 2939 4,16 4,11
26577 26577 — 637 216 55 15884 7,43 7,43
11668 11668 — 3939 53 53 '• 7677 4 20 4,20
28636 28011 625 1433 193 — 27202 6 , 8 8 7,02
35415 35415 — 3222 625 36 32158 6.53 6.53
1 ’4471 114280 191 2199 1058 18 112254 7,56 7,55
24625 24625 — 283 140 — 24342 5,31 5,31
13640 13570 70 533 444 . — 13107 8,16 8,05
30746 30065 681 18422 233 404 11919 4,35 4,38
3312 3312 — 55 15 59 3199 4,10 4,10
15771 15650 1 2 1 652 257 — 15118 5,85 5,86
20007 20007 — 3323 248 — 16684 8,57 8,57
4005 4005 — 3590 126 — 414 5,66 5,66
51464 51424 40 2 1 0 388 — 49363 9,22 9,21
• 59851 59851 2709 1494 57143 8 , 0 1 8 , 0 1
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Таблица № 39.
Ж и л и щ н о е  ст р о и т ел ь ст в о  г о с у ч р е ж д е н и й  г о с у д . 
п р о м п р е д п р и я т и й  о к р у г а  в 1 9 2 7  и 1 9 2 8  г  г.
(Законченное)
1 9 2 7 г. 1 9 2  $ г.
Место построек
] 
Чи
сл
о 
по
ст
ро
ек 3  р- . фо  я. ^>\о И о
“  5
я  Р*ф 2
\Ь ®
о  § Ж
ил
ая
 
пл
ощ
ад
ь 
(к
в.
 
м
ет
р.
) л
Ио _
8  ч ^  \о
о  2ь- ^  
О  03
| 
Чи
сл
о 
по
ст
ро
ек
О
б‘
еч 
в 
ку
б.
 
м.
 
по 
на
ру
ж
.о
бм
ер
у
Ж
ил
ая
 
пл
ощ
ад
ь 
(к
в.
 
м
ет
р.
) л;
5  * ' 
°  5
* о
!? ^  
О  оз
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Новые постройки
Гор. Н .-Тагил . . 3 4889 948 88614 7 10783 1417 142161
„ Алаиаепск 7 15240 2339 186260 5 13765 1917 152884
„ К у ш п а . . . 2 3521 -1 00 00 69614 — — — —
„ Нялеждинск . 17 32100 4520 352000 5 8952 1351 37433
Итого по город. 29 55750 8595 696488 17 33500 4685 332478
Поселен, гортип 1 . 3 3477 436 41209 4 2 2 2 2 444 44300
Сельск. местности 30 00 00 05 4585 31 217 35 24841 4292 270876
Итого по окруч у 62 00 00 о оо 00 13616 1 0 1 9 9 1 4 56 60563 9421 647654
Достройка к вос­
становление ■
Сельск. местности 1 640 180 4783 55 72508 10145 1122409
Поселен, гортипа . 3 3574 482 35342 - ■ — — —
И того по округу 4 4214 662 40125 55 72508 10145 1122409
V Жилищная статистика 101
Т аблица № 40.
Ч аст н ое  ж и л с т р о и т е л ь с т в о  в г .  Н -Т а г и л е  з а  2 7  и  2 8 г .  г .
(Законченное)
К атегория
застройщ иков
'* Законченные новые 
постройки
Законч. дострой­
ки и восстанонл.
Ч
ис
ло
а5* И а
д я о 
О я а. Ж
ил
ая
 
11Л
ОГ
Ц.
 
(к
в.
 
м
ет
р.
)
С
то
им
ос
ть
 
в 
ру
б.
Ч
ис
ло
1
О
0
‘ем
 
в 
к. 
м.
! 
по 
на
ру
ж
. 
об
.;
Ж
ил
ая
 
пл
ощ
. 
(к
в.
 
м
ет
р.
)
С
то
им
ос
ть
 
в 
ру
бл
ях
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Р а б о ч и е .................... 81
1
12362
9 2
2029
7 Г
74552
О
' 1 140 14 900
Служ ащ ие . . . . 18 4196 727 30964 1 127 40 1100
Х озяева без наемн.
рабоч. в пром ы т, 
и торге в ле . . . 4 1055 124 6525 1 105 16 1000
Х озяева с наемн. 
ртбоч. в  п р о м ы т.
и торговле . . . 1 213 31 1600 — — — —
П р о ч и е .................... 5 903 205 3600 — — —
И т о г о  . . 109 18729 3116 117241 3 372 70 3000
В том числе строен:
Д еревянны е . . . 107 17832 2903 111441 3 372 70 3000
Смешанные . . . . 2 897 213 5800 — — — —
Рабочие .................... 137
1
22276
9 2
3520
* Г
174273
о  д
1 69 • 7 900
Служ щие . . . . 33 6855 1131 67653 1 204 50 525
Х озлеиа без наем ­
ных рабочих в 
промышленности
и торговле . . . 1 222 30 2500 •—• --- — —
Х озяева в сел. хоз. 1 122 39 2200 — --- % — —
Прочие . . . 7 847 189 10200 — — - • —
И т о г о  . . 179 30322 4909 256826 2 273 57 1425
В том чис..е строен:
К ирпичные . . . . 3 668 112 7200 — — — —
Деревянны е . . . 173 29226 4724 245126 о 273 57 1425
Смешанные . . . . 3 428 73 4500 — — — ---
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Таблица № 41.
Ч аст н ое  н е з а к о н ч е н н о е  ж и л и щ н о е  ст р о и тел ь ств о  и 
п р о ч . ста- оп ер а ц и и  п о  г . Н .-т а г и л у  в 1 9 2 8  г-
Категории
Число незаконченных По наруж. обмеру
хсЗл  к
% м
В то.ч числе О-
я  л  
1  ё  —
застройщ иков
В
с
е
го
Д
ер
е-
ва
нн
ы
х
К
ам
ен
­
ны
х
О
дн
о­
эт
аж
ны
х
К
ры
ты
х
же
ле
зо
м 
!
П
ло
щ
ад
ь,
 
(к
в.
 
м
ет
р,
О
б‘
ем
 
(к
уб
. 
м
ет н °  & 
*  г  гя-» х  .5  0) »
Я  8 -Ь
1 2 3 4 0 6 7 8 9
Новое строитель­
ство
Рабочие .................... 63 62 ' — 62 58 3402 1 2 2 1 0 1849
Служащ ие . . . . 17 16 — 17 16 1368 4990 750
П роч. кат. застрой­
щиков .................... 5 4 1 4 5 444 2078 295
И т о г о .  . . 85 82 1 83 79 5214 19-78 2894
П рочие строительн. 
операции (при­
стройка, пере­
стройка и пр.) . 6 4 3 5 28!) 1031 нет с р .
VI.
Т Р У Д .
104 Т р у д  VI
Таблица № 42
Ч и сл ен н ость  н а е м н о й  р а б о ч е й  си л ы  п о о к р у г у  в 
1 9 2 6 ,  1 9 2 7  и 1 9 2 8  г . г .
(По данным союзов)
Отрасли хозяйства
Число занятых лиц
1 
ок
т.
19
26
 
г.
1 
ок
т.
19
27
 
г.
В »О сч|о
т*Н т—п
По всем отраслям ...........................
СОо00 93278 105988
В % % к  пред. году . . 114,1 113,6
В том числе:
1. Сельское и лесноо хозяйство . . . 10569 13298 19959
В % % к пред. году . . . 125,8 150,1
2. П р о м ы ш л е н н о сть ....................................... 51931 56044 62352
В % % к пред году . . 107,9 111,3
3, Строительство ............................................ 5575 8434 8481
В % % к пред. году . . 151,3 1 0 0 , 6
4. Транспорт и с в я з ь ................................... 4543 5317 4642
В % % к пред. году . . 117,0 87,3
5. Государственные и общественные
учреждения и торговля . . . . 8391 8971 8845
В % % к пред. году . . 106,9 98,6
6. П рочие о т р а с л и ........................................ 730 1214 1709
В % %  к пред. го 1 у . . 166,2 140,8
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Т аблица № 48
Ч и сл ен н о сть  ч л е н о в  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  с о ю з о в  п о  
О КРУГУ  в 1 9 2 6 , 1 9 2 7  и 1 9 2 8  г .г .
С о ю з ы
На
 
1 
ок
тя
бр
и 
19
26
 
г.
На 1/Х  1927 На 1/Х  1928
2  °3 к
04 рр
РЗ и,
Ж .
40 а^эВ.са к Ч
ис
ло
чл
ен
ов
А .
^  Р-| РР Я
1 2 3 4 0 6
По всем сою зам  . . . 67550 75852 1 1 2 , 2 81801 107,7
В том числе:
Р а б з е м л е с а .............................. 8350 9170 109,8 10668 127,7
Кожевники ......................... 1 1 0 — — — —
Бумажники ......................... 1166 1198 102,3 1027 8 6 , 1
Горнорабочие . . . . . . 7212 10920 151,4 13490 123,5
Деревообделочники . . . 1732 1829 105,6 1767 96,6
М е т а л л и с т ы ......................... 31938 31711 99,3 34002 107,2
П е ч а т н и к и .............................. И В 106 93,8 96 90,5
П и щ е в и к и .............................. 151 2 2 1 146,3 209 94,6
Строители .............................. 3710 5056 136,3 4824 95,4
Ж елезнодорожники . . . 8570 4515 126,5 4439 98,3
М ести, транспорт . . . . 232 292 129,2 26 8,9
Н а р с в я з ь ................................... 295 307 104,1 313 101,9
Рабис ........................................ 107 113 105,6 98 96,7
М е д и к о с а н т р у д .................... Ш 1 1957 118,8 209% . 107,2
Рабпрос . .............................. 2 1 2 0 2354 1 1 1 , 0 2473 105,0
С овторгслуж ащ ие . . . . 4406 4949 112,3 4777 96,5
К о м м у н ал ьн и к и .................... 209 231 110,5 222 96,1
Н арпит ................................... 482 928 192,5 1272 137,1
106 Т р у д VI
Ч и сл ен н о сть  н а е м н о й  р а б о ч е й  си л ы
(По данным
Союзы 
Районы  . По
 
вс
ем
 
со
ю
за
м
За
ня
т,
 
в 
се
л.
 
и 
ле
сн
ом
 
хо
з.
а
кш
N
р
И Го
рн
ор
аб
оч
.
Д
ер
ев
о­
об
де
ло
чн
ик
и
М
ет
ал
ли
ст
ы
1 2 3 4 5 6 7
Всего по округу
В том числе:
105988 19959 976
-
22697 2 1 0 1 36302
1. А лапагвский . 13259 _2274 — 2543 — 6439
2. В ерхотурский . 2 1 0 1 1187 — _ —
3. ВисимскиН . . 0089 430 — 4926 — —
4 Гаринский . . 745 533 — — —
5. Ивдельский . . 1088 704 — 267 — —
6 . КушвинскиН 13320 1342 —  ■ 2377 — 5283
7. Кыновской . . 2410 2204 — — — —
8 . Кытлымский 2 1 2 1 1072 — 862 — —
9. Лялинский . . 5286 1225 976 — 2 1 0 1 - -
10. М ахневский . . 502 258 — — — —
11. Надеждинский . 25083 4375 — 3122 — 14556
12. Н .-Туринский . 9482 694 ------ 5726 ■ _ _  ■ 769
13. Петрокаменскии 1445 298 — 662 — —
14. Салдинский . . 7801 2423 — — — 4594
15. Сосьвинский . 800 583 — — — —
16. Тагильский . . 623 208 — — — —
гер. Н .-Тягнл . 13833 149 — 2 2 1 2 — 4661
VI Т р у д 107
Т аблица № 44.
п о  р а й о н а м  н а  1 о к т я б р я  1 9 2 8  г .
союзов)
я
яинлР*
О П
ищ
ев
ик
и
С
тр
ои
те
ли
Ж
ел
ез
но
­
до
ро
ж
ни
ки
М
ес
тн
ы
й
тр
ан
сп
ор
т
Н
ар
св
яз
ь
Ра
би
с
М
ед
ик
о-
 
1 
са
нт
ру
д
Ра
бп
ро
с
С
ов
то
рг
сл
у-
ж
ащ
ие
К
ом
м
ун
ал
ь­
ни
ки
Н
ар
пи
т
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
89 187 8481 4279 26 337 63 1965 2274 4543 576: 1133
____ — 750 205 — 30 5 218 282 386 20 107
— — 233 — 41 — 92 246 257 Т* 45
— — 431 — 9 — 55 72 166 — —
— — — — — ■ 2 — 29 52 129 — —
— — — — — 2 — 23 31 61 — —
— — 2278 893 — 46 8 170 218 413 — 292
— — — — — 5 — 34 57 110 — —
— — 25 — — 3 — 32 25 102 —  ■ —
— — 302 140 - 10 — 89 95 246 — 102
—  . — — -т- — 2 44 91 107 — ■ —
— — 1130 231 — 54 17 334 276 689 48 245
— — 1370 314 — 18 — 138 118 329 —;/ —
- - — 112 49 — 2 — 54 102 166 — —
— — 216 124 — 11 — 106 119 208 —
— — 78 — — 3 — 37 42 57 — —
— — 53 198 — 1 — 11 45 107 — —
89 187 1724 1892 26 98 33 499 40.3 1010 508 342
108 т р у д VI
Ч и сл ен н о ст ь  ч л ен о в  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х
'  \  Союзы 
Районы По
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ем
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ю
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м
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ко
хо
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ле
ей
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ра
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т. яияя
§я
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И Г
ор
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ра
бо
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ев
о-
 
| 
об
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ло
чн
ик
и
М
ет
ал
ли
ст
ы
 
---
---
---
---
---
---
---
1
1 2 з 4 5 6  - 7
Всего по округу .
В том числе:
81801 10668 1027 13490 1767 34002
1. Алапаевс ;ий . 10013 861 — 1690 — 5817
2, В ерхотурский . 2157 1208 — — - - —
3. Висимский . . 3098 27 2 — 2085 —
4. Гаринский . . 682 491 — — —
5. Ивдельский . . 763 461 — 185 — —
6 . Куш винский 10864 744 — 1629 — 4997
7. Кыновекой . . 1168 964 — — —
8 . Кытльшский 1519 583 - - 730 —
с 9. Лялинский . . 4245 518 1027 — 1767 —
1 0 . М ахневский . . 505 291 ... — — —
11. Надеждинский . 20899 1881 — 2773 — 13545
1 2 . Н .-Турннский . 4317 436 . . . 1921 . . . 724
13. Петрокамеиский 1306 366 — 463 — —
• 14. Салдинский . . 6103 814 г. * __ 4598
15. Сосьвинский 569 412 — — - —
16. Тагильский . . 632 218 - — - —
гор. Н .-Тагил . 12961 148 — 2008- — 4321
VI Т р у д 109
Таблица № 45.
с о ю з о в  п о  р а й о н а м  н а  1 о к т я б р я  1 9 2 8  г .
«я-яяяяняя-а>
Н П
ищ
ев
ик
и
С
тр
ои
те
ли
Ж
ел
ез
но
­
до
ро
ж
ни
ки
М
ес
тн
ы
й
тр
ан
сп
ор
т
Н
ар
св
яз
ь
Ра
би
с
М
ед
 в
но
­
ся 
нт
ру
д
Ра
бп
ро
с
С
ов
то
рг
сл
у-
ж
ащ
ив
К
ом
м
ун
ал
ь­
ни
ки
Н
ар
пи
т
8 9 1 0 1 1 1 2 13 14 15 16 17 18 19
96 209 4824 4439 26 313 98 2098 2473 4777 2 2 2 1272
— — 345 195 — 27 и 2 2 2 283 395 • 2 0 147
— — — 233 — 29 — 1 0 0 235 281 — 71
— — 425 — / — 8 - — 54 77 177 — —
— — — — — 2 — 29 51 109 — —
—• — - —
0
3 — 23 25 6 6 — —
— — 1350 937 — 47 13 179 2 2 2 408 — 338
— — — — 5 — 33 52 114 — —
— — 25 — — 3 — 32 27 113 — • —
— — 194 152 — 1 1 — 1 0 2 96 279 — 99
— — — — — 1 — 42
СО00
8 8 — —
— — 699 243 — 51 24 373 301 741 48 2 2 0
— — 382 229 - 1 2 — 148 127 338 — —
— — 80 41 — 3 — 54 109 190 — —
— — 1 0 2 118 — 9 ' — 109 146 207 — —
— — 1 1 — — 3 — 34 43 6 6 —
—  _ — 41 204 ■ — 1 — 1 1 46 1 1 1 — —
96 2 бо 1170 2087 26 98 50 553 550 1094 154 397
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П ол ов ой  и  в озр астн ы м  с о ст а в  р а б о ч е й  си л ы
Производства
Вс
ег
о 
ра
бо
чи
х,
 с
лу
ж
ащ
их
 
и 
мл
ад
ш
. 
об
сл
уж
. 
пе
рс
он
.
В т о м
Р  а б 0 ч и X
Мужч ин Ж енщ ин
И
т
о
г
о
До
 
18 
л.
18
-2
2 
л.
22
 
и 
ст
ар
.
До
 
18 
л.
18
-2
2 
л.
22
 
и 
ст
ар
.
Вся промышленность 45278 1467 8498 23697 2 15 1316 2950 38163
В том числе:
А с б е с т о в а я .................... 727 64 167 237 54 47 62 631
К ирпичеделательвая . 1 1 — — — — —
Камоноугольвая . . . 1411 8 8 370 654 7 54 76 1249
Т о р ф я н а я .................... 148 8 18 96 ■- — 5 127
■Железорудная . . . 0309 194 1291 2975 53 378 549 5440
М едная руда . . . . 1282 6 325 721 1 18 35 1106
Зо л отоп латт  овня . . 3412 84 548 1598 1 0 49 75 2364
М еталлургическая . . 26363 , 805 4945 14061 71 548 1499 22529
М еталлич. (мелк. изд.) 740 83 129 367 19 41 31 670
М ашиностроение . . 1225 90 103 617 16 1 2 63 901
Силовая станция , . - 184 1 14 92 — 7 51 165
Углежжение . . . . 1277 16 380 627 — 29 54 1056
Деревообрабатываю щ. 1552 25 178 763 3 80 312 1361
Б у м а ж н а я .................... 358 2 56 2 1 2 — 7 55 332
Ш в е й н а я ......................... 81 — 5 14 — 2 0 37 76
П олиграф ическая . . 132 1 14 54 1 15 25 1 1 0
Спиртоподочная . . . 6 6 5 9 1 1
-
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Т аблица № 46.
ц е н з о в ы х  п р о м п р ед п р и я т и й  н а  1 - е  я н в а р я  1 9 2 9  г .
ч и з л е
С л у ж а  щ и х М ладш. обслуж. персонала
М ужчин Ж енш ин
И
т
о
г
о
Музкчин Ж енщ ин
И
т
о
г
о
До
 
18 
л.
18
-2
2 
л.
22
 
и 
ст
ар
;
До
 
18 
л.
го
(М
СОг—1 22 
и 
ст
ар
До
 
18 
л.
18
-2
2 
л.
22
 
и 
ст
ар
СОт-Н
Ч 18
-2
2 
л.
22
 
и 
ст
ар
.
24 155 Зз71 34 155 401 4040 72 150 1498 90
0
0
*-н 1117 3075
1 — 38 1 1 3 44 — — 1 1 — 2 39 52
— 1 61 — 4 6 72 1 1 8 2 1 0 6 8 90
- - - 1 0 — — —- 1 0 — — 1 1 — — 1 1
1 9 395 1 13 30 449 В 37 244 1 14 1 2 1 420
1 8 73 1 5 I 89 2 19 1 0 — 14 42 87
1 1 1 546 4 17 •29 608 — 6 191 1 26 216 440
17 104 1737 2 1 97 281 2257 65 72 753 85 75 527 1577
— 1 37 1 2 3 44 — — 18 — 1 7 26
3 6 158 3 4 25 199 — — 93 — 3 29 125
— — 8 — 2 ' — 1 0 — — — — — 9 9
- 8 74 — 1 4 87 1 1 0 95 1 — 27 134
— 7 89 1 8 6 1 1 1 — 5 53 — 2 2 0 80
— — 18 — — 4 2 2 4 4
— 2 —• — 1 3 2 2
- 9 1 — 6 16 — — 2 — — 4 6
14 1 2 17 1 1 1 3
Та
бл
иц
а 
№ 
47
.
Чи
сле
нно
сть
 
раб
оче
й 
силы
 
по 
отр
асл
ям 
цен
зов
ой 
про
мы
шл
енн
ост
и 
в 1
927
 и 
192
8 
г, 
г.
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Сре
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тна
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пла
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овн
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В5
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1> 0 0 1 Ф Н  
<М^ Сч^  СО^СО^
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(М  5 0  Ю  0 0  Ю00, гН 0^00.«о 
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Р а с п р е д е л е н и е  р а б о ч и х  п о  р а зм е р а м
1' а и
Г р у п п ы  р а б о ч и х I] ^ ' О ЙН
о
II Е-» 4 1 3 №
о«о
<73о.
Металлопромышленность (заводы: Н .Т агильский, 
А лапаевский, Р.-С алдинский и Надеждинский)
Вов рабочие ...............................................
В зрослы е мужчины .  ............................................
Взрослые ж е н щ и н ы ....................................... • . . .
Подростки обоего п о л а .............................................
Добыта железных руд (В ы сокогорский жел. рудн.)
Все рабочие ...............................................
В зрослые м у ж ч и н ы ......................................................
Взрослы е женщины . . .  ■ . . ■ ........................
Подростки обоего п о л а ............................................
1927 12400
1928 12453
1927 10825
1928 10628
1927 976
1928 1088
1927 599
1928 737
*•
1927 732
1928 757
1927 491
1928 535
1927 150
1928 171
1
1927 • 91
1928 51
V Т р у д 115
Таблица № 49 .
з а р а б о т н о й  п л а т ы  в 1 9 2 7  и 1 9 2 8  г .г .
Из_ них имели ваработок ва кар т  (в  процентах)
сх
о<м
о
>=С 2
0
-3
0 о"Н -
]осо
ою
1
о 50
--
60
6
0
-7
0 ооо
1
о 8
0
-9
0
О0
1о05
ою
7оо
г-н 15
0—
20
0
С
вы
ш
е 
2
0
0
 
ру
б.
4 ,6 8 , 6 15,8 19,5 16,9 1 2 , 0 8,9 5,1 3,4 4,9 0,3 [0 ,0 2 ]
-2,3 6 , 1 13,7 16,2 18,2 14,6 1 0 , 2 6,5 4,1 7,2 0,7 0 , 2
0,9 5,3 14,4 20,7 19,0 13,7 1 0 , 2 5,9 3,9 ' 5,6 0 , 4 [0 ,03]
[0 ,0 2 ] 2,3 1 0 , 0 16,6 20,5 16,8 11,9 7,5 4,9 8,4 0 , 8 0 , 3
8,9 3э,3 36,9 14,2 3 , 4 1 , 2 0 , 1 _ ___ ___ _ ___
0 , 6 2 2 , 2 47,9 2 0 , 0 6 , 2 2 , 2 0 , 6 0 , 2 — ОД — —
64,0 22,7 7,3 5,2 0,7 ___ 0 , 1 _ .. —  '
38,0 37,0 15,7 5,0 2,3 1,3 0 , 6 0 , 1
•
19,8 23,9 17,2 16,9 8 , 0 5,2 3,7 1,5 1 , 0 2 , 8
1,3 25,5 22,5 10,7 13,0 10,7 8 , 6 5,8 1,7 0,4 — —
8 Д 11,4 23,0 24,4 1 2 , 0 7,5 5,5 2 , 2 1 , 6 4,3
0,7 12,5 17,6 1 2 , 8 18,3 15,0 1 2 , 0 8 , 2 2 , 2 0,7 — —  _
39,3 52,8 6 , 6 1,3 —  ■ _ _
2,3 55,0 37,4 4,7 --- 0 , 6 —
50,5 44,0 3,3 1 , 1 ___ 1 , 1
3,9 62,7 23,5 7,8 2 Д
Без
раб
оти
ца 
сре
ди 
чле
нов
 
про
фсо
юзо
в 
в 
392
7 
и 
192
8 
г. 
г.
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Таблица № 52.
П роц ент ж е н щ и н  и п о д р о ст к о в  о б . п о л а  с р е д и  р а ­
б о т а ю щ и х  по к а й м у  в 1 9 2 6  и  1 9 2 8  г . г .
ЖеншинЫ Подростки
С о ю з ы И  ^
т н  ^ 5
*  §  I  .-и На
 
1/
Х
 
19
28
 
г.
На
 
1/
Х
 
19
26
 
г.
На
 
1/
Х
 
19
28
 
г.
По всем союзам . . . . 17,2 17,8
)
5,0 3,6
В том числе:
Р а б з е м л е с ............................... 1 1 , 0 1 1 ,2 - 4 ,4 2,3
В ся промышленность . . 15,8 14,7 6 , 1 4,8
Строители ............................... 8 Д 14,1 2,4 2 , 0
Т ранспорт и связь . . . 3,1 1 0 , 6 0 , 1 0 , 8
Государственные и обще­
ств. уч] еждения . . . 42,8 47,0 2 , 8 1 , 6
П р о ч и е ..................................... 07,1 64,0 6,4 0 , 2
VII.
Промышленность-
120 Промышленность VII
С писок д е й с т в у ю щ и х  ц е н з о в ы х  п р о м ы ш л ен н ы х
VII Промы ш ленность 121
Таблица № 53.
п р ед п р и я т и й  о к р у г а  н а  1 о к т я б р я  1 9 2 8  г о д а
Главнейш ие предметы 
произво ства
Число за н я ­
тых лиц
Главны е действ, 
устав, и оборуд.
В
ал
ов
ая
 
пр
од
ук
ци
я 
за 
19
27
/2
8 
го
д 
в 
т. 
ч. 
ру
б.
Ра
бо
чи
х 33о 3
.  оч а,
8  а
Ия
а
К
■а
о
Н аим енова­
ние
К
ол
ич
ес
тв
о 
\
4 5 6 7 8 9 1 0
/ Домен, иечи 5
Ч угун, мартен, металл, ' М артен, печн 6
рельсы, кров, а  сорт. жел. 8524 616 689 1 П рокат.станы 9 23255,9
/ Домен, печи 2
Ч угун, мартен, металл, . с Ма[ тен. печи 2
кровельное железо 3085 168 286 \ П рокат.станы 6 6901,6
Ч угун, мартенов, ме­ 1 Домен, печи 1
талл 1390 169 179 | М артен, печи 3 4534,9
1 Домен, иечи 1
Ч угун, мартен, металл, < М артен, печи 1
балки и ш веллера 2197 134 240 I П р о к атл тан ы 1 9692,7
М артенов, металл и ' 1 М артен , печи 2
сортовое железо 1333 95 1 0 1 ( П рокат.станы 2 4479 ,2
Ч у .у н 882 79 142 Домен, печи 1 2091,2
К ровельное железо 552 50 6 8 П рокат.станы 3 2405,9
1 Домен, печи 1
Ч угун, мартен, металл, ( М артен , кечн 3
кровельное ж елезо 3043 204 297 1 П рокат.станы 5 '7863 ,7
Ч угун, мартепов. ме­ I Домен. 1/ечи 1
талл 598 49 55 1  М артен, печи 1 3119,4
"Кровельное ж елозо 997 55 50 П рокат, станы 1 1 3465,1
Машины пост, и пером.
'
тока, трансформаторы 966 72 189 св. н. 1572,9
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С писок д е й с т в у ю щ и х  ц е н з о в ы х  п р о м ы ш л ен н ы х
«с .о
и
12
13
14
15
16
17
18
19
Наименование 
п р о  м п р е д п р и я т и й
Рудники Т агило-К уш вин- 
ского Об‘единения 
а) Высокогорский рудн. • 
б ' Лебчжский „ . ,
в) Благодатский „ .
г) С арановский „ .
д) И вановский „ . ,
Рудники Надеждинского 
комбината 
а) А уэрбаховский рудн.
а) Воронцовский „ .
в) Санекий „ .
г) П окровский „ .
д) Богословск. каме нолом
Рудники Алапаевского 
Гор. О круга 
я) А лапаевский рудн
б) Зы ряновский „
в) С инлчихпнский „
г) Хромистый „
д) Флюсовый „
е) И .-Ш аш анекий „
Компанейский рудник . .
Богословские каменноуголь­
ные к о п и .........................
К расвоуральский асбестов, 
рудник ..............................
Лобвинский лес. завод . .
. Н .-Лялинский лес. завод .
В ладелец
(арендатор)
Урал.мет
Ур.медьстрой
(б.Богомсср.)
Уралмет
Ураласбест
Камуралбум-
лесотрест
М естонахождение
предприятий
г. Н .-Тагил
г. Куш ва
ст. Б исер И .Ж  Д.
г. Н .-Тагнл
п. Ауэрбаховский 
р. Воронцовский 
р. Самский 
р. Покровский 
з. Богословский
г. А лапаевск 
»
з В .-С ипячихинск. 
г. А лапаевск 
з. В.-Сипячихинск. 
з. Н .-Ш айтанский
ст. В ерхняя П.Ж.Д. 
з. Богословский
пр. Красноур.тльск, 
з. Лобвинсквй 
з. Н .-Лялинский
VII Промы ш ленность
Т аблица № 53 (продолж ение).
 " о к р у г а  н а  1 о к т я б р я  1 9 2 8  г .
Главнейш ие предметы 
производства
Число заня­
тых лиц
а, а
Главные действ, 
устан. и оборуд.
Н аим енова­
ние *
и
з е 
0 * 0 0
г? ^
о  С»
Ж елезны е руды
Х ромистый ж елезняк 
И з в е с т н я к ....................
Ж елезные руды
И звестняк
Ж елезные руды . . . 
Ж елезя. руды, извести. 
Ж елезн. руды, извести.,
кварц  .........................
Х ромистый ж елезняк
И з в е с т н я к ....................
К варц , известняк, хро­
мистый ж елезняк . 
М едная рула . . . .
Каменный уголь .
А сбест сорт., асбестит 
П илом атериалы  . .
3030 236
680
1509
576
1323
576
784
809
232
60 36
48
13
72
50
66
22
Ш а х т
Равр. и кар. 
Обогат. фабр.
Ш толен 
Р а з  р. в  кар. 
Обогат, фабр.
Ш толен 
Р азр . и кар.
Ш а х т
Ш толен
Рудник
Р а зр . и кар. 
Обогат. фэбр. 
Лесой, рамы
10
2182.3
707,8
597.0
464.1 
1063,9
374,5
1724,8
2873,7
11031018
т Промышленность VII
С писок д е й с т в у ю щ и х  ц е н з о в ы х  п р о м ы ш л е н н ы х
№ 
по 
-п
ор
яд
ку Наименование 
и р е м п р е д п р и я т и й
Владелец 
(арен  ш тор)
М естонахождение
предприятия
1 2 3
2 0 Лялинский деревооб. зав. 3. Н. Ляля
к у л
2 1 Лялннокая бумажн фабр. з?
,
33
2 2 Л яливсьая целлюлез. фабр » ”
23 Центр Надежд, комб. Уралмет Г. Надеждинск
24 Ф Лес. хоз. „ „ * »
25
5КО) А лапаев. Гор .Окр. 33 А лапаевскин р-н
2 0 м В.-Салдинского зав. » 3 В. Салда
27 а->=? Н.-Тл римского „ .. )> „ Н. Туринский
28 В .-Туринского „  .. 3? „ В. Туринский
29 ,Н '-Т агильского„ .. 33 Г. Н. Тагил
30 Механ. мает. Надежд, комб. Я „ Надеждинск
31 Б рикет, фа-бр. „ „ . п »
32 Алапаевск. торф яники 33 Г. Алапаевск
33 Н .-Ш айтанок. „ . 33 3. Н .-Ш айтанский
34 В.-С алдинск. „ . п ., В .-Салдиисквй
35 Спиртоводочнын завод Центроспирт Г. 11.-Тагил
36 Н .-Тагильск, ти п от{аф и я . И .-Таг. пр. о. 33
37 Надеждинск. „ Над. Горсов. Г. Надеждинск
38 Коои. арт. „П ролетарий". К . к.-п . арт. „ Н .-Т а п л
39 33 „ „М олотилка" . 33 *»
40 33 „ „И скра* . 3? 33
41 33 „  „Луч жен. коои 33 »
42 Лесозлв. „П ролетарий" . Верхот. Рик С. В ерхотурье
43 Нелобскнй кварц, рудн. У ралмет Д. Нелоба
44 Силовая станция . . . . Кул ст. Л яля
45 Кирпичные сараи . . . . Н .Т аг. пр. о. г, Н. Тагил
VII П р о м ы ш л е н н о с т ь 125
Таблица № 53 (окончание).
п р ед п р и я т и й  о к р у г а  н а  1 о к т я б р я  1 9 2 8  г.
Главнейш ие предметы 
производства
Число зан я ­
ты х ЛИЦ
Главные действ, 
усган. и оборуд.
В
ал
ов
ая
 
пр
од
ук
ци
я 
за 
19
27
/2
8 
го
д 
т. 
ч. 
ру
б.
Ра
бо
чи
х
М
л, 
об
сл
. 
пе
рс
он
ал
а
С
лу
ж
ащ
их Наименова­
ние
| 
К
ол
ич
ес
тв
о
4 5 в 7 8 9 1 0
М атер, механ. обработ. дер. 43 — — Л есоп. рамы 3 404,6
Б у м а г а ................................... 179 2 1 2 Счмочер! ак 1 2664,6
Ц еллю лоза ......................... 178 3 1 2 33 2 578,9
Древесный уголь . . . . 769 6 8 5 У глевыж.печи с- 3663,8
3» • * • 157 34 14 33 565,4
33 • 215 80 30 1095,6
33 . . . . | 1 / X 33 № 8,3углежже- 9,5я . • • . [■ ния не- 33
«3 . . . . 1 произво 33 14,4
33 . . . . 1 дилось 33 11,5
Рем онт паровозов . .  . 106 6 1 2 81,8
Б рикеты , кокс, и уголья. 125 9 9 х 156,0
Т орф  . . . . . . . . . 74 2 2 н X 19,0
33 ................................................................... 74 2 2
ф
, аз 17,4
33 • * * .......................................... 6 1 1 э н
ф
1,9
Хлебное вино 40° . . . 56 4 25 я ‘г=С 1 1 2 1 , 1
Т ипограф ские работы . . 7 9 1 8
№
Ф Ф 128,3
33 •  • 26 2 2 КС 30,3
Ковш и, подносы . . . . 138 3 е
ш
К
220,5
К ровати  ........................  . 2 2 — 2 О О 35,3
К о в ш и .................................. 197 — 2 279,8
Ш и ть е  верхн. платья . . 63 2 3 38,2
Пиломатериалы . . . . 51 4 8 Лесоп. рамы 1 156.5
К в а р ц ................................... 60 4 7 Ш а х т 1 21,9
Э лектроэнергия .................... 176 1 0 8 Св д. Нет
К ирпич 41 3 5 С вед. Нет
126 П р о м ы ш л ен н о ст ь VI I
Т аб ли ц а Ч 54.
Р о с п р е д е л е н и е  д е й с т в о в а в ш е й  в 1 9 2 6  2 7  и 1 9 2 7 -1 8  г . г* 
ц е н з о в о й  п р о м ы ш л ен н о ст и  о к р у г а  по о т р а сл я м  
п р о и зв о д с т в
Отрасли
промышленности
Число пред­
приятий
Списочное 
ч!ело  рабо­
чих на 1-Х
В аловая 
продукция 
(в т. ч. руб.)
19
26
—
27 оосм
1г-
см
05
г-ч 19
27
19
28
1
9
2
6
-2
7 X<м
[ -
<м05т-Ч
1 2 3 4 0 6 7 ■
Вся промышлен­ *
ность . . . . 44 45 33146 35639 85565 90697
М еталлическая . . 1 0 1 0 2 2 1 1 2 22604 62570 07810
Электромеханичсск. 1 1 548 966 2178 1573
Горнодобывающая . 7 8 6967 7789 5599 5568
(Б ез  золота и плат.)
В том число
Р удная . . . . 5 5 4667 5765 -  4231 3974
. К аменноугольная 1 2 1611 1448 1035 1219
А сбестовая . . . 1 1 680 576 333 375
Деревообрабётьш . . 4 4 1335 1687 5259 5160
Бум аж ная . . . . 2 2 341 357 3334 3244
Углежжении . . . 7 7 1106 1141 5034 5368
П олиграф ическая . 2 2 90 105 149 159
Т орф янная . . . . 5 3 309 . 191 св.и. 39
О бработка черного
металла .................... 2 4 67 463 79 617
Одежда и .туалет . 1 1 46 63 51
0
0
С
О
П ищ евкусовая . . 1 1 44 56 1312 1 1 2 1
Электростанции . . 1 1 108 176 Св. нет
, К ерамическая . . . 1 1 13 41 С в. нет
*) Без торф., Электроет. и керам. 
м ) Бед нлектрост. и керам,
VI I П р ом ы ш лен н о сть 127
Т аблица № 55.
В ы р а б о т к а  о сн о в н о й  п р о д у к ц и и  к р у п н о й  п р о м ы ш ­
л е н н о ст и  з а  1 9 2 6 - 2 7  и  1 9 2 7 - 2 8  г . г .
(В  натур, вы раж ении)
В ы р а  б о т а н 0 В /о %
Наименование В 1926— 27 г. В 1 9 2 7 ^ 2 8  1
К И1 СМ у НО
Уралобласти
продукции
По
 
ур
ал
. 
об
ла
ст
и
П
о
ок
ру
гу
По
 
ур
ал
. 
об
ла
ст
и 
|
П
о
ок
ру
гу
Г—
СМ
1«о«чо 19
27
—
28
1
Металло­
промышленность
2 3 4 о 6 7
Ч у г у н .........................
(тыс. Т1 нн)
564,4 304,8 665,6 366,3 54,0 55,0
М артен. металл. . 
(ты с. тоня)
787,9 348,8 872,1 366,7 44,2 42,1
П [о к а т . основн. . . 
(тыс. тонн)
В  том число:
492,3 232,5
Ч
572,3 282,0 47,2 49,2
Рельсы  . . . : 
(тыс. тонн)
80,2 80,2 79,5 79,5 1 0 0 1 0 0
К рвельн. зкел. 
(тыс. тоии)
223,7 96,4 264,0 114,5 43,2 43,4
Сортов, жел. . . 
(тыс тонн)
157,5 .25,0 164,2 23,4 15,8 14,3
Ш веллер, и балки 
Г орнодобывающаи
30,9 30,9 64,6 6 4 4 1 0 0 1 0 0
Ж елезн. руды . . . 
(тыс. тонн)
1041,0 624,6 1078,1 697 4 60,0 64,7
М едная руда . . . 
(тыс. тонн)
636,0 2 2 , 2 558 0 53,0 3,5 9,5
Каменный уголь 
(тыс. тонн) 
Бумажная
1830,0 317,4 2003,7 312,0 17,3 15,5
Б у м а г а .........................
(тыс. тонн) 
Дерево­
обрабатывающая
12,3 8 , 2 14,8 9,5 6 6 , 6 64,1
П иломатериалы  . . 
(тыс. куб. м.)
674,6 208,8 668,4 232,7 31,0 34,8
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Т аблица № 60.
С писок г о с у д а р с т в е н н ы х  п р о м ы ш л ен . п р ед п р и я т и й  
м ест н о го  зн а ч е н и я  н а  1 и ю н я  1 9 2 9  г .
Число
Наименование пред­ В чьем веде­ XК М естонахо­
приятий нии находится
СГ1ооГЗ
о
ждение
1
Аланаевский р.
А 3 4 5
Водяная ыельнана
п и
УУ 1)
Электрич. лесо п и лка .
Райнромотдола 
/ ”
УУ
13
Ю
6
60
—
С. Монастырок. 
Д. Бучнна 
„  М елковерова. 
Г. Алапаевск
Верхо урсний р.
Лесопильный завод . 
К ирпичное произвол.
(3 пред.) . . . 
П аровая мельница. .
УУ УУ *\ •
Т ипограф ия . . . .
Райпромотдела
II
УУ
УУ
У
63
80
9
6
2
-с-
Ст. Верхотурье
С. Верхотурье 
„  Дерябино.
Ст. Верхотурье. 
С. Верхотурье.
Висимсний р.
Электростанция . . 
» •
Р И К ‘а
У
5
2
3. Черноасточин 
„ В ис.-Ш айтан.
Гаринсний р.
П аровая мельница 
» »
Райпромотдела 4
4
1 С Га ри ~
Д. Кузнецова.
Кушвинскин р.
Кирпичный завод . .
» УУ • *
Столярно-жест. ыаст.
Райпромотдела
М
УУ
15
90
35 —
3. В .-Туринский 
Г. Куш ва.
УУ
Кыновской р.
Водян. и электр. мельн. 
Электростанция . .
Райпромотдела
3}
1
2
В. Серрбрянск.
VI! П р о м ы ш л е н н о с т ь 133
Т аблица № 60 (окончание).
С писок г о с у д а р с т в е н н ы х  п р о м ы ш л ен . п р е д п р и я т и й  
м ест н о го  зн а ч е н и я  н а  1 и ю  я  1 9 2 9  г . 1
Число
Н аименование пред­
приятий
В чь-'м веде­
нии находится
Ра
бо
чи
х
С
лу
ж
ад
. М естонахо­
ждение
1
Лялинский р.
2 3 4 5
Кирпичный завод . . Райпромотдела 40 2 3. II.-Л ялинский
Махновский р.
В одяная мельница Райпромотдела 5 — С. М ахнево
Надеждинский р.
Кирпичное произвол.
( 2  пред.) . . . 
Электрвч, л есо п и лк а . 
Т ипограф ия . . . .
Горпромотдела
99
230
67
32
—
Г. Надежд и иск.
«
и
Н.-Туриноний р.
Кирпичный вавод . Райпромотдела 40 1 3. Н.-Туринск.
Салдинсний р.
Кирпичный завод . . Пос. совета 25 1 3  В. Салдинск.
Г. Н.-Тагил.
Т ипограф ия . . . .  
М еханич. и чугунно- 
лит. завод . . . 
Кирпичное производ.
(3  пред.) . . . 
Известковое производ. 
Электр, лесопилка и 
мельница . . .
Окрпромогдела
99
Горпромотдела
91
»
8 8
74
250
8
1 1
8
7
Г. Н .-Тагил
Ю
99
9»
99
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М ел к ая  и н у с т .-р е м . п р о м ы ш л ен н о ст ь  о к р у г а  п о
Н аименование производств
В с е г 0
г=С
О
са 
со а  _ о  Он
“  аО 5* Ч п-
“  а  
-т* © За
ня
то
 
ли
ц
Ва
ло
ва
я 
пр
о­
ду
кц
ия
 
в 
тг 
ч. 
р.
 ^
1
У
сл
ов
но
-ч
ис
та
я 
пр
од
ук
ци
я 
в 
т 
,ч
. 
р.
У
сл
ов
но
-ч
ис
ты
й 
до
хо
д 
в 
т. 
ч 
.р
.
1 2 3 4 5 6
1. Добыча и обработка ми­
нералов ......................... 76 109 18,2 13,3 12,7
2. М еталлообрабатывающие . 825 1161 077,6 336,7 273,9
В т. ч. ковшечно» . . . 19 91 128,5 47,2 33,5
„ подносное . . . 34 52 34,7 13,6 8,9
„  кроватное . . . 5 8 14,4 6,5 5,9
3. Обработка дерева . . . . 1089 1377 426,9 200,5 158,3
В  т. ч. сундучное . . . 186 258 217,2 70,9 43,1
„ рогожное . . . 2 0 2 290 16,5 7,8 7,0
4. П р-во  машин и экипажей 85 115 30,0 18,8 17,2
5. Ир-во пищевых продуктов 109 250 627,2 183,9 136,1
0 . Кожевенно-меховое . . 329 436 439,1 117,8 94,0
7. Одежда и т у а л е т ............... 2632 3161 2842,5 1019,4 932,8
В т. ч. портняжное . . 926 1099 1576,3 434,3 401,6
„ сапожное . . . 884 1 0 2 1 610,4 305,7 283,7
„ пимокатное . . . 502 707 377,8 172,9 148,5
8 . П олиграф ическое . . . . 34 40 33,0 22,9 19,6
9. Художественное . . . . 50 50 39,8 35,7 26,2
10. П рочие куст.-рем. произв. 2 1 2 240 137,4 64,1 36,6
И о г о . . . . 5441 6939 5271,7 2013,1 1707,4
Кроме того:
М е л ь н и ч н о е ................................... 171 410 4393,6 248,2 129,2
В т.ч. паровые мельницы 1 0 27 220,5 16,6 11,4
П р и м е ч а н и е ;  В оценку валовой продукции входит и
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Таблица № 61.
и к а т его р и я м  в л а д е л ь ц е в  з а  1 9 2 6 - 2 7  г.
В т 0 м ч и с и е /  -
Частные без наемн. персонала Частные с наемным персонал.
Чи
сл
о 
вр
ои
з.
 
ед
ин
иц
За
ня
то
 
ли
ц
В
ал
ов
ая
 
1 
пр
од
ук
ци
я 
в 
т. 
ч. 
р.
• X
ч  р».
А ® А
и 5* •т  и V
°  К •
3 "  н
1л  о  в
1
я  К
в* о  ,' Х а  
2  о  
И  к  •са гг
2  эн .
3 а  Н
Рл о  в Чи
сл
о 
пр
ои
з.
] 
ед
ин
иц
За
ня
то
 
ли
ц
В
ал
ов
ая
 
пр
од
ук
ци
я 
в 
т. 
ч. 
р.
У
сл
ов
но
-ч
и­
ст
ая
 
п р
од
у 
к.
 
в 
т. 
ч. 
р.
У
сл
ов
.-ч
ш
ст
. 
1
ДО
Х
О
Д 
В 
Т
.Ч
.Р
;
7 8 9 -•10 11 12 13 14 15 16
70 82 13,5 9,5 9,0 1 1 ОД 0,1 0,1
710 826 375,2 200,1 177,6 93 203 150,6 83,7 55,2
13 32 50,3 25,3 23,3 5 17 26,4 14,8 8,6
1 2 0,1 0,07 0,05 33 50 34,5 18,5 8,9
• 3 3 5,4 3,0 2,7 — - — — —
1029 1225 236,6 141,0 117,9 54 140 181,9 55,9 38,0
144 144 43,6 20,5 10,4 9 4 И З 17.2,7 50,0 32,4
200 278 16,4 7,8 7,0 2 2 0,1 0,05 0,05
82 97 24,3 14,9 13,5 1 1 0,8 0,4 0,3
72 135 319,3 90,7 68,6 11 21 4 4 .0 12,2 8,4
314 403 402,7 108,4 8-7,4 13 29 31,8 8,3 -5.8
2543 2887 2593,6 909,3 838,7 65 153 123,0 59,7 47,6
908 1050 1497,1 414,2 383,4 15 27 30,8 9,2 7,5
855 916 527,3 259,2 245,0 18 41 27,2 16,9 12,0
465 601 299,3 132,7 114,6 28 76 59,4 31,2 26,2
32 35 29,0 20 ,0 17,3 2 5 4,0 2,8 2,3
50 50 39,8 35,7 26,2 — — — — —
208 229 125,9 59,5 35,9 3 4 1,3 0,5' 0,3
5110 5969 4159,9 1589,1 1392,1 243 557 537,5 223,5 158,0
115 129 108.3 8,7 8,0 13 19 384.7 22,8 14,5
2 2 33,5 2,3 1,1 1 5 44,7 2,7 1.6
ста им ость сы рья заказчика.
^
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М ел к ая  и к у с т .-р е м . п р о м ы ш л ен н о ст ь  о к р у г а  п о
Н аименование производств
В т о м
Артели и товарищ ества
«С
® г-г
2 СО И3 * В
|  8 . 5л 1 и  « За
ня
то
 
ли
ц «  . к А.«  =Г та ьз и°  к  . 
таП и я У
сл
ов
но
 
чи
­
ст
ая
 
пр
од
ук
. 
в 
т. 
ч. 
р.
У
сл
ов
но
-ч
и­
сты
 
И 
до
хо
д 
в 
т. 
ч. 
р.
1 17 18 19 2 0 2 1
1. Добыча и обработка ми­
нералов ......................... 5 2 0 4,7 3,7 3,6
2. М еталлообрабатывающ ее . 19 80 99,0 45,0 38,9
В т. ч. ковш ечное . . . — — — — —
„ подносное . . — % — — — —
„ кроватное . . . - 2 5 8,9 3,5 3,2
3 . Обработка дерева . . . . 4 8 2, 9 1 , 8 1 , 6
В т. ч. сундучное . . . 1  ■ 1 0 , 8 0,4 0,3
„ рогожное . . . — — — — —
4. П р-во машин и экипажей 2 17 4,9 3,7 3,4
5. П р-во пищевых продуктов 6 ; 2 0 60 ,0 1-7,7 13,3
6 . Нож-воино меховое . . . . 2 4 4,6 1 , 1 . 0 , 8
7. О деж д' и туалет . . . . 19 74 58,4 28,2 25,7
В т. ч. портняжное . . 1 2 4,4 0,9 0,9
„  сапожное . . . 8 37 32,5 17,0 15,5
„ пимокаткое . . 9 30 18,1 8,9 7,8
8 . П олиграф ическое . . . .
9. Художественное . . . . — "  — — — —
10. П рочие производства . 1 7 1 Р , 2 4,1 0,4
И т о г о .  . . . 58 242 240,7 105,3 87,7
Кроме того:
М е л ь н и ч н о е ................................... 34 224 3488,7 187,5 95,7
В т. ч. паровые мельницы . 3 8 74,6 5,9 4,6
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Таблица № 61 [окончание].
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М ел к ая  и к у с т а р .-р е м е с л е н н а я  п р о м ы ш л ен н о ст ь  п о
В с е 0
Наименование районов
Чи
сл
о 
пр
ои
зв
од
­
ст
ве
нн
ы
х 
ед
ин
.
а"яч
оЕнв!ЯсвСО Ва
ло
ва
я 
пр
о­
ду
кц
ия
 
(т
. 
ч. 
р
)
У
сл
ов
но
-ч
ис
та
я 
пр
од
ук
ци
я 
(т
. 
ч. 
р
)
У
сл
ов
но
-ч
ис
ты
й 
до
хо
д 
(т
. 
ч. 
р.
)
1
Ч
2 3 4 0 6
Всего по округу
В  том числе:
5441
ч
6939 5271,7 2013,1 1707,4
1. Аланаевский 630 776 661,2 239,5 201,7
2. Верхотурский 665 808 381.1 148,3 132,4
3. Висимский . 276 390 335.9 150,8 130,3
4. Гяринский . 209 233 147,6 34,7 31,8
5. Ивдельский . 80 97 109,8 30,5 25,5
6. Кушвияский 233 285 326,1 121,9 107,7
7. Кыновской . 216 256 135,7 51,6 46,4
8. Кытлымский 59 69 82,2 30,1 26,9
9. Лялинский . 152 177 131,7 55,3 46,2
10. Махневский . 853 410 184,4 67,8 55,8
11. Надеждинский . . 345 430 552,7 199,8 169,2
12. Н.-Туринский 258 308 246,5 96,3 82,9
13. Петрокаменскии . 831 1058 466,2 172,2 129,2
14. Салдинский . 388 453 349,0 152,7 133,2
15. Сосьвинский 108 123 83,4 31,7 29,3
16. Тагильский . 233 344 181,0 79,2 72,7
гор. Н .-Т 81И1 405 722 897,2 350,7 286,2
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Т аблица № 62.
р а й о н а м  и к а т е г о р и я м  в л а д е л ь ц е в  з а  1 9 2 6 - 2 7  г .
В т о м ч и с л е
Частя ье без нагмного Персонала Частные с наемнкн персоналом
Чи
сл
о 
цр
ои
з-
' 
во
дс
тв
. 
ед
ин
.
яч
оЕнЯ№
СО
§.**■ 
«  *  
юо  .
га я У
сл
ов
.-ч
ис
т.
 
пр
од
. 
(т
.ч
.р
.)
ё
® я 
'. ня Ч?
ч 0
“ я 
>> §
•В 5‘
а з
и .
°  12 
§ 1
ВТБч
оьяБсЗСО Ва
ло
ва
я 
пр
о-
 
ду
к.
 (
т. 
ч. 
р
.)
У
сл
ов
.-ч
ис
т.
 
! 
пр
од
 
(т
. 
ч. 
р.
)
ё  »- 
?  ==
т03О г=4 *ч Оо  И
*  г
7. 8 9 10 и 12 13 14 15 16
5110 5969 4159,9 1589,1 1392,1 243 557 537,5 223,5 158,0
599 725 627,0 226,7 192,5 26 42 30,3 11,3 7,8
648 772 334,7 127,8 115,4 11 '2 0 16,5 '9,2 8,3
252 311 279,7 115,6 99,5 19 45 28,0 18,3 15,6
207 229 144,9 34,1 31,3 _ 2 4 2,7 0,6 0,5
77 91 92,5 24,8 21,5
216 239 260,4 97,9 88,5 10 27 32,9 13,7 11,2
209 231 127,7 45,8 42,7 5 12 4 9 3,5 1,6
56 62 64,0 24,6 23,1 — — — — —
146 166 117,5 50,5 42,4 3 7 3,0 1,1 1,3
349 403 181,3 66,8 55,2 3 6 2,9 0,8 0,5
326 361 419,5 154,5 135,0 13 33 32,4 13,2 10,9
243 281 222,7 84,6 76,5 12 22 16,9 9,4 4,8
766 877 '259,9 106,8 87,4 56 144 184,8 55,3 35,8
372 423 319,9 140,1 123,8 11 17 17,7 7,5 6,2
106 119 80,4 30,1 27,9 — ■ — — —  ' —
221 289 160,1 67,5 62,4 6 19 10,8 5,8 4,7
317 389 467,7 191,0 167,0 66 159 153,7 73,2 48,8
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М ел к ая  и к у с т а р .-р е м е с л е н н а я  п р о м ы ш л ен н о ст ь  п о
В т о м
Артели и товарищества
Наименование ранонов
Чи
сл
о 
пр
ои
з­
во
дс
тв
. 
ед
ин
.
За
ня
то
 
ли
ц
Ва
ло
ва
я 
пр
о­
ду
х.
 (
т. 
ч
.р
.)
У
сл
ов
.-ч
ис
т.
 
пр
од
(.т
. 
ч. 
р.
) И О,о  ^
5 *
т ,Ьо  кч о
>5 О
1 17 18 19 20 21
Всего по округу 58 242 240,7 105,3 87,7
В том числе:
1 А л ап аевски й.................... 5 - 9 3,9 1,5 1,4
2. Верхотурский.................... 2 8 15,6 6,3 5,2
3. Висимский . • . . . 5 34 28,2 16,9 15,2
4. Г аринский......................... — — — — —
5. И в д е л ь с к и й .................... 1 1 0,3 0,2 0,2
6. К у ш в и н ск и й .................... 4 9 10,1 4,0 3,3
7. К ы новскон......................... 2 13 3,1 2,3 2,1
8. К ы тлы м екий.................... — — !--- ■ --- \  _
Р. Лялинский . . . . . . 1 2 4, 4 1,0 1, 0
10. М а х н е в с к и й .................... 1 1 0,2 0,2 0,1
11. Надеждинский . . , 2 7 15,8 6,1 4,5
12. Н.-Туринекий . . . . . 2 3 0,1 0,1 0,1
13. Пстрокаменский . . . 7 32 17,9 9,0 5,0
14. Салдинский . . . . . 3 9 6, 0 3, 3 2, 4
15. С осьвинский.................... 2 . 4 3,0 1,6 1,4
16. Тагильский........................ 6 36 10,1 5,9 5,6
Гор. Н .-Тарил.................... 15 75 122,0 46,9 40,2
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Таблица № 62 (окончание)
р а й о н о м  и  к а т е г о р и я м  в л а д е л ь ц е в  з а  1 9 2 6 - 2 7  г .
ч И ( л е
II р о м ы т л е н н ы е з а в е д о н  и я
Коог орат ивные Госудя рств. и общест. учре-лсд.
СО Я Я Я О .-С О- Фя .
2 8 Г* я
а
ч
оЕ-1 V С? •
8. А
И гг4 .
5 л ,ИЗ ---о ,
В-4 О» О м"
я ^1 ,
Ы ^  
§ «
5 О-
7
ю 42. о ^
со а: 21 Я О к  Оч Ф Я .
§ 8о 3
я"
оня
а ^  
§ •
Р.0
63 яСГ я1 , а ь* О '—Г'
ё  &-я . 
р - У 1 •
СО ^  О к
К ОО* ш ЯСО та >7 Щ м
3 о 
*  &
& 8 >5 О ® о з4 со ззсо Зн к
О о |>Э р-с
О *к"» О
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
26 158 309,9 87,6 64,1 5' 13 23,7 7,5 5,5
2 4 11,8 3,6 2,4 2 .4 2,5 1,4 1,1
1 1 3,4 1,2 0,8 1 4 13,6 4,3 3,0
3 10 22,7 6,3 4,7 — — — —
2 4 13,6 ‘4,3 3,0 1 3 4,6 1,2 0,8
2 2 6,8 2Д 1,5 __ — — — . —
4 27 82,0 25,6 18,2 1 2 3,0 0,4 0,6
1 2 6,8 2,2 4,5 — — — — - _
. 2 5 3,6 1,1 1,0 — — — — _
. 2 4 5 ,4 1,8 1,8 — .— —  , — _
— — — — а»--- — — — — __
- - — — —  * . Г_ ___ -
7 99 1 5 3 ,8 3 9 ,6 3 0 ,2 — — — —
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М елкая к к у ст .-р ем есл . пром ы ш ленность по
Наименование районов
**
Добыча и обработка 
минералов
Обработка
мета
Чи
сл
о 
пр
ои
зв
од
­
ст
ве
нн
ы
х 
ед
ин
иц
За
ня
то
 
ли
ц
Ва
ло
ва
я 
пр
од
ук
ци
я 
(т
. 
Ч. 
р.
)
У
сл
ов
но
-ч
ис
ты
й 
до
хо
д 
(т.
 
ч. 
р.
)
Чи
сл
о 
пр
ои
зв
од
­
ст
ве
нн
ы
х 
ед
ин
иц
аг,
о
еёВеёГО
1 2 3 4 5 о 7
1, Алапаевский . . . . 14 19 1,9 1,3 103 111
2. Верхотурский . . . . ' 5 7 1,9 1,2 55 61
3. В и с и ы с к н й .................... 6 6 1,7 1,0 48 71
4. Г а р и в с к и й .................... 5 ' 6 0,3 0,2 26 28
5. И в дел ь ск и н .................... — - — — — 12 14
6. Куншннский . . . . 4 4 0, 8 0, 8 24 34
7. К ы н о в ск о й .................... 1 1 0,2 0,1 30 52
8. Кытлымский . . . . — — — — 6 6
9. Л я л и н с к и й .................... 2 2 0,3 0,2 27 33
10 Мах невский .................... 1 1 0,2 0,1 82 82
11. Надеждинский . . . . 4 4 0,9 0,6 21 35
12. Н.-Туринский . . . . 5 6 1,0 0, 6 36 46
13. Петрокаменскии . . . 14 15 1,8 1Д 101 113
14. Салдинскип . . . . 4 4 0, 6 0, 5 51 68
15. Сосьвинский . . . . 2 2 0, 4 0, 3 16 21
16. Т аги л ьск и й .................... 6 26 4,8 3,7 47 64
Итого по районам . 73 103 16,8 11,7 685 839
Г. Н ,-Т а ги л .................... 3 6 1,4 1,0 140 322
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Таблица № 63.
р ай он ам  и п р ои зводствам  з а  1 9 2 6  — 2 7  г-
черного
лла Обработка дерева
Производство машин, 
инструмент, и экип зкей
Ва
ло
ва
я 
пр
од
ук
ци
я 
(т.
 
ч. 
р.
)
1
У
сл
ов
но
-ч
ис
ты
й 
до
хо
д 
(т
. 
ч. 
р.
)
Чи
сл
о 
пр
ои
зв
од
­
ст
ве
нн
ы
х 
ед
ин
иц
За
ня
то
 
ли
ц
Ва
ло
ва
я 
пр
од
ук
ци
я 
(т.
 
ч. 
р.
)
У
сл
ов
но
-ч
ис
ты
й 
до
хо
д 
(т
. 
ч. 
р.
)
Чи
сл
о 
пр
ои
зв
од
­
ст
ве
нн
ы
х 
ед
ин
иц
иКЗ«1
Ор.«Ксё03 Ва
ло
ва
я 
пр
од
ук
ци
я 
(т.
 
ч. 
р.
)
У
сл
ов
но
-ч
ис
ты
й 
до
хо
д 
(т
. 
ч. 
р.
)
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
36,9 20,5 44 47 17,0 10,2 4 5 2,4 1,2
21,6 9,9 277 358 29,2 15,6 — — —
37,6 22,5 33 43 20,3 12,4 9 10 4.1 1,9
33,9 2,8 31 37 4,1 2,8 8 8 1Д 0,7
2,3 1,8 6 6 1,2 0,0 — — — —
21,9 11,7 10 12 5,5 3,4 ’ 1 1 0,3 , 0,2
16,3 9,1 20 21 4,5 2 8 1 1 0,3 0,2
3,0 1,8 4 4 1,8 1,1 — — — —
6,9 4,5 * 14 17 3,6 2,0 — — — —
12,0 8,2 80 80 7,8 4,5 — — — —
16,3 8,8 27 29 13,6 8,4 1 - 1 0,1 0,1
18,4 10,7 17 20 8,9 5,2 2 2 1,0 0,4
21,9 12,3 394 522 242,6 54,5 48 72 15,4 10,4
31,9 16,4 51 64 28,0 11,7 2 2. 0,2 0,1
4,2 2,6 6 6 1,4 0,9 - — — —
33,1 5,0 42 71 10,1 6,1 4 8 0,9 0,6
317,2 157,8 1056 1336 399,6 142,2 80 ' 110 25,8 15,8
360,4 116,1 33 41 27,3 16,1 5 5 4,2 1,4
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М елкая и к уст .-р ем есл . пром ы ш ленность по
Наименование
районов
Производство пищевых 
продуктов Кожевенное
Чи
сл
о 
пр
ои
зв
од
­
ст
ве
нн
ы
х 
ед
ин
иц
За
ня
то
 
ли
ц
Ва
ло
ва
я 
пр
од
ук
ци
я 
(т
. 
ч. 
р.
)
У
сл
ов
но
-ч
ис
ты
й  
до
хо
д 
(т
. 
ч. 
р.
)
Чи
сл
о 
пр
ои
зв
од
­
ст
ве
нн
ы
х 
ед
ин
иц
За
ня
то
 
ли
ц
1 18 19 20 21 22 23
1. Алапаевсмш 22 52 95,1 20,9 49 68
'2. Верхотурский 12 17 47,5 11,1 40 46
3. Висимский — — - — 15 21
4. Гаринокий 4 5 11,5 1,0 24 30
5. Ивдельский 3 6 18,6 3,8 28 40
6. Кушвинский . 10 25 64,5 14,4 9 И
7. Кыновской 1 1 3.3 0,8 10 14
8. Кытлымский 3 7 18,2 3,8 2 2
9. Лялинский 2 2 6,8 1,6 х 5 7
10. Махневский 1 3 1,9 0,3 22 25
11. Надеждинский 19 54 157,7 35,9 8 8
12. Н.-Турияский 5 8 18,6 4;0 11 14
13 Петрокаменский 5 8 6,5 1,2 42 61
14 Салдинский 3 7 21,8 4,3 25 27
15. Сосьвинский __ __ — ■ — 9 13
16. Тагильский — — — :— 12 21
Итого по районам 89 195 472,0 103,1 311 408
гор. Н.Тагил 20 55 155,2 33,0 18 28
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Таблица № 63  (продолжение)
р ай он ам  и п р ои зводствам  з а  1 9 2 6 — 27  г.
и моховое Одежда и туалет Лоли^афическоо
Ва
ло
ва
я 
пр
од
ук
ци
я 
(т
. 
ч. 
р.
)
У
сл
ов
но
-ч
ис
ты
й 
до
хо
д 
(т
. 
ч. 
р.
) . а!=( Ко  Й И йсо а. а  ^  
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од
ук
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. 
ч. 
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|
У
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о
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о
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. 
ч. 
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Чи
сл
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пр
ои
зв
од
­
ст
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нн
ы
х 
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то
 
ли
ц
Ва
ло
ва
я 
пр
од
ук
ци
я 
(т
. 
ч. 
р.
)
У
сл
ов
но
-ч
ис
ты
й 
до
хо
д 
(т
. 
ч. 
р.
)
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
< '
58,0 11,7 345 411 363,7 107,8 7 7 4,5 2,5
39,0 7,9 229 272 235,5 84,2 1 1 0,1 0,1
31,7 7,7 152 224 233,6 80,7 3 5 4,0 2,9
18,1 4,4 101 108 73,9 19,2 — —
71,0 14,0 25 25 15,5 4,8 2 2 0*6 0,4
12,7 3,6 163 185 212,5 70,0 4 5 4,9 2,3
9,8 1,7 128 141 98,1 30,8 1 1 1,0 0,6
1,0 0,2 40 46 55,0 19,0 — — __ _
4,5 1,0 100 114 108,5 36,2 — __ ---- __
14,5 2,8 155 205 140,5 35,4 — — ---- —
11,4 2,6 235 265 330,3 98,5 7 9 8,5 5,1
16,2 3,8 176 206 180,3 56,8 — __ __
39,8 7,4 211 245 125,0 41,3 — __ — __
32,7 6,3 218 245 214,9 90, 1 1 0,5 0,2
8,7 1,5 71 77 65,0 21,9 1 1 0,9 0,6
24,0 4,9 117 148 104,2 40,3 — — — —
393,1 81,5 2466 2917 2556,5 837,2 27 32 25,0 14,7
46,0 12,5 166 244 286,0 95,7 7
1
8 8,0 4,9
14(5 П р о м ы ш л е н н о с т ь VII
М е л к а я 'и  к у с т .-р е м е  л . п р о м ы ш л ен н о ст ь  п о
Наименован!,о 
райовов
Художественное Проч '8 11,0
Чи
сл
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пр
ои
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од
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ст
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нн
ы
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ин
иц
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ня
то
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ц
Ва
ло
ва
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(т
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р.
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ты
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(т
. 
ч. 
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Чи
сл
о 
пр
ои
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­
ст
ве
нн
ы
х 
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ин
иц
За
ня
то
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ц
1 84 35 36 37 38 39
1. Алапаевский . 4 4 3,3 2,1 88 52
2 Верхотурский . 3 3 2,6 1,7 43 45
3. Виеииск 'й . . 1 1 1,0 0,6 9 9
4. Гаринский . . — ■ — - — 10 11
5. Ивдельский . . 1 1 0,2 0,2 3 3
6. Кушвппский 3 3 2,о 1,7 5 5
7. Кыновской . . — — — — 24 24
8. Кытлымекий 1 1 0,6 0,4 3 3
9. Лялинский . . 1 1 1 0 0,6 1 1
10. Махневский . . 1 1 0,2 0,2 11 13
11. Надеждинский . 15 16 13,6 9,0 8
12. Н.-Туринскип . 2 2 2,0 Ч
4 4
13. Нетрокаменский 3 3 0,2 0,1 13 19
14. Салдинский . . 3 3 2,6 1,7 30 • 32
15. Сосьвинский 2 2 1,6 1,1 1 1
16. Тагильский . . 1 1 1,0 0,6 4 5
Итого по районам 41 41 32,5 21,3 208 236
!'. Н ,-Таги л . . 9 9 7,3 4,9 4 4
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Т аблица № 03 (окончание)
р а й о н а м  и п р о и з в о д с т в а м  з а  1 9 2 6  - 2 7  г .
К р о м е того , м уком ольное
в зв о д етв а
В с его  м ельн и ц В т .  ч . п ар о вы х
те
В
к
!>>всо
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к
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ЭЯ -----н
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"  оР"» ВС
4 0 41 42 4 3 4 4 4 5 4 6 47 4 8 4 9
7 8 ,5
3 ,8
2 ,0
1 .7  
0 ,2  
0 ,2  
2 ,2
2 .7  
0 1 
7,3 
0 ,4  
0 ,2
13 ,0
15,8
1Л
3.7
2 3 /
0 ,7
0 ,6
0,7
0 ,2
0 ,1
0 ,3
0 .6
ОД
4 ,3
0,2
0,1
0,9
1.5  
0 ,6
1.5
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9
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2
.4
3 
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1
1
8
8
4
5
39
27
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2
4
4
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2
3
21
15
8
6
4 8 7 ,4
114 ,6
89 .7
25 ,3
3 1 .8
3 ,0
2 9 0 2 ,3
4 7 .6  
1,6
224 ,3
32 8 ,2
5 2 ,2
85 .7
18 ,0
5,9
7 .6
1,0
1,0
0 ,2
77 ,5
1.7 
0 ,2
6 .4
6 .5  
0 ,5
2.7
5
3
1
1
» •
16
6
4
1
106 ,7
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52.1
24 ,6
5 ,4
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0 ,8
135 ,9 135,9 171 4 1 0 4 3 9 3 ,7 129 ,2 10 27 22 0 ,5 И , 4
1,5 0 ,6
1
—
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Т аблица № 64.
Р а с п р е д е л е н и е  в а л о в о й  п р о д у к ц и и  м ел к о й  и к у с т .-  
р е м е с л . п р о м ы ш л ен н о ст и  по п р о и зв о д с т в а м  и к а т е ­
г о р и я м  в л а д е л ь ц е в  з а  2 6 - 2 7  г .
В том числе в  % % к итогу
Н
Я
по отрасли производства
П р о и з в о д с т в а
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ег
о 
в 
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по 
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гу
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то
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­
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м
ы
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.,г
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и 
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щ
. 
ор
га
ни
з.
1 2 3 4 5 6
Добыча и обработ. минор. 0,35 74,70 0,05 25,25 —
Металлообрабатывающее 12,85 55,02 22,09 14,52 8,37
Обработка дерева . . . 8,10 55,42 42,61 0,68 1,29
Производство машин и 
экипажей ......................... 0,57 81,00 2 , 6 1 16,33 —
Производство пищевых 
продуктов ......................... 11,90 50,92 7,02 8,93 33,13
Ксжевенно-меховое . 8,33 91,43 7,16 0,96 0,45
Одежда и туалет .  .  . 53,92 91,24 4,33 2,05 2,38
Полиг| афическое . .  , 0,63 87,88 12,12 — -
Художественнее . . «  . 0,75 100,00 — — —
Прочие производства. . 2 ,'0 91,63 0,95 7,42 —
II т о г о  . 100,00 78,85 10,25 4,58 6,32
Кроме того муномольноо 100,00 2(49 8,86 76,36 9,29
VIII.
Лесное хозяйство.
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Таблица ЛЬ 65
П л о щ а д ь  и х а р а к т е р и с т и к а  л е с н о г о  ф о н д а  о к р у г а  п о  л е с н и ч е с т в а м  п о  д а н н ы м  н а  1 -Х  2 8  г .
'___________________________________ (Б ез лесов местного значения) (В  тыс. гектаров)
Общая
площадь
У д о б н а я л е с н а я п л о щ а д ь ЭН эн в о Неудобной
Наименование П о к р ы т а я л о с о м о
ЭИ кс? си а *=г зомли
лесничеств лесни­
честв
Сосно­
вым
Прочим
хвойным
Листьек-
ны.м Итого
а . ".
О Й
И о  си ^
Щ Щ
В се1 о
л1=с«3
Еэо
а
О)И ®О С1*« И
а  « 
М Й.<т> В- т- си -и СП
Всего
В т. ч. 
болот
1 2 3 4 5 6 7 8 9 . 10 11 12
Лесничества Н К. 3.
Верхотуре ое . . 
Ивдельокое . . . 
Лобвинское . . . 
Меркушииское . . 
Н.-Павдинское . . 
Пелымекое . . . 
Исовскоо . .
210,05
1314,22
63,55
425,27
342,53
2 7 59 ,9 -
64,11
99,12
360,82
28,68
243,86
174,80
378,22
8,46
2,61
359,63
14,50
27,23
104,67
19,87
16,98
215,94
4,83
16,62
225,35
6,53
118.71 
936,39
48,01
287.71 
174,80  
708,24
34,86
1'0,18
33,34
0,29
15,06
45,45
39,76
19,85
128,89
969,73
48,30
302,77
220,25
748,00
54,71
2,37 
1,91 
0,44  
. 2,01 
1,09 
9,20  
2,26
80,69
79,39
342,58
14,81
120,49
121,19
1921,30
7,14
79,23
339,64
10,99
120,48
52,39
1053,36
3,69
И т о г о . , . 5179,52 1293,96 528,51 486,25 2308,72 163,93 2472,65 19,28 80,69 2606,90 1659,78
Л-ва приписного фонда '
Л-ва Н.-Тагил. зав.
Н.-Тагильское 
Зауральское . . . 
Черноисточинекое. 
Баранчинокое
67,20
62,40
42,98
43,51
17,58
3,10
9,42
1,71
9,59
19,08
6,20
15,77
35,64  
31,60  
'  19,58 
22,73
62,81
53,78
35.20
40.21
3,34
4,16
2,57
2,44
66,15
57,94
37,77
42,65
0,65
1,80
3,65
0,19
— 0,40
2,66
1,56
0,67
0,40
1.46
0,80
0,65
И т о г о .  . 216,09 31.81 50,64 109,55 192,00 12,51 204,51 6,29 — 5,29 3,31
Л-ва Надежд, н-та
Надеждинекое . . 
Морозковскоо . . 
Филькинское . . . 
Петропавловское . 
Туринское . . . .  
Богословское . . 
Марсятское . . . 
Сосьвинекое . . .
199,50  
206,56  
45,04  
402,53  
66 25 
277,55 
285,44 
122,91
58,76 
105,41 
16 31 
218,2! 
44,54  
176,99 
140,08 
57,48
42.12
11.13
10,05
47,96
33,79
5,48
70,74
7,80
38,49
30,71
2,99
148,84 
150,33 
■ 21,79 
299,00  
52,34  
215,48  
170,79 
60,47
12,46  
11,25 
2,03  
14,96 
1,61 
8,92  
12,64  
0,26
161,30
161,58
23,82
313,96
53,95
224,40
183,43
60,73
10,27
0,23
4,66
8,50
3,45
16,58
20,84
4,52
—
27,93
44,75
16.56 
80,07
8,85
36.57  
81,17  
57,66
27,38
44,2
16,56
69,94
8,85
35,32
81,17
57,46
И т о г о .  . 1605,78 817,78 63,30 237,96 1119,04 64,13 1183,17 69,05 — 353,56 340,96
152 Л ес н о е  х озяй ств о VIII
П лощ адь и хар актер истика лесного ф он да
(Без лесов местною
Наименование
лесничеств
Общая
площадь
лесни­
честв
У д о б н а я л е с
3 о к р ы г а я  л е
Сосно­
вым
Прочим
хвойным
Листвен­
ным
1 2 3 4 5
Л-еа Алапаев. зав
Алапаевское . . . 41,76 18,13 12,21 8,25
Н.-Шайтанское 40,32 39,25 — —
Мугайское . . . 87,70 — ■ 41,23 24,19
Кыртомскоо . . . 97,32 64,84 — 13,02
Чернове кое . . . . 56,15 34,47 — 10,60
Балакинское . . . 60,57 25,89 11,23 11,77
И т о г о 383,82 182,68 64,67 67,83
Л-ваЧусовск. завод
Кыновское . . . . 78,58 0,21 27,47 26,64
Серебрянское . . 191,55 19,35 107,90 51,38
Илим кое . . . . 144,92 19,22 93,30 24,27
И т о г о 415,05 38,78 228,67 102,29
Л-ва приписан.к зав.
В.-Салдинского зав. 34,97 7,34 5,00 11,89
В.-Туринского 114,72 15,97 24,20 44,42
Н -Салдинско! о „ 118,57 23,18 13,29 67,41
Н.-Туринского „ 172,18 42,17 31,07 50,95
Кущвивского „ 58,76 4,48 16,76 28,33
По округу . 8329,46 2458,05 1026,11 1206,88
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Таб. № 65 (окончание)
округа по лесничествам  по данны м  на 1 /Х  1928  г.
значения) (В тыс. ю ктаров).
н а л П Л 0  щ а д ь
П
ло
ш
уд
ь 
уг
од
ий
Н
ев
ы
яс
не
нн
ой
 
и 
не
ра
сп
ре
де
ле
нн
ой Неудобной земли
с о м
И т о г о
Н
еп
ок
ры
та
я
ле
со
м ВСЕГО ВСЕГО
В 
том
 
чи
сл
е 
бо
ло
т
6 7 •8 9 10 11 12
38,59 1,54 40,13 1,63 1,62
39,25 0,74 39,99 0;27 — 0,06 —
65,42 12.61 78,03 0,73 — 8,94 8,94
77,86 18,47 96,33 0,10 — 0,89 0,89
45,07 3,69 48,76 0,10 — 7,29 5,41
48,89 3,22 52,11 0,10 — 8,36 8,36
315,08 40,27 355,35 1,30 — 27,17 25,22
54,32 18,55 72,87 5,11 0,60
178,63 4,97 183,60 0,76 — 7,19 1,26
136,79 5 00 141,79 0,69 2,44 0,06
369,74 28,52 398,26 6,56 — 10,23 1,32
. 24,23 3,00 27,23 0,05 _ 7,69 7,50
84,59 7,95 92,54 0,62 2,82 18,74 17,39
103,88 6,46 110,34 1,45 0,37 36,41 15,46
124,19 17,31 141,50 0,68 — 30,00 27,63
49,57 7,98 _ 57,55 0,74 — 0,47 —
4691,04 352,06 5043,10 106,02 83,88 3096,46 2098,27
Раз
мер
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го 
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28 
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м
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Таблица № 70.
Л еса  м ест н о го  зн а ч е н и я  п о  д а н н ы м  н а  1 /Х  1 9 2 8  г .
В гектарах.
Р а н о  11 ы
Общая
площаль
В т. ч.
Удобной
лесной
Из общ 
Устроено
площади
Не
устроено
1. Алапасвекин . . 46343,0 43450,0 15697,0 30646,0
2. Верхотурский. . 28316,0 26902,0 7785,0 20531,0
3. Висимский. . . 9265,0 8330,3 9265,0 —
4. Гаринский . . . 16194,2 16194,2 - 16194,2
5. ИвдельскиН . . 1369,2 1369,2 — 1369,2
6 . Кушвинский . . 39185,0 31622,0 39185,0 —
7. КыновскшТ. . . 14829,0 14114,2 10694,0 4135,0
8. Кытлымский . . 3464,0 3344,0 — 3464,0
9. Лялинский . . . 14603 2 12739,7 — 14603,2
10. Махневский . , 24944,0 24944,0 13879,0 11065,0
11. Надеждинский 7631,4 6383,5 1144,4 6487,0
12. Н.-Туринский 14846,0 13729,0 13750,0 1096,0
13. Петрокаменскии . 25380,0 25380,0 25380,0 —
14. Салдинекий . . 26832,5 23020,0 25051,0 1786,5
15. Сосьвинский . . 10586,0 10502,3 — 10586,0
16. Тагильский . . 28048,3 27584,8 28048,3 —
И т о г о . 311836,8 280596,2 189878,7 121958,1
IX.
Сельское хозяйство.
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Ч и сло н р е с т ь я н ш х  х о з я й с т в  и  п о с е в н а я  п л о щ а д ь
Р а й о н ы'
.
Голы
Чи
сл
о 
хо
зя
йс
тв
11 л о щ а д ь
Р 0
Ози­
мая
ж ь
Я ро­
вая
1 2 3 4 5
1. А л а ч а ев ск и н .................... 1916 и. св . 83 7 ,5 5 5 3 ,6
1924 11094 2 234 ,3 698,4
1926 11284 1525,8 74,6
1927 11582 1411,6 07 3
1928 10527 1534,9 7.8
2. Верхстурскип . . . . 1910 н. св. 2629,9 7.4
1924 5058 2930,0 0,8
1926 5101 2688,3 __
1927 4994 1300,1 __
1928 5055 2552,6 —
3. В исим ск ий......................... 1916 в. св. 271,7 15,2
1924 4147 528,8 48,4
1926 4298 581.9 —
1927 4385 268,2 __
1928 4549 264,1 —
4. Г ар и н ск и й ......................... 1916 н. си 2449,3 43,9
1924 3912 2502,4 12,3
1926 3693 2687,5 __
1927 3692 2599,9 106,7
1928 3725 2969,3 21,7
5. Ивдельский ”. . . 1910 н. св. 47 ,4 1,9
1924 899 52,5 ЗД
1926 911 44 ,2 1,8
1927 917 32,8 2 , 1
1928 950 27,0 1,7
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Таблица № 73.
по к у л ь т у р а м  в  1 9 1 6 , 1 9 2 4 ,  1 9 2 6 , 1 9 2 7  и  1 9 2 8  г .г .
п о л е В Ы X п о с е в о в  ( с е к т а р о в )
П ш е н в ц а
л
ЕС
йX
а X
.
рXп
О зи ­ Я р о ­ оV
а. о 4
<х>
ос .
№ о
ЕС
м ая в ая аО
Р
04
са.
Рн
о
1-1 ч
о
6 7 8 9 10 1 1 12 13
__ 6 7 7 6 ,6 1 1 5 2 7 ,6 4276 ,1 __ 3 3 ,4 199 ,2 59 ,0
--- 7 1 7 6 ,9 7 6 5 1 ,8 3 7 7 7 ,1 2 ,2 671,1 3 3 6 ,8 2 9 ,5
--- 8 3 9 4 ,4 9 0 1 0 ,4 4599,1 2 1 .6 96 ,3 12 0
7,2 7 2 5 9 ,6 9 0 4 3  8 5 759 ,1 —  ■ 7,2 197 ,8 9 ,6
2 1 ,4 7 3 8 7 ,9 7 8 8 8 ,6 4 9 2 1 ,2 — 2 1 ,3 2 8 4 ,1 53 ,6
__ 0 8 3 .8 4 7 9 0 ,6 2 1 4 9 ,0 3 3 ,0 146 ,2 16,2
0 ,5 1 2 4 4 ,4 3 8 8 7 ,3 2 1 4 3 ,0 0 ,2 101 ,7 1 85 ,6 0 ,8
— 1973 ,2 4 4 0 2 ,1 1 497 ,2 7,7 4 1 ,6 129,1
0 ,5 1371 ,9 4 9 7 1 ,5 2 9 5 4 ,4 9 2 ,5 __
1Д 1 738 ,3 4006 ,1 2 3 6 8 ,2 — 13 ,5 1 48 ,4 —
_ 27 ,3 1 2 4 6 ,6 11,5 0,1
0 ,8 02 ,2 7 5 8 ,2 17,0 1,6 1,8 0 ,9
— — 71 6 ,7 2,7
— 1,0 1 0 0 1 ,0 — __
--- 72 0 ,2 — — —
1,8 16,6 2 3 0 2 ,6 1 0 6 4 ,4 1 ,6 15 ,8 52 ,8 2,7
0 ,2 2 41 ,5 1 9 6 4 ,5 5 6 3 ,8 5 ,0 2 2 8 .9 1 71 ,2 0 ,8
— 567 ,9 . 2 3 7 1 ,2 3 4 9 ,2 8 ,3 2 1 5 ,8 51 ,2 14,1
241 ,9 2 0 6 4 ,4
2 345 ,1
1 281 ,8
760 ,3
2 ,0 9 1 ,0 4 ,6
ОД4 5 4 ,6 6 ,9 110,7 121,7
— 1,1 21,1 4 4 ,9 0 ,2 0 ,2 0  2
— 1,2
1,0
2 3 ,4 49 ,7 — 0 ,2 0 ,3
1
0  2
— 19,7 4 2 ,0 — 0 ,2 0 ,2 0 ,2
0 ,4
0 ,9 —
2 3 ,2
18,9
4 9 ,3
4 0 ,5 —
0 ,2 0 ,3
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Ч и сл о  к р е с т ь я н с к и х  х о зя й с т в  и п о с е в н а я  п л о щ а д ь
»
Р а й о н ы
Г
о
д
ы
К
ар
то
ф
ел
ь
Площадь
П
полевых
о с е в
О
дн
ол
ет
­
ни
е
М н о
Подпок­
ровные
1 2 14 15 16
1.. А лапаевский  . . . . 1916 0,3 91,1 __
1924 67,6 92,5 —
1926 31,2 185,1 90,7
1927 28,8 180,7 210,4
1928 16,9 471 ,6 722,6
2. В ерхотурскнй . . . . 1916 11.0 47 ,4
1924 75,2 11,9 —
1926 15,3 133,3 133,3
1927 35 5 148,8 95,0
1928 18,5 212,7 295,0
3. В и с и м с к и й .................... 1916 1,2 4,1
1Я24 7,4 2,0 __
1926 7,0 47 ,0
1927 8,7 15,3 38,2
1928 2,7 21,9 54,6
4 . Г ариискнй ..................... 1916 120,0
1924 82,6 4 ,6 —
1926 47 ,4 12,0 52,0
1927 27,2 6,5 95,1
1928 42 ,3 0,6 150,8
5. И в д ел ь ск и й .................... 1916 4,2
1924 4,6 --- __
1926 3,8 --- __
1927 4,6 --- __
1928 3,6 ---
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Таблица № 73 (продолжение)
п о  к у л ь т у р а м  в 1 9 1 6 , 1 9 2 4 ,  1 9 2 6 ,  1 9 2 7  и 1 9 2 8  г . г .
посевов (гектаров) ВСЕГО  посева в поле
и ы е т р а в ы ч
Гекта­ Д еся­г о л е т н и е ф
1-го года 
пользой.
2-го года 
пользой.
3-го года 
пользов ИТОГО
а
о  1  
р  ь
ров тин
17 18 19 20 21 22 23
__ _ _ __ 43,9 __ 24398,3 22331,7
--- — — 27,4' 13,0 22778,6 20849,2
40,9 26,8 — 67,7 — 24018,2 21983,8
96,7 35,1 2.5
24,2
134,3 7,2 24114,2 22071,7
20973,1179,7 96,7 300,6 4Д 22914,0
6,2 _ 10520,7 9629,6
— - — — 9,5 5,1 10596,0 9698,5
53,5 .— —. 53,5 2,2 10943,5 10016,6
124,5 53,5 — 178,0 11053,2 10116,8
95,1 124,5 — 219,6 1,0 11290,6 10334,3
1,2 1578,9 1445,2
— __ — 6,3 —  ' 1436,0 1314,4
6,9 — 6,9 — 1315,8 1204,4
47,0 6,9 —, 53,9 —  , 1348,1 1233,9
38,2 47,0 0,9 92,1 — 1101,0 1007,7
48,3 3.0 6122,8 5604,2
— __ _ 51,0 1,3 5830,1 5336,3
41,3 15,8 — 57,1 6382,1 5841,5
52,0 41,3 —; 93,3 — 6519,3 5967,1
95,1 33,9 21,8 150,8 -— 6989,3 6397,3
•
0,3 121,5 111,2
_ __ — 0,3 134,5 123,1
__ __ __ _. 0,3 113.4 103,8
__ __ ___ 0,3 113,2 103,6
--- — — --- 92,6 84,8
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Ч и сло к р е с т ь я н с к и х  х о з я й с т в  и  п о с е в н а я  п л о щ а д ь
Р а й о н ы Годы
Чи
сл
о 
хо
зя
йс
тв
II л о
Р  0
Ози­
мая
щ а *  ь
ж ь
Я р о ­
вая
1 2 3 4 •5
6. Кунтинский . . . . 1916 Н. СИ. 253,3 95,7
1924 6190 734,0 130,7
1926 6137 680 3 63,7
1927 5604 649,0 43,2
1928 5878 049,0 49,9
7. К ы н о в с к о й .................... 1910 Н. СП. 912,7 0,3
1924 2941 1193.2 2,7
1926 3244 1310,7 —
1927 3198 1422,4 —
1928 3300 1423,7 —
8. Кытлымский . . . . 1916 н. св. 47 .4 _ _ _
1924 1054 139,1 —
1926 1150 155,2 —
1927 1033 111,4 —
1928 1108 127,2 17,4
9. Л я л и н с к и й .................... 1916 н. св. 885,6 3,8
1924 2959 1209,3 1,3
1 9 .6 3711 1073,6 —
1927 3929 059,7 —
1928 3858 956,1 8,8
10. М ах«евскин . . . . 1916 н.ев. 3555,7 40 ,С
1924 4324 3254 ,9 —
1926 4344 2426,3 35,2
1927 4300 2277,1 -
1928 43о5 3388,8 —
IX Сельское хозяйство
Таблица № 73. (продолжении)
п о  К У Л Ь Ш М  в 1 9 1 6 , 1 9 2 4 ,  1 9 2 6 ,  1 9 2 7  и  1 9 2 8  г . г
п о л е В Ы X п о с е в о в  ( с е к т а р о в )
П  III е н и ц  а
•4
св кг=5
О з и ­ Я р о ­ иЖ
щФ
Я ?ф
XОци
м
О
О
К
м а я в а я а
°
ВТ
«
а .
(2 ч
О
йЙ
6 7 8 9 10 11 12 13
__ 4 7 ,4 2 1 6 9 ,5 5 1 4 ,4 __ .0 ,6 __ —
3 5 1 9 6 ,4 1 1 4 7 ,2 7 9 4 ,1 1 ,0 4 ,2 5 ,2 0 ,2
— 8 1 ,6 1 9 5 0 ,6 5 0 0 ,9 —
— 2 6 ,3 2 0 6 2  0 7 1 4 ,6 - - --- •' — ---
— 1 7 ,7 1 5 4 8 ,2 6 6 7 ,4 — 1 ,4 0 ,3 ---
4 0 ,8 1 3 3 6 ,9 3 2 ,0 0 ,6 0 ,3 2 8 ,4 3 ,0
— 3 9 ,5 1 3 3 7 ,8 2 5 ,6 3 1 ,4 1 0 ,3 —  ,
— 1 6 ,4 1 6 0 0 ,7 7 ,0 — — — —
— 5 ,5 1 5 1 2 ,6 —  . 6 ,6 —  .
— 1 ,3 1 4 0 7 ,5 — — 0 ,6 1 3 ,9 "—
8 0 ,2 3 2 ,4 .2 ,9 2 ,2 _
0 ,5 3 ,4 5 8 ,8 4 0 ,6 — 2 8 ,9 7 ,8 —
4 ,5 6 5 ,6 4 5 ,2 — 3 2 ,6 8 ,7 —
__ 1 2  ),6 6 3 ,8 — 4 ,7 1 ,3 0 ,1
— — 8 8 ,3 5 0 ,9 — 1 3 ,6 —
3 ,0 1 1 1 6 ,4 3 6 4 ,6 9 6 ,1 8 0 ,7 6 ,7
2 ,5 9 1 ,6 1 1 9 5 ,9 5 5 9 ,9 1 ,0 2 6 8 ,9 1 1 0 ,0 1 Д  •
__ 7 5 ,5 1 4 4 5 ,0 3 0 1 ,9 1 5 4 ,4 34 ,1 —
__ 2 9 1 ,2 1 2 4 3 ,4 6 6 5 ,4 — 5 5 ,5 5 5 .5 0 ,3
— 6 4 ,1 1 3 0 5 ,7 4 6 3 ,7 1 1 ,3 9 5 ,9 8 5 ,5 ■*’
1 3 2 3 ,1 9 3 4 3 ,9 2 0 4 8 ,9 4 5 ,9 9 9 ,0 0 ,4
__ 1 6 9 5 ,8 4 8 6 8 ,4 1 7 0 6 ,8 --- 9 9 ,8 1 3 6 ,0 1 .0
— 2 8 7 9 ,8 6 3 7 5 ,8 1 3 6 4 ,8 --- 5 ,5 1 0 4 ,2 1 ,3
— 2 2 1 2 ,3 6 6 8 5 ,0 2 1 7 5 ,1 ---- 4 ,2 9 4 ,6 1 ,3
— 2 7 1 2 ,6 5 9 7 7 ,7 2 2 4 8 ,4 --- 0 ,8 1 7 6 ,8 0 ,1
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Число к р естьян ск и х х озя й ств  и п осев н ая  п л ощ адь
Р  а й о н ы
Г
о
д
ы
К
ар
тг
ф
ел
ь
Площадь полевых 
П о с е в
к-сичо
33 о  
**■ Е2о  *
М н о
Подноь-
ровные
1 2 14 15 16
6. Пушкинский . . . . 1910 __ 11,0 __
1924 27,6 ---
1926 14,9 10,2 2,2
1927 —  ■ 14,6 4 ,4
1928 17,2 . 27,3 8,7
7. К ы н о в е к о и .................... 1916 0,4
1924 12,0 — —
1926 1,5 3,3 29,5
1927 8,7 37,1
1928 6,0 8,7 37,1
8. Кытлымский . . . . 1916 1,0 0,9
1924 4,8 __
1926 5,5 2,2 3 ,3
1927' 3,1 5,5 0,6
1928 6,0 19,0
9. Л я л и н с к и й .................... 1910 30,4 7,5
1924 99,2 3,9 —
1926 44,7 15,2 142,6
1927 37,1 47 ,5 65,7
1928 100,1 47,9 170,2
10. М ахневск ий .................... 1916 1,3 173,3
1924 22,8 49 ,3 —
1926 • 2,7 300,6 132,0
1927 6,9 94.3 49,5
1928 7,2 293,5 28,1
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Таблица № 73 (продолжение)
по культурам  в 1 9 1 6 , 1 9 2 4 , 1 9 2 6 , 1927  и 1 9 2 8  г. г.
посевов гектаров] ВСЕГО  посева в поле
н ы о т р а в ы л
г о л е т н и е Гекта­ Десят-
1-го года 2-го года 3-го года ИТОГО
я
21 3 с -
ров тии
ПОЛЬЗОЙ. пользов. пользов. О н
17 18 19 20 21 22 23
__ __ , . _„ __ 3091,9 2830,0
— --- ' --- --- 0,7 3044,8 2786,9
.—■ --- --- --- 3302,2 3022,5
2 2 --- --- 2,2 --- 3511,9 3214,4
4,4 2,2 --- 6,6 --- 2985,0 2732,2
135,6 3,3 2494,3 2283,1
■— --- --- 12,1 2664,6 2438,9
20,2 --- ■--- 20,2 — 2959,8 2709,1
29.5 19,7 --- 49,2 — 8005,0 2750,5
35'0 29,5 18,5 83,0 — 2945,3 2695,9
_ 167,6 153,4
— — — 2,0 1,2 287,1 262,8
2,2 — — 2,2 1,3 323,0 295,6
— 2,2 — 2,2 312,7 286,2
0,6 9  9 2,8 — 306,8 280,8
_ - 1,0 2595,8 2375,9
— — — 51,7 0,6 3596,9 3292,2
63,3 — — 63,3 9,4 3217,1 2944,6
142,6 51,0 — 193,6 3249,2 2974,0
50,2 128,4 9,5 188,1 — 3327,2 3045,4
. __ __ __ 188,4 16820,5 15395,8
— — — 37,9 1,5 11874,2 10868,4
31,0 12,4 — 43,4 13539,6 12392,8
132,0 31,1 4,4 167,5 6,9 13725,2 12562,6
49,5 132,0 10,5 192,0 6,0 15003,9 13733,9
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Ч и сл о  к р е с т ь я н с к и х  х о з я й с т в  и  п о с е в н а я  п л о щ а д ь
Р а й о н ы Г оды
Чи
сл
о 
хо
зя
йс
тв
П л о щ а д ь
Р  0 Ж  ь
О зи­
м ая
Я р о ­
вая
1 2 3 4 5
11. Надежди некий . ,  . . 1916 ' н. св. 466 ,6 2 , 6
1924 4884 708,2 15,6
1926 4827 584,8 12,9
1927 4915 643,6 14,3
1928 5003 655,2 8,9
12. Н .-Туринский . . . . 1916 п. св. 402,7 4,1
1924 4585 443,0 13,0
1926 4386 386,0 4,9
1927 4225 333,3 8 , 8
1928 4444 437,6 —
13. П етрокам енский . . . 1916 Н .  С В 1461,1 2 2 2 . 8
1924 6728 3698,6 18,4
1926 6896 3308,6 1 1 , 8
1927 6771 2939,2 2,3
. 1928 6901 2774,1 13,1
14. С а л д и н е к и й .................... 1916 н. св. 1127.1 20,4
1924 7172 1774,4 149,4
1926 6918 2092,8 —
1927 7466 1384,3 —
1928 7780 1680,8 —
15. Сосьвинский . . . . 1916 Н .  С В 1114,0 2,4
1924 2275 1159,8 1 , 8
1926 2096 1 2 2 2 , 8
1927 2093 1065,1 —
1928 2151 1193,3 5,1
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Таблица № 73. (продолжение)
п о к у л ь т у р а м  в 1 9 1 6 ,1 9 2 4 ,  1 9 2 6 ,  1 9 2 7  и 1 9 2 8  г . г.
и о л е В Ы X п о с е в о в  ( г е к т а р о в )
П  ш е 
Ози­
и и д а  
Я р о ­ ои>
.ааоя
«5XвяЯГО)
X!
Оа.
И
Ф
хечКОX
мая вая О
х
.
си
Рн оРч Ч
о
И
6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13
__ 0 , 1 465,0 224,1 4,9 1 0 , 8 11,5
6 , 6 46,1 628,1 375,2 1 , 6 19,7 38,9 18,6
--- 43,6 518,9 309,7 1,3 16,3 32,4 15,3
--- 48,1 570,6 340,9 1,4 17,9 18,5 16,8
--- 38,7 601,5 327,7 12,7 1 , 2
2 , 8 874,0 301,8 2,7 1 , 0
1,7 61,0 510,6 431,1 0 , 1 25,8 2 , 0 0 , 2
1 Д 72,1 575,4 368,1 8 , 2 2,7
27,9 616,8 517,1 — 0 , 8 —
— 1 1 , 0 709,4 375,5 — 1,5 2,3 —
3715,1 13778,3 3379,6 195,8 185,8 1,9
1,9 5053,3 9635,8 3439,4 2 , 2 624,7 158,4 0 , 8
2,7 5007,0 9584,2 3324,9 127.3 143,8 __
9,2 3826,7 10398,4 4005,1 — 16 2 130,3 2,3
6,9 4396,6 8986,0 3589,5 — 12,7 138,3 1 , 2
0,7 87,1 4170,1 507,4 0 , 8 1,5 0 , 1
993,0 2441,4 1087,0
480,5
— 40.5 87,2 1 , 1
— 1555,1 3391,9 --- 3,0 3,0
■ — 1177,5 3910,1 1313,4 __ 5,5 1,3 __
— 1056,3 3623,8 758,7 --- 7,1 —
• _ 9,9 936,6 535,5 39.5 97,2 1,3
— 49,6 737,8 321,4 --- 46,5 81,9 3,2
— 159,0 591,4 366,7 --- 4,8 6 6 , 2 2 , 1
— 94,7 846,0 513,3 ---- 1 , 1 45,3 0 , 2
55,6 827,6 463,0
•
32,9 8 6 , 1
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Ч и сл о  к р е с т ь я н с к и х  х о зя й с т в  и  п о с е в н о я  п л о щ а д ь
Р а  и о н ы
Г
о
д
ы
К
ар
то
ф
ел
ь
Площадь полевых 
П о с е в
—
О
дн
ол
ет
­
ни
е
М н о
Подпок­
ровные
1 2 14 15 16
11. Надеждинский . . . . 1916 25,8 1,8
1924 35,3 2,8 '__
1926 29,3 8,7 4,4
1927 32,1 11,0 5,5
1928 14,5 92,0 32,9
12. Н.-Туринский . . . . 1916 1,7
1924 10,5 5,2 __
1926 5,3 6,1 1Д
1927 —с 9,9 6,1
1928 3,6 11,1 6,1
13. Петрокаменскии. . . . 1916 5,8 353,3
1924 22,5 1419.6 —
1926 7Д 1124,1 828,3
1927 29,9 548,9 511,5
1928 10,6 1103,7 136,1
14. С алди нскк й.................... 1916 0,4 9,4
1924 3,9
1926 4,5 4,7
1927 6,3 68 ,8 37,1
1928 — 136,6 27,3
15. Сосьвинский . . . . 1916 9,5 0,1
1924 13,9 1,4 : —
1926 36,4 2,7 54,6
1927 5,7 1,6 34,7
1928 53;0 18,4 ; 85,7
4
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Таблица № 78 (продолжение)
п о  к у л ь т у р а м  в  1916. 1924 , 1926 . 1927 И 1928 г .  Г.
посевов (гектаров) ВСЕГО  посева и поле
н ы е  т р а в ы Л
V о л е т н и е
. >-» 
* Гекта­ Деся­
ф
1-го года 2-то года 3-го года ИТОГО
я
к  3 ров тин
нользов. пользов. иользев. И Е-*
17 18 19 20 21 2 2 23
_. .. .. __ 9,3 __ 1222,5 1118,2
— --- — 1,4 2,0 1900,1 1739,2
1,1 --- — 1,1 1.9 1576,2 1442,7
4,4 - 1,1 .— 5,5 1,9 1722,6 1576,7
5,5 4,3 — 9,8 1,9 1764,1 1614,7
_ 1590,8 1456,1
— --- — ■ 1.1 1,3 1506,6 1379,0
1,1 --- — 1,1 -— 1431,0 1309,8
1Д 1,1 —, 2,2 1,9 1518,7 1390,1
6,1 1Д — 7,2 1559,2 1427,1
67,7 23367,2 21388,0
--- — 109,6 0 6 24185,8 22137,2
218,5 174,8 __ 393,3 4,7 23439,5 21454,1
791,5 218,5 87,4 1097,4 4,6 23010,5 21061,5
489,7 294 ,а 78,3 862,3 1,8 21896,8 20042,1
♦
— — — 1,7 __ 5926,0 5424,1
— — —* 1 6528,6 5975,6
— — —  , — 7530,8 6892,9
4,7 — — ' 4,7 __ 7871,9 7205,1
37,1 4,7 41,8 —• 7305,1 6686,3
— — 0,4 2746,4 "  2513,8— — --- 1,3 6,9 2425,5 2220,169,6 4, < --- 74,3 2526,4 2312,4
53,5 65^6 -я- 119,1 _ 2692,1 . 2464,1
31,2 38,7 2,6 67.5 — 2802,5 2565,1
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Число крестьянских хозяйств и посевная п л о щ а д ь
Р а и о н ы Го ,ы
Чи
сл
о 
хо
зя
йс
тв
П л о
Р  0
Ози­
мая
Щ а д ь
ж ь
Я  ре­
ви я
1 “ 2 3 4 5
16. Т а и л ь е к и й .................... 1916 Н Ср. 411,5 7,4
1924 3475 814,0 62,8
1 9 .6 3542 989,1 —
1927 3539 590,4 8,4
1928 3822 715,4
Г о округу: -
В гектарах .............................. 1916 Н СП. 16873,5 1022,1
1924 71697 23376.5 1157,7
1926 72598 21757,9 204.9
1927 72643 17688 1 253,1
■
1928 73406 21349 1 131,4
В десятинах ......................... 1916 15444.1 935.6
1924 __ 21396,2 1059,5
1926 __ 19915,1 187,5
1927 __ 16189,8 231,7
1928 --- 19540,6 123 2
В % % к итогу . , , . , 1916 15,92 0,97
1924 --- 23,02 1Д 4
1926 __ 20,58 0,19 -
1927 __ 16,52 0 ,24
1923 20,20 0,13
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Таблица № 73. (продолжение)
по культурам в 1916, 1924 , 1926, 1927 и 1928 Г. Г.
II 0  Л 0 В Ы X п о с е в о в (г е к т а р  о в )
11 III 0
Ози­
мая
н и  ц  а
Яро­
вая О
ве
с
Я
чм
ен
ь
Г
ре
чи
ха
Го
ро
х
I 
е 
н
К
он
оп
ля
6 7 8 9 10 11 12 13
__ 78,7 2656,3 39,5 __ _ " 7,0 0,4 __
4,6 366,2 1292,0 176,9 --- 1,0 6,1 ----
459,1 1541,4 108,2 --- ---
— 51,8 2610,3 29,1 --- — — ---
71,5
\
2170,8 64,6 0,8
1,8 12813,4 56815,7 15526,1 2,2 479 9 904,4 104 0
23,5 17322,1 38139,0 15509,2 14,9 2195,1 1288 6 57,5
3,8 21290,2 44561,0 13668,5 17,3 631,3 671,9 45,0
17,3 1663 1,4 47679,7 20382,4 1,4 114.5 735,8 35,2
30,3 18006,2 42225,4 17099,5 18,2 300,6 1091,6 56,2
1.6 11728,0 52003,4 14211,0 2,1 439,4 827,7 95,2
21,6 15854,8 34908 4 14195,6 13,7 2009,2 1179.5 52,6
3,5 19486,9 40786,5 12510,9 15,8 577,7 615,0 41,2
15,9 15227,2 43641,0 18655,8 1 .3 104,7 673,6 32,3
27,7 16481,0 88649,0 15651,2 1 6 ,6 275,2 099,2 51,5
0,002 12,09 53,62 14,65 0,45 0,85 0,10
0,03 17,06 37,55 15,27 0,01 2,16 1,27 0,06
— 20,14 42,15 12,93 0,02 0,60 0,64 0.04
0,02 15.53 44,53 19,03 ___ 0,11 0,69 0,03
0,03 17,09 40,08 16,23 0,02 0,28 1,04 0,05
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Ч и сл о  к р е с т ь я н с к и х  х о з я й с т в  и п о с е в н а я  п л о щ а д ь
Р  а  и о н ы
1
Г
о
д
ы
К
ар
то
ф
ел
ь
Площ адь полевых 
П о с е в
О
дн
ол
ет
­
ни
е
М н о
П олнок­
ровный
1 2 14 15 16
16. Т а г и л ь с к и м .................... ! 1916 1 , 0 __ __
1924 27,3 — ---
1926 5,5 3,3
1927 — 14,7 4,9
1928 — 38,5 5,5
По 1 кругу:
В гектарах .............................. 1916 212.9 701.6
1924 517,2 1593,2 —
1926 245,1 1821,1 1535,0
1927 225,9 1176,8 • 1195,8
1928 296,8 2497 1 17^0,3
*
В д е с я т и н а х ......................... 1916 104,8 642,-3 —
1924 473,5 1458,3 —
1926 224,3 1666 8 1404,8
1927 206,9 1077,1 1094,7
1928 271,(1 2285 ,4 1629,5
В % % к, итогу . , . • • 1916 0 , 2 0 0 Д 6
1924 0,51 1,57 __
1 9 2 6 0,23 __ 1,72
1927 0 , 2 1 1 , 1 0 '
1928 0,28 2,37
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Таблица № 73 (окончание)
ПО к у л ь т у р а м  в  1916, 1924 , 1926 , 1927 И 1928 Г. Г.
посевов (гектаров) ВСЕГО посева в  поле
н ы е т р а  в ы л
л о л е т Н П О Г екта­ Д еся-о
1 -го года 2 -го года 3-. о года ИТОГО
к
в* Е 
8 . ^
ров тип
ПОЛЬЗОВ. пользой. пользов. 2 т  -СЗ н
17 18 19 2 0 2 1 2 2 23
.. . _ц __ 0 , 2 _. 3202,9 2931,6
— --- --- —- 0,9 2751,8 2518,7
— __ '__ — 1,9 3105,2 2842.2
3,3 __ __ 3,3 3308,0 3027.0
4,9 3,3, 8 , 2 3069,8 2809,8
503,9 6 . 0 105968,1
__ __ __ 311,3 35,4 101541,2 —
549,6 234,5 /  _ 784,1 21,7 105723,8 —
1485,0 527,1 94,3 2106,4 2 2 , 8 107075,8 —-
1122,3 935,6 174,5 2232,4 15,4 105353,2
461,3 6 , 1 96992,6
__ _ __ 285,0 5,7 — 92940,5
503,2 214,5 __ 717,7 16,8 — 1 96768,8
1359,2 482,4 8 6  3 1927,9 • 1 , 1 •-4. 98006,1
1027,3 . 856,3 159,8 2043,4 96429,6
0,48 0 , 0 1 1 0 0 , 0 0
__ __ 0,31 0,04 1 0 0 , 0 0
0,52 0 , 2 2 ■__ 0,74 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0
1,39 0,49 0,09 1,97 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0
1,07 0,89 '  0,16 2 , 1 2 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0
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Таблица № 74
П р оц ен т  г л а в н ы х  к у л ы у р  в  о б щ е й  п л о щ а д и  п о л е ­
в ы х  П осев ов  п о  р а й о .а м  з а  1 9 1 6 , 1 9 2 4 ,  1 9 2 6 ,  1 9 2 7  
и 1 9 2 8  г . г .
Р  а й о н ы Годы л
йо
Оч
*сесг
ш
В
В ■ Я
чм
ен
ь
О
ве
с
о . Я
н  н  яЧ> Н 
й) г; щ
! § §
О 3 * С к в
2  & 5  Еч 
°  ч 
□  и
1 2 3 4 5 6 7 8
1. А ласаепский . . « 1916 5,70 27,77 17,53 47,25 0,55 1,20
1924 12,88 31,51 16,58 33,58 0,53 4,92
1926 6,67 34,95 19,15 37,51 1,05 0,67
1927 6,13 30,14 23,88 37,50 1,31 1,04
1928 6,73 32,33 21,48 34,43 3,37 1,66
2. Верхотуру! ий . 1916 25,07 6.50 20,43 45,54 0,51 1,95
1924 27,66 11,75 20,22 36,69 0,20 3,48
1926 24,56 18,03 13,68 40,23 1,71 1,79
1927 11,76 12,42 26,73 44,98 2,95 1,16
1928 22.61 15,41 20,97 35,48 3,83 1,70
3. Висимский . . . . 1916 18,17 1,73 0,73 78,95 0,33 0,09
’ 1924 40,19 4,38 1,22 52,80 0,58 0,83
1926 44,22 — 0,21 54 47 1,10 —
• 1927 19,90 0.07 — 74,25 5,13 0,65
1928 23,98 — — 65,42 10,35 0,25
4 Гаринекий . . . . . 1916 40,72 0,30 17,38 37,61 0,79 3,20
1924 43,13 4,14 9.67 33,70 0,95 8,41
1926 42,11 8,90 5,48 37,15 1,09 5,27
1927 41,52 3,71 19,66 31,67 1,52 1,92
1928 42,79 6,50 10,88 33,55
■
2,85 4,03
*) Озимая н яровая
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Таблица Л  74 (продолжение).
П роц ен т г л а в н ы х  к у л ь т у р  в общ ей  п л о щ а д и  п о л е ­
в ы х  п о сев о в  п о д р а й о н а м  зп  1 9 1 6 , 1 9 2 4 ,  1 9 2 6 ,  1 9 2 7  
и 1 9 2 8  г . г .
Р а й о н ы Годы *.а
то
0 . П
ш
ен
иц
а*
)'
Я
чм
ен
ь
ош
6 П
ос
ев
ны
е 
тр
а­
вы 
(о
дн
ол
ет
н,
 
и 
м
но
го
ле
тн
)
П
ро
чи
е
ку
ль
ту
ры
1 2 3 4 5 6 7 8
б. И вдельскиа . . . . 1916 40,55 0 , 8 8 36,94 17,35 —  - 4,28
1924 40,55 0 , 8 8 36,94 17,35 — 4,28
1926 10,55 0,87 37,00 17,34 4,24
1927 30,79 0,39 43,53 20,47 — 4,82
1928 31,02 0,94 43,75 20,40 — 3,89
6 . Куш пинский . . . 1916 11,28 1,54 16,63 70,17 0,36 0 , 0 2
1924 28,39 •6,57 26,08 37,68 — 1,28
1926 22,53 2,47 15,17 59,07 0,31 0,45
.1927 19,71 0,75 20,35 58,71 0,48 —
1928 23,41 0,59 22,36 51,87 1,14 0,63
7. Кыиовской . . . . 1916 36,61 1,63 1,28 53,59 5,44 1,45
1924 14,88 1,49 0,96 50,21 0,45 2 , 0 1
1926 44,29 0,55 0,24 54,08 0,79 0,05
1927 47 33 0,18 — 50,34 1,93 0 , 2 2
1928 48,34 0,04 — 47,79 3,12 0,71
8 . Кытлымский . . . 1916 28,27 — 19,36 47,84 0,49 4,04
1924 48,45 1,37 14,16 20,46 0 , 6 8 14,88
, 1926 48,07 1,39 14,01 20,30 1,35 14,88
1927 35,64 — 20,41 38,57 2,93 2,45
1928 47,11 — 16,60 28,77 3,07 4,45
*) Озимая и ярогая
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Таблица № 74 (продолж ение)
П р о ц ен т  г л а в н ы х  к у л ь т у р  в о б щ е й  п л о ш п д и  п о л е ­
в ы х  п о с е в о в  п о  р а й о н а м  з а  1 9 1 6 , 1 9 2 4 ,  1 9 2 6 ,  1 9 2 7  
и 1 9 2 8  г . г .
Р а й о н ы Годы
Ро
ж
ь*
)
П
ш
ен
иц
а*
)
Я
чм
ен
ь
О
ве
с
По
се
вн
ые
 
тр
а­
вы 
(о
дн
ол
ет
н.
и 
мн
ог
од
ет
на
П
ро
чи
е
ку
лт
ур
ы
1 2 3 4 5 6 7 8
9. Лялинский . . . . 1916 34,27 0,11 14,04 43^01 0 ,33 8,24
1924 33,65 2,61 15,57 33,25 1,55 13,37
1926 33,37 2,35 9,38 44,92 2,44 7,54
1927 20,30 8,96 20,48 38,27 7,42 4,57
1928 29,00 1,93 13,94 39,24 7,09 8,80
10. Махнекски й . . • 1916 21,38 7,87 12,18 55,55 2,15 0,87
1924 27,41 14,28 14,37 41,00 0,74 2,20
1926 18,18 21.27 10,08 47,09 2,54 0,84
1927 16,59 16,12 15,85 48,70 1,91 0,83
1928 22,58 18,08 1 4 9 9 39,84 3,23 1,28
11. Надеждинский . . 1916 38,38 0,01 18,33 38,03 ■0,91 4,34
1924 38,09 2,78 19,75 33,06 0,21 6 , 1 1
1926 37,92 2,77 19,65 32,92 0,63 6 , 1 1
1927 38,19 2,79 19,79 33,13 0,96 5,14
1928 37,65 2,19 18,57 34,10 5,77 1,72
12. Н .-Т  урин скин . . 1910 25,56 0,18 18,97 54,95 0,11 0,23
1924 30,26 4,16 28,61 33,88 0,44 2,65
1926 27,31 5,12 25,72 40,21 0,51 1,13
1927 22,52 1,84 34,05 40,62 0 ,80 0,17
1928 28,06 0,71 24,08 45,50 1,17 0,48
П ч и м я я  И  Я П П Р Я  я*) Оз ая и яровая
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Таблица № 74 (окончание)
П р оц ен т г л а в н ы х  в д ы у р  в о б щ а !  в л о щ з и  п о л е ­
в ы х  п о д в о з  по р а й о н а м  з а  1 8 1 8 , 1 9 2 4 ,  1 9 2 6 , 1 9 2 2  
Н 1 9 2 8  г . г .
Р а й о н ы Годы *
П
ш
ен
иц
а*
)
Я
чм
ен
ь
О
ве
с
П
ос
ев
ны
е 
тр
а­
вы 
(о
дн
ол
ет
н 
и 
м
но
го
ле
тн
)
П
ро
чи
е
ку
ль
ту
ры
1 2 3 4 0 6 7 8
1 3 . Пвтрокаменекий- . 1 9 1 6 7 ,2 0 1 5 ,9 0 1 4 ,4 6 5 8 ,9 6 1 ,8 0 1 ,6 8
1 9 2 4 1 5 ,3 7 2 0 ,9 0 1 4 ,2 3 3 9 ,8 4 6 ,3 2 3 ,3 4
1 9 2 6 1 4 ,1 7 2 1 ,3 7 1 4 ,1 9 4 2 ,6 0 . 6 ,4 1 1 ,2 0
1 9 2 7 1 2 ,7 8 1 6 ,6 7 1 7 ,4 1 4 5 ,1 9 7 ,1 5 0 ,8 0
1 9 2 8 1 2 ,7 3 2 0 ,1 1 1 6 ,3 9 4 1 ,0 4 8 ,9 7 0 ,7 6
1 4 . Салдинсквй . . . 1 9 1 6 1 9 ,3 7 1 ,4 7 8 ,5 6 7 0 ,3 7 0 ,1 9 0 ,0 4
1 9 2 4 2 9 ,4 7 15  2 2 1 6 ,6 5 3 7 ,3 9 — 1 ,2 7
1 9 2 6 2 7 ,7 9 2 0 ,6 5 6 ,3 8 4 5 ,0 4 0 ,0 6 0 ,0 8
1 9 2 7 1 7 .5 9 1 4 ,9 6 1 6 ,6 8 4 9 ,6 7 0 ,9 3 0 ,1 7
1 9 2 8 2 3 ,0 1 1 4 4 6 1 0 ,3 8 4 9 ,6 1 2 ,4 4 0 ,1 0
15. Сосьвинекий . . . 1 9 1 0 4 0 ,6 5 0 ,3 6 1 9 ,5 0 3 4 ,1 1 0 ,0 2 5 ,3 6
1 9 2 4 4 7 ,8 9 2 .0 4 1 3 ,2 6 3 0 ,4 2 0,11 6 ,2 8
1 9 2 6 4 8 ,4 0 6 2 9 1 4 ,5 2 2 3 ,4 1 3 ,0 5 4 ,3 3
1 9 2 7 3 9 ,5 6 3 ,5 2 19 ,07 3 1 ,4 2 4 ,4 8 1 ,9 5
1 9 2 8 4 2 ,7 6 1 ,9 8 1 6 ,5 2 2 9  53 3 ,0 7 6 ,1 4
16 . Таги ь скнн  . . . 1 9 1 6 1 3 ,0 8 2 ,4 6 1 ,2 4 8 2 ,9 4 — 0 ,2 8
1 9 2 4 3 1 ,8 6 1 3 ,4 8 6 ,4 3 4 6  95 — 1 ,2 8
1 9 2 6 3 1 ,8 5 1 4 ,7 8 3 ,4 9 4 9 ,0 4 0 , 1 8 0 ,0 6
1 9 2 7 1 8 ,1 0 1 ,5 7 0  8 8 78 ,91 0 ,5 4 —
1 9 2 8 2 3 ,3 0 2 ,3 3 2 ,1 0 7 0 ,7 1 1 ,5 3 0 ,0 3
*) Озим я и яровая
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У р ож ай  гл а в н ы х  х л е б о в  с 1 ге к т а р а  в к р ест ь я н ск и х
.
й V . «  &
Р а й о н ы
о
из мф
л
ш
Ф оф.
2  ,5] 
ф  .
О
съ а а О а  Д
1 2 3 ' 4 5 6 1
1. Алапаевский . . . 1927
1928
12,59
13,04
12,59
12,89
7.50
15,29
9,75
12,14
11,77
1-3,26
2. Верхотурский . . . 1927
1928
11.79
14.79
11,79
13,44
12,59
13,34
9,00
12,14
10,69
12,82
3. Висимский . . . 1927
1928
12,14
11.99
11,99
10,50
— ' 9,00
12,14
9 ,70
12,10
4. Гари некий . . . .
1928
11,54
13,04
8,10
10,65
10,50
12,14
9,00
12,14
10,41
12,35
5. Ивдельский . . . .
1928
7,50
9,15
— 9,00  
8 25
9,00
8,25
8,44
8,55
0 . Кушвинсккй . . . . 1927
1928
13,19
10,65
10,50
11,39
11,99
11,39
9,00
12,14
10,44  
11 62
7. Кыновской . . . . . 1927
1928
12,44
11,54
9 ,00 9,00 9,00
12,14
10 72 
и ;в 4
8. Кытлымский . . . . 1927
1928
9,00
9,15
— 9,00
10,50
0,30  
9, 0
7,93
9,347
9. Л я л и н ск и й ....................
1928
у  7,80  
10,05
10.79
11,24
11,39
10,50
9,00
11,54
9,46
10,93
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Таблица Лг 75
хо зя й ств а х  в  19 2 7  и 28  г , г .  П )  р айоном
(в  центнерах)
Р а н о  я ы
Г
о
д
ы
Ро
ж
ь
П
ш
ен
иц
а
Я
чм
ен
ь
О
ве
с
.  XИ КIX•=? РчРч О
Ф «О ^
га й
1 .................... 2 3 4 5 6 7 .
10. Махневский . . . . 1927
1928
10,94
13,79
11,99
12,89
12,59
14,39
9,00
13,19
10,48
13,52
11. Надеждинский . , . 1927
1928
12,29
14,99
11,99
12,89
13,49
13,79
11.99
14.99
12,41
14,69
12. Н.-Туринский '. . . 1927
1928
13.49
13.49
11.99
11.99
13-49
13,49
11,99
12,8д
12,85
13,19
13. Петрокаменский . . . 1927
1928
12.29
12.29
12,59
11,39
12,59
14,39
9,00
13,34
10,79
12,89
14. Салдинский . . . . 1927
1928
9,90
11,54
10,50
11,54
11,99
12,89
7,50
12,74
9,45
12,32
15. Сосьвинский . . . . 1927
1928
10,79
13,04
10,35
10,65
13,49
13,79
9,30
13,49
10,97
13,19
16. Тагильский ; . . . 1927
1928
. 12,14  
11,99
11,99
10,65
9;90 
11 39
9,00
12,14
9,64
12,05
По округу:
В центн. с 1 гект. . . . 1927
1928
11,53
12,74
12,19
12,34
12,65
14,05
9,13
12,67
10,79
12,85
И иудах с 1 десят. . . . 1927
1928
,
76,9
85,0
81.3
82.3
84.7
93.7
60,9
84,5
72,0
85,7
11П С е л ь с к о е  х о з я й с т в о  IX
О р и ен т и р о в о ч н ы й  ш б о - ф у р а ж н ы й  б а л а н с
(Б ез г.г. II.«Тагила
Р а й о н ы
| В а л о в 0 Й
Ро
ж
ь
П
ш
ен
иц
а
Я
чм
ен
ь
1
о 0? \ <а 
О Г
ре
чи
ха
Г
ор
ох
В
й « 
3 1
1=1 X
1 2 3 4 3 6 4 8
1. Аланаевский ' . 2020,7 9962,8 7695,8 9975,0 — 18,4 19697,7
2. Верхотурский . 3190,3 2164,6 3157,7 4850,9 — 18,4 8531,0
3. ВнсимекнВ . . 317,1 — ! — 874,4 — — 317,1
4. Гаринекий . . 3827,4 483,8 915,5 2852,7 3,9 85,0 5315,6
5 Ивдельский . . 22,0 1,0 27,0 13,5 . — —■ 50,0
6. Кушвинскин 722,5 17,4 734,5 1744,8 — 0,8 1475,2
7. Кыковской 1643,5 1,3 — 1708,9 — 0,8 1645,0
8. Кытлымский 12^,9 — 53,9 79,6 — 181,8
9. Лялинский . . 1005,8 81,1 503,4 1579,1 0,6 74,1 1731,0
10. Махновский . . 4665,7 3490,8 3230,0 7959,9 — -0,8 11387,3
11. Надеждинский . 959,7 49,3 447 ,6 899,3 — .— 1456,6
12. Н.-Туринский . 545,5 11,8 496,8 888,9 — 0,8 1054,9
13. Петрокаменекий 3286,4 4873 ,8
юооо»о 1 2 3 8 1 ,6 — 10,0 13255,8
14. Салдинский . . 1729,2 1147,8 962,2 4575,2 — ' — 3839,2
15. Сосьвинский 1560,6 59,3 640,5 1123,4 — 26,1 2280,5
10. Тагильский . . 800,9 75,6 73,4 2636,4 — — 958,9
П.) округу:
Т  о н н . . 2 0 4 9 4 ,2 2 2 4 2 0 ,4 2 4 0 2 3 ,9 5 4 1 4 3 ,6 10,5 2 3 5 ,2 7 3 1 8 4 ,2
И  у д о в . 1617424 1308725
)
1460610 3 3 0 5 3 7 5 6 4 0 14367 4467 7 6 6
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Таблица № 76
н о  1 9 2 8 - 2 9  г . п о  р а й о н о м  о к р у г а
н Нздеждинска) (в тоннах)
С 0  р Р а X О Д
0  Г 0 На обсеменение На продовольствие населения
К
ор
м
ов
.
хл
еб
ов о4 -.
О
н
К В
ро
до
в.
хл
еб
ов
К
ор
м
ов
.
хл
еб
ов оЕй
О
Е-,
К
РЭ
о
и:
о
о" П
ос
ел
ен
.
го
рт
ип
а
С
ел
ьс
ки
х
м
се
тн
. о
о
9 1 0 1 1 1 2 13 14 . 15 16 17
9975,0 296*2,7 3196,8 2184,6 5381,4 3031,1 1093,8 9153,5 13878,4
4850,9 13381,9 1437,9 1065,6 2503,5 — 1112,7 5594,6 6707,3
874,4 1191,5 51,6 273,4 325,0 4388.2 1384,2 5772,4
2852,7 8168,3 875,8 624,8 1500.6 — — 4749,2 4749,2
13,5 63,5 15,4 ' 4,9 20,3 — ■ — 1361,4 1361,4
1744,8 3220,0 295,4 412,7 708,1 3770,5 3371,1 2148,0 9289,6
1708,9 3354,5 278,3 374,2 652,5 — 641,7 3361,6 4003,3
79,6 261,4 40 ,0 23,6 63,6 1146,7 712,4 1859,1
1579,1 3310,1 335,4 363,8 699,2 2720,3 2438,4 5158,7
7959,9 19347,2 1784,8 1586,6 3371,4 — 5414,9 5414,9
899,3 2355,9 2,14,1 160,1 374,2 — 2999,8 4983,0 7982,8
888,9 1943,8 175,0 188,6 363,0 2106,1 4528,3 6634,4
12381,6 25637,4 2399,7 2480,8 4880,5 ■— — 7502,8 7502,8
4575,2 8414,4 740,1 904,4 1704,5 — 6189,1 2725,6 8914,7
1123,4 3409,9 357,8 221,4 579,2 -  - 503,2 2071,а 2634,5
2636,4 3595,3 170,5 577,4 747,9 — 1989,7 2381,8 4371,5
54143 ,6 127327,8 12368.6 11506,0
%
23875,5 6 8 0 1 ,6 28922 ,4 60511 ,0 962 3 5 ,0
3305 3 7 5 7773141 755075 702484 1457550 415220 1765652 361)4090 5874968
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О р и ен ти р о в о ч н ы й  ш б о - ф у р а ж н ы й  б а л а н с
(без г. г. Н .-Т агила
Р а С х о д
Р а й о н ы
На корм скоту На коря птицо
гв' С-
. ё  мн о ,=о  о
И ро­
дов.
хлеб.
Кор­
мовых
хлеб.
Итого
И ро­
дов.
хлеб.
Кор­
мов
хлеб.
Итого
со сГ С  2= о  о
й  " ^
Д  а 1
1 18 19 20 21 22 23 24
1. Алагаовский 409-1,7 9152,9 13244 ,6 480,0 725,5 1205,5 301,2
2. Верхотурск. 1685,5 5984,6 7670,1 188,9 285,6 474,5 184,1
3. Висимокни . 325,9 4101,2 4487,1 92,4 139,8 232,2 45 ,5
4. Гаринский . 813,7 2947,5 3791,2 130,3 196 9 327,2 156,3
5. Ивдельский 83,2 700,0 ~783,2 36,5 55,2 91,7 44,8
6. Кушвинскнй 731,0 3795,7 4527 3 182,0 275,0 457,0 70,7
7. Кын вской . 484,9 2347,6 2832,5 115,4 174,5 289.9 110,6
8 Кытлымский 62,3 770,1 832,4 41 ,7 63,1 104,8 23,4
9. Лялинскпй . 340,4 2404,8 2745,2 127,5 192,7 320,2 80,2
10. Махновский 2289,9 5887,9 8177,8 219,8 332,2 552,0 178,2
11. Нядеждинск. .947,5 5514,9 6462,4 192,2 290,5 482,7 164,0
12 . Н.-Туринск. 020,5 2760,2 3380,7 152,4 230,3 382,7 149,0
13. Цетрбхаменск 2681,0 6871,0 9552,0 280,8 424,0 705,4 246,9
14. Салдинский 2048,1 5530,6 7578,7 228,1 344,8 572,9 89,7
15. Сосьвансгий 454,6 1903,5 2358,1 77,7 117,5 195,2 68,1
16. Тагильский 702,1 3539,4 4241,5 76.0 114,8 190,8 78,4
По округу тонн 18392 , У 6 4 2 7 1 ,9 8 2 6 6 4 ,8 | 2 6 2 1 ,7 3 0 0 3 ,0 6 5 8 1 Л 1991,1
Пудов . 1122855 3923 6 8 3 6040538 | 160048 24 1 9 3 2  40 1 9 8 0
1
121550
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Таблица № 76 (окончание).
н а  1 9 2 8 - 2 9  г. п о  р а й о н а м  о к р у г а
и Надеждинска) (В тоннах)
(продолжение) Избытки ГЧ-Т ипцп- Н а 1 д у ш у  н а ­
В с е г о
статки ( - ) 4 ’ 3  
о  к  а
ЭН 40 3
с е л е н и я  п р и ­
х о д и т с я  т о н н  
в с е х  к у л ь ту р
Иро­ К ор­ Иро­ К ор­ а  ^  в  о к
«е й  
СО И &
Вало­ Всего
дов.
хлеб.
мовых
хлеб.
Итого дов.
хлеб.
мовых
хлеб.
Итого вого
сбора
рас­
хода
25. 26 27 28 29 30 31 32 33
21948,1 12063,0 34011,1 2250,4 2088,0 4338,4 87,21 0,52 0,59
10203,7 7335,8 17539 5 1672,7 2484,9 4157,6 76,29 0,50 0,65
6287,8 4574,4 10862,2 5970,7 3700,0 9670,7 10,97 0,05 0,44
6755,3 3769,2 10524,5 1439,7 916,5 2356,2 77,21 0,44 0,57
1541,3 760,1 2301,4 1491,3 746,6 2237,9 2,75 0,01 0,43
10569,3 4483,4 15052,7 9094,1 2738,6 11832,7 21,40 0,08 0,37
4992,5 2896,3 7888,8 3346,9 1187,4 4534,3 45,54 0 21 0,46
2026,5 856,8 2883,3 1844,7 777,2 2621,9 9,05 0,03 0,37
6042,2 2961,3 9003,5 4311,2 1382,2
- ь
5693,4
Н-
36,71 0,15 0,42
9887;6 7806,7 17694,3 1499,7 153,2 1652,9 109,36 0,91 0,83
9500,6 ■5965,5 15466,1 8044,0 5066,2 13110,2 15,23 0,07 0,47
7731,3 3179,1 10910,4 6676,4
-Ь
2290,2 8966,6
+
17,81 0,07 0,40
13111,2 9776,4 22887,6 144,6 2605,2 2749,8 112,01 0,87 0,77
12020,7 6839,8 .18860 5 8181 ,5 2264,6 10446,1 44,63 0,22 0,50
3592,7 2 2 4 2 4 5835,1 1306,2 1119,0 2425,2 58,1(3 0,32 0,55
5398,5 4231,6 9630,1 4439.0 1595,2 6034,8 37.86 0,20 0,53
131009,3 79741 ,8 211351.1 5 8 4 2 5 .1 25598 ,2 8 4 0 2 3 ,3 СО,27 0,32 0 ,53
8034490 4868099 12902595 3506730 1562724 5129454 _ 19,05 32,61
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П р и х о д
О р и ен т и р о в о ч н ы й  х л з б о - ф у р в ж
^  Т О  II НСтатьи
прихода || ' Кгрмо- в
но о! стпен. .
П у д о п
3
1. Запасы к на- 
чалу года п
крестьянских]! 
хозяйствах •: 11097,8: 3303,9 14401.7
2. Винимые за ­
пасы к нача­
лу года . . 3410,7! 1892,2 5302,9:
3. Валовой обо)) 
хлебов в-1928
году , . . : 7 3 200 ,7| 54749,1 128009,8|
4. Вероятные 
недостатки 
хлебов (пе­
р о  я т н ы й 
нвоз) . . . 8017
Продо-
I о р м о - Всгго
Всего . ''173940.7
4 0 7 1 2 ,0 4  20889,5
100657 2 274003 9
677502, 201004 879196
2082471 115516 323733
4472432! 8 3 4 2 3 3 5  7 8 14767
5260981
106 1 0 1 3 с
2485393| 7740374
6144938 | 167СЮ70
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Таблица № 77.
н ы й б а л а н с  о к р у г а  н а  1 9 2 8 - 2 9  г о д
Р а с х о д
С татьи Т о н н П у л о й
расхода Продо­воль­
ствен.
Кормо­
вого Всего
Продо­
воль­
ствен.
Кор», о-
РОГО Всего
8 9 1 0 1 1 1 2 13 14
Расход седа:
1. Н а обсеме­
нение полей . . 12373,5 11549,9
•
23923,4 755377 705104 1460481
2. Н а корм скота 18392,9 64271,9 82664,8 1122в55 3923683 50465.38
3. „  птицы 2621,7 3962 ,1 6584,6 160048 241982 401980
4. П родоволь- 
ствие населения 96234.9 96234,9 5874968 __ 5874968
5. Изю товление 
наркотиков . . 1991.1 __ 1991,1 121550 121550
6 . О статки к 
концу г о д а  в  
крестьянских хо­
зяйствах  . . . 12364,8 7210.7 19575,5 754849 И*
-
О ь
о о о 1195049
Итого . 143978 9 86995,4 230974,3 8789647 5310919 141С05В6
Расход города:
7. 11а обс«м * 
ненке нолей й го­
родок. хоз-вах . 7,0 78 9 85,9
0
428
-
4815 5245
8 . На корм скота 2 2 1 , 2 8328,6 8549,8 13505 508444 521949
9. „  птицы 240,7 364,0 601,7 14697 12217 36914
1 0 . Продоволь­
ствие городско­
го населения 19841,9 19841.9 1211311 1211311
Итого . 20310,8 8771,5 29082,3 1239941 535478 1775419
11. Н а нродов. 
и корм скота л е ­
сорубов и возчи­
ков,при ывш.ие- 
з а  пред. округа 1666,9 892,4 2559,3 101760 54480 156240
12. Вйдимые ос­
татки (запасы ) к 
концу года . . 7990,2 3997,8 11988,0 487784 244061 7 П 845
Всего . 173940,8 100657,1 274603,9 10619132 6144938 16764070
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Т аблица № 80
П л о щ а д ь  с е н о к о с о в  п о  р а й о н а м
(Н алогов учет 1928 г.):
Г е к т а р о в И  т о г о
Р а й о н ы
о 
§  % 
§  в
® сёО  СО С
ен
ок
ос
а
не
за
лм
в-
но
го
А иО  .вЗ СЗ
с- -  С 
.  ~  О
в - з зС  я 2 Г
ек
та
ро
в
Де
С
ят
ин
1 1 Г 3 4 — 6“ ““
1. Алапаевск ий . — 194 3,3 2,5 19425,8 17780,4
2. Верхотурский . 1.31 ОД 7981,6 95,3 9387,0 8591 ,9
3. Висимский . . 259,0 12427,4 276,9 12963,3 11865,3
4. Гаринский . . 7653,1 828,0 21,0 8502,7 7787,5
5. Ивдельский . . 1890,5 1082,0 53,4 3025,9 2769,9
6 .  Куш ВИНСКИЙ 36,9 17701,1 1111,2 18939,2 17335,1
7. Кыновской . . 170,4 9871,9 1 0 1 9 ,7 11062,0 10125 0
8. Кытлымский 498,0 531,2 329,0 1358,2 1243,1
9. Лялинский . . 433,8 • 1749 9 196,7 2380,4 2178,8
10. Махневский 433,2 9917,1 140,2 10490,5 90‘01,9
11. Надеж и некий . 1913,5 9324,5 1325,0 12563,0 11497,9
12. Н,.-Туринский . 204,7 9287 8 228,8 9721 .3 8897,9
13. Иетрокаменский 33,4 23158,3 204,3 23390,0 21414,3
14. Салдинский . . 570,1 2 2 4 7 8 7 462,7 23511,5 21520,0
15. Сосьвинский 2548,9 554,9 47,5 3151,3 2884,4
16. Тагильский . . 557,1 33325.6 444 ,8 34327,5 31419,0
гект. . 18512,7 179733,9 5959,0 204205,6
По о н р у г у  .
десят. 16944,8 164510,1 5454,1 • — 186909,0
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К о л и ч е с т в о  с к о т а  в  к р е с т ь я н с к и х  ш я й с т
л 0  ш т д и
Р  а и о н ы Годы Р абочие
9
ё  ®
2 ,о е 2  а“  Р
(П ар ­
ше 4  х 
лог
До 4-х 
лет
-  8 . 2 .
о  о  °  О  м и
ф *о , — 1Ф
Й  к
о  сс 
& 2  
% О►—4 .
1 2 3 4 5 0 7
1 . А лапаевекий . 1919
1924
1920
1927
1928
10187
9038
8950
9304
9017
490
450
949
73-
512
1494 
1045 
802 
693 
1397
983
812
8 6 6
693
364
13154 
11345 
11567 
1148 
1 1890
2. В ерхотурский . 1 ' 16 
1924
1926
1927
1928
4694
4650
4891
5286
4995
218
288
515
106
711
724
439
578
353
654
443
409
480
609
445
6079
5786
6464
6354
6805
3. Висимский . . 1916
1924
1926
1921
1928
2246 
2150 
2 2 2 0  
2157 
2436
149
6 8
47
178
249
259
90
54
83
160
314
180
70
74
115
: 968 
2488 
2391 
2492 
2060
4. Гаринекий . . 1916
1924
1926
1927
1928
4323
4251
4771
4908
5473
285
290
549
823
1 2 0 0
320
802
338
542
612
499
631
2 1 1
509
004
5427
5974
5869
6782
7949
5 . Ивдельский . . 1916
1924
1926
1927
1928
727
761
839
842
948
52
54
0 2
0 1
69
103
128
8 6
8 6
95
89
1 1 0
74
74
83
97! 
1053 
1061 
1063 
1195
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Таблиц.» Л? 82.
ЕПХ в  1916, 1924, 1926 , 1927 И 1928 Г. Г.
К, р у п н ы й р о г а  т ы й с к о т
Бы
ки
 
ст
ар
­
ше
 
2
-х 
ле
т
К
ор
ов
ы
_ _
2  ф
г  1 .1» «3 Е-< 
ГГЗ Н м
*
с  П 
в  о
-Э Т-1
ьо
® 8  ф 
8  * 
® а  х 
Й Р  «
о  7т-~  т-Н т—. Бы
чк
и,
 о
т 
1 
го
да
 
до
 
Н
/г 
ле
т
Те
ля
та
 
до
 
1 
го
да
В
се
го
го
ло
в
■
8 9 1 0 1 1 1 2 13 14 15
785 1 1 342 1 .3 9 481 1829 1004 4820 , 21500
196 10235 783 346 1511 6  2 4338 18081
215 12960 1224 732 198' 74 4695 22552
6 8 13789 1469 389 1488 564 4269 22С36
. 317 12996 1456 330 1 2 0 2 773 3289 20363
437 6409 1435 508 1.334 701 4004 14828
2 0 2 6907 1 и7 279 1435 675 3442 14078
446 8239 1245 519 1741 739 4361 17320
106 8771 2286 2 1 2 1218 565 5074 18232
308 7926 1591 414 1.605 840 3772 16456
36 326 169 25 470 64 1169 5193
4 3708 123 32 218 35 1178 5298
37 4221 91 292 114 75 2009 6839
28 4 55 28 9 296 37 М 67 5620
4200 247 — 388 16 1099 5950
94 4680 1164 0 0 1 245 148 1 0 0 0 7932
103 5311 515 148 782 471 2  80 9410
313 6000 1015 302 578 313 1536 10657
2 49 7186 1606 164 587 385 14--5 116 '
304 7771 1498 425 808 493 2764
ч
14063
13 925 1 0 0 25 148 28 278 1517
13 0 2 1 1 0 2 25 132 46 379 1(118
24 1091 82 41 119 52 336 1745
' 1 1 1 2 0 108 4 164 23 207 1627
14 1 1 2 164 47 8 8 54 399 1888
Сельское хозяйство IX
К о л и ч е с т в о  е н о т а  в к р е с т ь я н с к и х  х о з я й с т
Р а й о н ы
1. А ланаевский
2. В ерхогурекий
3. Висимский
4. Гарвнский
5. Ивдельский
Годы
1910
1324
1920
1927
1928
1916
1924
1926
1927
1928
1910
1924
1920
1927
1928
1916
1924
1926
1927
1928
1916
1924
1926
1927
1928
11016  
8774] 
14828  
1551Г  
124011
9017
6570
8656
9344
9366
2945
2438
4112
4842
4063
8698
9112
11827
12622
15390
1051
1164
1320
1387
1418
4661
5696
10988
10629
16183
4592
4741
8344
5977
7762
022
1334
2*274
2814
2412
750
5028
10130
10817
10730
274
683
932
979
1001
10278 
1 4470  
25816  
20140  
28584
14‘>09 
1 1 3 1 1
17000
15321
17128
3507
3772
6386
7656
6475
9448  
14140  
2 963  
23439  
26120
1325  
1847 
2252  
2 366  
2419
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Таблица 15 82 (продолжении).
в п х  в 1 9 1 6 , 1 9 2 4 ,  1 9 2 6 , 1 9 2 7  и  1 9 2 8  Г. г .
к о 3 ы С в и н ь и Всего скота
сооК 1о  
= °= Он_ ОСа и 
л: в
с}нСч
ьэо
ж
0 аз
1  з
га °
о
™ о - ё  
е  Й о
з  в -
3 ®'-1
а Э ;
_> 3  я
3 са са О Я и.
1 * 2  
§ 4  тч
23 н а  — о  ВС
О _ а>
2 я
3 *
о.'*
5  О— вс
о  ю 54 с  Одо  3
га 2
з §
сЗ
33 н 
• Я °ЕЙ И -03 Сн>
е- • »2 о  з
га §" со
19 20 21 22 23 24 25 26 27
91
128
718
88
15
17
82
218
88
17
108
210
936
176
32
’ 3958  
2431 
2817  
2071 
3189
1069
1316
1629
924
607
3122
1829
2673
1605
2922
8149
5576
7119
4600
6718
59189  
49682  
67990  
64410  
67587
29,5
25.1
30.1 
30,0  
29,8
25
133
102
88
61
1
92
109
18
20
26
225
211
106
81
24 5 
723  
1784  
450  
1325
675
1405
2448
1606
1877
2154
1303
1094
882
1377
5284
3431
5326
2938
4589
40426
34831
46321
42951
45059
16,8
16,1
19,7
19,2
19,4
126
39
45
21
31
20
157
59
45
21
141
6
04
С
40
58
64
27
47
51
185
94
37
58
384
220
128
56
149
12269
11837
15789
15824
15555
6,8
6.7
7.7 
7,5
8,0
53
7
69 46
53
7
115
2317
570
1421
1207
1752
405
1548
1069
1642
1973
834
1427
1173
2029
1820
4056
3545
3663
4878
5545
26916
33076
42152
46816
53683
12,6
13.6
16,2
17,9
20,4
11 4 15
-
29
26
40
- 29
20
41
37
31
45  
4 7
40
30
94
114
117
90
3 '2 2
4647
5202
5173
5592
2,1
2,2
2.5
2.5 
2 7
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К ол ичество ск ота в к р е с т ы н с ш  х о зя й с т
Р  а В о н ы
Г
о
д
ы
Л о ш а Д И
Рабе
[«аа*
Д  2  &^  Я ч ДО 
4 
I 
ле
т
От
 
1 
^о
да
 
до 
ра
бо
че
го
 
во
зр
ас
та
ок
яЗ
*  _\© еЗ
0. К
5 - 2
Й  —
но»чо
о
ф
РЭ
1 2 3 4 5 0 7
6 . Кущ нинекий 1910 4068 82 241 354 4745
1924 2050 171 118 ' 1 0 6 3051
1926 •> ~ 9 ) 59 93 1 0 2 3144
1927 3140 95 109 198 3692
1928 3060 224 1 2 1 1 2 2 3527
7. Кыновской . . 1910 2399 135 350 229 3113
1924 1774 95 141 195 2205
1920 2 2 1 1 213 132 312 2868
1927 2208 421 1 0 0 59 2788
1928 2495 183 Зо5 116 3099
8 . Кытлымский 1910 431 17 31 40 525
1924 575 32 2 1 48 070
1920 505 42 58 50 715
1927 575 1 2 23 34 644
1928 047 95 59 55 856
9. Л ялинский  . , 1910 1015 107 151 179 2052
1924 1750 141 185 165 2241
- 1920 2048 05 195 249 2557
1927 2 ''8 5 158 225 105 2573
1928 2178 313 50 1 13 2060
10. М ахневский . . 1910 5065 434 1278 474 7851
1924 4904 278 005 390 0303
1920 5435 374 1032 079 7520
1927 5308 751 508 608 7 :9 5
1928 5301 907 735 007 7010
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Таблица № 82 (продолжение)
ВОХ в 1916 , 1 9 2 4 , 1 9 2 6 , 19 2 2  и 1 9 2 8  Г .  Г.
к р у п н ы й р о г а  т и й с к о т
Бы
ки
 
ст
ар
­
ше
 
2
 
ле
т
К
ор
ов
ы
Н
ет
ел
и 
ст
ар
­
ше
 
Р/
г 
ле
т
н с-о  а> 
к  03
Щ м
Н о
Ю Ч П
од
те
лк
и 
от
 
1 
го
да
 
до
1
]/а
 
ле
т
Бы
чк
и 
от 
1 
го
да
 
до 
1
1
/2
 
ле
т
Те
ля
та
 
до 
1 
го
да
В
С
Е
Г
О
го
ло
й
8 9 1 0 1 1 1 2 13 14 15
, 35 4234 281 1 2 355 30 698 5051
14 4151 233 29 331 25 983 5700
42 4788 195 81 371 27 1288 0792
—< ' 5009 255 — 297 29 792 0442
27 4839 226 — 319 19 541 5971
25 3119
\
154 41 355 105 1294 5093
4 3040 1 0 2 54 364 60 1366 5056
81 3077 1 1 1 1 0 1 273 70 1252 5565
'9 4057 356 27 283 18 1142 5892
1 2 4143 447 41 484 1 0 0 1359 6586
8  ' 700 34 2 73 4 188 1009
3 880 70 18 47 27 228 1285
30 1089 103 52 151 55 425 1905
__ . 1 1 1 0 8  > 23 23 46 173 1461
— 1109 141 1 1 1 1 6 297 1035
29 2218 203 5 4 ’ 386 85 848 3823
23 3310 ,255 75 408 57 1 2 0 0 5394
71 3772 149 8 8 297 8 8 1047 5512
1 2 3777 545 9 1040 54 771 6 2 0 8
39 4123 492 2 0 301 04 750 5801
1056 6829 1742 •с'4 6 1912 725 5102 17972
107 5855 802 271 1209 761 3209 12394
026 7034 941 706 2- ‘42 790 4027 10172
1 0 2 2 7191 2275 958 1284 980 4426 18130
454 0789 13"3 500 1 0  3 1197 4070 16 ) 0 2
т Сельское хозяйство IX
К о л и ч е с т в о  ск о т а  в к р е с т ь я н с к и х  х о з я й с т
0 в ц 1.1
С_> ЮО
О
* г
2 - я 
2  * 2
еЗн
Чм
о
оаа>
&Ч О  а . в; ВЗ га
2 _ 16 17 18
1910
1924
1926
1927
1928
3773
2043
3968
4337
4104
333
1387
2131
3393
3260
4106
4030
0099
7730
7424
1916
1924
1926
1927 
Ъ 2 8
5466
3791
6555
647-
5884
3328
2989
4170
4796
4370
8794
6780
10751
11268
10260
1916
1924
1926
1927
1928
371
683
1186
1117
1040
162
453
656
815
759
533
1136
1842
1932
1799
1916
1924
1926
1927
1928
1631
3640
4602
4758
4493
261
3208
3627
5335
3257
1892
6848
8229
100.93
7750
1910
1924
1920
1927
1928
13388
4280
6587
6389
6435
1691
2164
5645
4972
5472
15079
6444
12232
11361
11907
Р а й о н ы
1
6 . Куш винскин
7. Кьтновской
8 . Кытлымский .
9. Л ялинский
10. М ихневский
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Таблица № 82 (продолжение)
ВСХ В 1316, 1924 . 1926, 1927 И 1928 Г. Г.
1С о 3 м С в и н ь И Всего скота
Ко
зы
 
И 
КО
ЗЛ
Ы
 
вз
ро
сл
ы
е
К
оз
ля
та
&о*чои
оСмаз
о
га С
ви
нь
и 
вз
р.
 
ст
ар
ш
е 
1 
г.
П
од
св
ин
ки
 
от 
4 
ме
с. 
до
 
1 
го
да
П
ор
ос
ят
а 
до
 
4 
не
с.
Вс
ег
о 
го
ло
в
Ч исло
голов
В 
пе
ре
в.
 н
а 
кр
уп
, 
ск
от
 
в 
ты
с, 
го
л.
19 20 21 22 сЗ 24 25 26 27
364 14 378 205 17 21 243 15123 9,5
443 213 666 173 287 300 760 14263 ‘ 8,1
188 74 262 25 68 85 1 7 8 ‘ 16475 8,9
38 __ - 38 47 28 10 85 17897 9,5
38 10 48 164 89 105 358 17328 9,3
26 26 102 23 47 172 17198 7,2
44 33 77 63 87 120 279 14397 6,1
10 20 30 232 81 151 464 19658 7,8
45 22 67 110 22 246 378 20393 8,2
24 24 10 117 - 63 190 20159 8,6
86 86 154 25 57 236 2389 1,4
203 115 318 141 169 211 521 3936 1,8
75 49 124 168 125 122 415 5001 2,2
126 69 195 196 81 34 311 4543 2.1
55 . — 55 72 80 77 229 4574 2,3
9 1 10 1032 179 880 2091 9868 5,1
461 348 809 529 915 1121 2565 17854 7,0
160 65 225 1940 919 434 3293 19816 8,0
157 45 202 901 96 1274 2271 21347 8.2
153 25 178 630 794 915 2339 18788 8 ’3
94 - 8 102 5236 1677 2792 9705 50709 21,1
43 18 61 1933 1665 1453 5051 30253 15,2
132 83 ' 215 3024 3501 1612 8140 44279 19,6
242 116 358 1944 1183 1944 5071 42221 19,9
86 76 162 1872 1611 3001 6484 42165 18,8
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К о л и ч ест в о  е н о т а  в к р е с т ь я н с к и х  х о з я й с т
Р а й о н ы
1---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
--
Г
о
д
ы
Л 0 ш а Д и
Рабочие оеЗ о  К сг ^Р о  ^ -  хо Г
. й йО* Г- р- м
Т  з  = Ж
ер
еб
ят
а 
до 
1 
го
да
В
С
Е
Г
О
го
ло
в
Стар­
ше
4 -х  л.
До
4-х  л.
1 2 3 4 5 6 7
11. Надеждин1.кии 1916 3280 153 348 297 4078
1924 ЗОН 215 302 300 3828
- 1926 3272 243 336 287 4138
1927 3282 245 337 288 4152
1928 3501 345 509 180 4535
12. Н. Тури некий 1916 1852 49 111 109 2121
1924 2230 82- 101 149 2562
1926 2070 234 126 145 2575
1927 2190 114 95 95 2494
1928 2347 122 101 131 2701
18. Петрокаменск. 1916 7485 325 1559 787 10156
1924 6594 364 876 592 8426
1926 7 '9 8 343 1377 565 9483
-• 1927 7117 588 1 67 811 9583
1928 7254 950 1157 722 10083
14. Салдинский 1916 5811 311 809 657 7088 -
1924 4303 289 445 28 » 5317
1926 5397 175 350 553 6475
1927 5676 435 351 560 7022
19 8 5733 360 490 517 7100
15. Сосьвинский . 1916 1804 120 229 198 2351
1924 1531 123 189 202 2045
1926 1665 308 292 205 2470
1927 1764 108 348 333 2553
1928 1918 363 366 180 2827
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Таблица № 82 (продолжение).
ВОХ в 1916, 1924 , 1926. 1927 и 1928 Г. г.
К р у п н ы й р 0 г а  т ы й с к о т
Бы
ка
 
ст
ар
­
ше
 
2-х
 
ле
т
К
ор
ов
ы
Н
ет
ел
и 
ст
ар
­
ше
 
Н
/д
ле
т.
1-1 ш
§  4  к
и
т —
5  ° П
од
те
лк
и 
от 
1 
го
да
 
до
 
П
/з 
ле
т О  О(=с н *
5 л  1 Те
ля
т»
 
го
 
1 
го
да
В
С
Е
Г
О
г
о
л
о
в
8 9 10 11 12 13 14 15
48 3829 215 44 307 52 928 5423
56 4605 458 108 398 96 1312 7033
165 5241 572 245 799 314 2845 10181
7 5379 515 20 786 109 995 7811
170 5025 324 23 835 162 1835 8374
32 2128 .47 198 3 606 3014
8 3 91 119 44 206 59 783 4510
■— 3494 197 92 296 87 580 4746
— 3815 209 __ 209 76 667 4976
— 3769 345 14 219 44 724 5115
280 6963 666 270 1571 655 3107 13512
131 7353 479 221 1408 653. 3631 13876
245 7922 771 436 1751 599 4170 15894
127 8114 418 282 1436 700 4052 15129
76 8028 546 101 ' 265 768 3934 14118
129 5452 529 174 516 103 1672 8575
32 6016 310 117 498 185 2126 9284
26 7395 3 0 180 810 160 2062 11013
29 7183 300 39 861 348 1953 10713
18 7577 270 198* 697 372 2114 11246
,57 2255 ■ 308 129 320 194 1181 4444
37 2638 193 65 325 180 1020 4458
118 3165 - 699 249 364 186 1665 6446
69 3316 248 69 404 227 1698 6031
166 3274 654 196 414 244 1297 6245
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К о л и ч е с т в о  с к о т а  в к р е с т ь я н с к и х  х о з я й с т
Р а й о н ы
Г
о
д
ы
0  в ц ы
Ов
цы
 
и 
ба
­
ра
ны
 
вз
ро
с­
лы
е
ТШ
ГВЛ# В
С
Е
Г
О
г
о
л
о
в
4
1 2 16 17 18
11 Надрждинский . . . 1910 3249 1452 4701
1924 4637 2814 7451
1926 5307 4182 9489
1927 5307 4747 10054
1928 6027 3658 96 5
12. Н.-Туринский . . . 1916 2084 708 2792
1924 •9 2 3 1729 4652
1924 4646 1876 6472
1927 4684 2584 7268
1928 3101 1672 4833
13. Петрокаменскии . . 1916 11071 3504 15175
1924 9729 6942 16671
1926 13135 9825 22960
1 9 -7 13819 9549 23368
1928 1 2 .7 2 12028 24200
14. Салдинекий , • . . 1916 7491 1933 9424
1924 4804 2867 7671
1926 8856 5712 14568
1927 8848 5676 14524
19 8 6941 5978 12919
1 ' .  Сосьвинский . . . . 1916 3509 1406 4915
1924 3221 2136 5357
1926 3891 2171 6062
1927 4526 3107 7633
1928 4774 4041 8815
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Таблица № 82 (продолжони о ).
в а х  в 1 9 1 6 , 1 9 2 4 , 1 9 2 6 , 1 9 2 7  и 1 9 2 8  г . г .
К о з ы С в и н ь и Всего скота
Ко
зы
 
и 
ко
з­
лы 
вз
ро
сл
ы
е
К
оз
ля
та
/
В
С
Е
Г
О
г
о
л
о
в
О
вн
нь
н
взр
 
сл
ы
е 
ст
ар
ш
е 
1 
г. — «з 
2  2  й 
я 3  14
я 7
,3 ы он о м П
ор
ос
ят
а 
до
 
4-х
 
м
ес
.
В
С
Е
Г
О
г
о
л
о
в
Чи
сл
о 
го
ло
в
1
Ь 
пе
ре
в.
 
на
 
кр
уп
, 
ск
от
 
в 
ты
с. 
го
ло
в
19 20 21 22 23 24 25 26 27
146 88 234 640 312 942 1894 16330 8,7
416 101 577 494 523 817 1834 20723 9.8
137 93 230 1310 1064 1165 3539 27577 11,9
137 93 230 685 671 943 2299 '4546) 11,2
186 03
■
249 377 620 576 1573 24416 11,4
439 68 507 129 77 119 325 8759 4,7
788 384 1172 335 244 <05 1 ! 84 14080
219 136 355 234 99 358 691 14839 7,0
209 г - ■ 209 171 210 133 514 15461 7,3
808 87 895 132 167 192 491 14035 7.3
40 4 44 927 487 1168 2582 41469 19,8
59 34 93 928 1144 1352 3424 42490 18.8
39 13 52 679 408 1552 2639 51029 21Л
109 73 182 545 618 1381 2544 50806 21 0
19 — 19 575 672 618 1865 50885 21 2
65 6 71 1639 428 907 2974 28132 14,1
181 106 287 396 573 676 1645 24204 12,7
____ — 1231 865 1815 3911 35967 16,2
68 19 87 628 938 2176 3742 36088 16,4
5 5 690 397 1510 2597 33873 10,5
. 1222 518 1305 3*45 14755 6,0
35 20 55 326 493 676 1695 13610 5,7
11 11 1921 1355 1998 5274 20263 7,9
- .___ 1529 408 1462 3399 19616 1,4
25 17 42 1056 7сЗ 995 2844 20773 8,1
210 С е л ь с к о е  х о з я й с т в о IX
К о л и ч е с т в ?  ск о т а  в к р е с т ь я н с к и х  х о з я й с т
Р а й о н ы Голы
Л о III а д и
Рабочие
От
 
1 
го
да
 
до 
ра
бо
че
го
 
во
зр
ас
та
Ж
ер
еб
ят
а 
1 д
о 
1 
го
да
Ю
О*ч
оРн
О
<5и
ш
о. Гсо «=?
о
иО,
О
1=С
1 2 3 4 5 6 7 ~
• >
16. Тагильский . . 1916 2685 131 337 333 3486
1924 2225 124 1334 100 2587
1926 2779 111 280 223 ' 3399
1927 2737 245 293 147 3422
1928 3202 324 38.' 325 4231
П о округу . . 1916 о8 1 12 3 0 ,8
-*СО
-------4 5991 76165
*
1-924 52463 3064 5680 4675 65882
1926 57201 4295 6129 5071 72696
1927 58639 5078 5333 5257 74307
19" 8 61105 6927 7203 4799 80034
Возрастной состав
стада по округу
В %  %  К  итогу 110
каждому виду скота 1916 77,16 4,01 10,96
СО 100,00
1924 79,63 4,65 8,62 7,10 100 ,00
1926 78,68 5,91 8,43 6,98 1 00 ,00
1927 78,92 6,83 7,18 7,07 1 0 0 ,00
1928 76 ,35 8 ,65 9,00
.
6,00 100,00
•
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Таблица № 82 (щ одолж ,-нче).
ВПХ в 1916, 1924 , 1926 , 1927 И 1928 Г. г.
к  Р у п п ы К р о г а т ы в с к о г
Бы
ки
 
ст
ар
ш
е 
2
 
ле
т
К
ор
ов
ы с_в  »  «■ 
ч  э  »а» 5 сч
® 2  ГН Л  с  Т-Ч
На-
н 4  
о  «
я  о
й "  V
2  „  - 
И  1-Н
но
в °в  1 4 ъ*** гг» ф
2  Й 4
5  °  с
о
И  т—1 Т— Бы
чк
и 
от
 
1 
го
да
 
до 
Р/
а 
ле
т
Те
ля
та
 
до
 
1 
го
да
Вс
ег
о 
го
ло
в
8 9 - 1 0 1 1 1 2 13 14 15
51 2785 124 14 295 31 1026 4326
5 3091 8 8 36 251 37 1049 4557
— 3470 253 14 172 789 4698
— 3564 207 9 618 117 855 5400
— 4035 182 1 1 514 83 •1182 6001
3115
I
67128 8410 2926 10314 ■ 3938 27981 123812
998 71384 5836 1868 9043 4045 28324 122098
2439 84158 8028 4160 11859 4306 33087 148037
1727 87502 10905 2214 11024 4278 29666 147316
1905 86786 9886 2397 10833 5235 29438 146480
2,52 54,22 6,79 2,36 8,33 3,18 22.60 1 0 0  0 0
0,82 5^,40 4,78 и 8 7,90 3,31 23,20 1 0 0 ,0 -
1,65 56,85 5,42 2.81 8 , 0 1 2,91 22,35 1 0 0 , 0 0
1,17 59,40 7,40 1 50 7,49 2,90 20,14 1 0 0 , 0 0
• 1,30 59,25 6,75 1,63 . 7,40 3 57 2 0 , 1 0 1 0 0 , 0 0
.
—
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К о л и ч е с т в о  ск о т а  в к р е с т ь я н с к и х  х о з я й с т
0 в ц ы
Р а й о н ы Годы
Ов
цы
 
и 
ба
­
ра
ны
 
вз
ро
с­
лы
е
«вн
В!
п .
Е»
«
шо*=сос*
о
фи
та
1 2 16 17 18
16. Тагильский ......................... 1916 4734 870 5004
1924 2510 1280 3790
1926 3877 2458 6335
1927 4238 2596 6834
1928 4407 2421 6828
Но округу .................... 1916 91294
ООюо<М 117842
1924 70919 45451' 110370
1926 103353 75083- 178436
1927 108201 78786 18г 987
1928 102136 8 '0 1 6 187152
Возрастной со тяв стада но 
округу В % % К итогу 110 
каждому виду скота . . . 1916 77,47 22,53 100 0
1924 60,94 39,06 100,0
1926 57.92 42,08 100,0
1927 57,87 42,13 100,0
19 8
•
54,57 45,43 100,0
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Таблица № 82 (окончании).
в э х  В 1 9 1 6 , 1 9 2 4 ,  1 9 2 6 ,  1 9 2 7  И 1 9 2 8  Г. Г.
К о 3 ы С В И Н Ь И Всего скота
• О.
й 3—■ о
_ о  я а,
СО 3 ш 
со.
3— Ч
оЗНо;*=«соо
. В
се
го
 
го
ло
в
С
ви
нь
и 
вз
ро
сл
ы
е 
ст
ар
ш
е 
1 
г. 
[
П
о
дс
ви
н
ки
 
от 
4 
м
ес
яц
ев
до 
1 
го
да
1
П
ор
е 
ся
та
 
: 
до 
4 
м
ес
яц
ев
'
Вс
ег
о 
го
ло
в
Ч
ис
ло
 
го
л
о
в л
33 н -Ч . о  о2 а  и0} о
2 е  I” >-» н 
Л а е
19 20 21 22 23 24 2а 26 27
16 8 24 406 147 176 729 14169 6,9
13 4 1,7'! 165 177 272 614 11560 6 3
_ — — 373 157 990 1520 15952 7,6
— 9 9 216 311 349 876 16541
' — — '
-
89 226 161 476 17542 9,0
1591 250 1841 21092 6117 14754 41963 361623 172,3
3004 1634 4 -3 8 9495 10651 1231 32458 341446 161,9
1836 860 2696 17276 13801 15307 4  ’444 448309 194,3
1376 598 1974 10749 8822 14508 34079 444663 196,4
1496 315 1С11 12012 10105 14420 36537 452014 201,1
86,42 13 58 100,0 50,26
■ ! 
14,58 35 18 100,0
64,77 35,23 100,0 29,25 3 2 8 1 37,94 100,0 '
• 68,06 81,94 100,0 37,20 29,84 32,96 100,0
,
-
09,71 30,29 100,0 31,54 25,89 42,57 100,0
82,01 17,39 100,0 32,88 27,06 39,40 100,0
[
214 СольсКОе х о з я й с т в о IX
К о л и ч е с т в о  п т и ц ы  в к р ест ь я н ск и х  х о з я й с т в а х
Р а й о н ы
К о л II Ч 0 С Т  В 0
1 9 2 6 г. 1 9
3а.>4
ка
Рч У
тк
и
•
И
ня
ей
ки
В
С
Е
Г
О
К
ур
ы а .
Рч'
1 2 3 4 5 0 7 8
Алан овский . 04097 1433 777 12 00319 67031 740
Верхетурский . 25401 305 311 70 20147 29275 379
Еисимский . . 1 7055 127 9 — 17191 14174 1 —
Гаринсш й . . 18500 173 ■ — — 18073 10503 —
Нндельский . . 3578 14 — — 3592 4374 ■ — - ■
Кушвинскин . 195.14 25 — — 19539 27763 —
Кыновской . . 15450 81 - ' - 15531 21709 —
Кытлымский . 4112 — —  '■ — 4112 5485 • -
Лялинский . . 10548 459 - 17007 29105 —
Мах невски и ■ 25080 732 123 — 10541 28227 363
Надеждинский 18958 75 — — 19033 22982 —
Н.-Туринский . 17030 86 — 25 17741 25214 —
Петрокаменскии 37803 505 223 39 38030 37002 535
Салдикский . . 20065 2 2 2 1 2 0 — 27007 35539. 77
С осьвинский . 10248 , 99 — — 10347 10447 —
Тагильский  . . 15698 023 — — 10321 13315 123
По округу . . 336943 5079 1563 140 343731 388745 2217
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Таблиц* № 83.
в 1 9 2 6 , 2 7  и 2 8  г. г . и ч и сл о  у л ь е в  в 1 9 2 8  г .
п т и ц ы
Число ульев 
в 1928 г. 
по налоговым 
данным2 7 IV 1 9 2 8 Г,
И
нд
ей
ки
В
С
Е
Г
О
К
ур
ы я
. о аан
I» И
нд
ей
ки
В
С
Е
Г
О
Ра
м
оч
ны
х
К
ол
од
ны
х
В
С
Е
Г
О
9 Ю 11 12 13 14 15 16 17 18 19
224 20 68615 65641 190 / 534 00 68142 212 3 215
185 — 29839 26185 570 50 20 20825 506 — 506
— — 14174 13123 — - 13123 83 58 121
— — 16503 18290 202 — - 18492 89 89
37 — 4411 5079 91 12. — 5182 — - — ,
— 27763 25683 87 64 — 25834 116 3 119
— - г 21709 16377 - 10 — 10387 84 125 209
45 — 5530 5917 ' — 6 5923 29 8 37
22 16 29143 1781" 123 150 16 18099 127 8 135
168 27 28785 30533 561 107 ' — 31201 174 — 174
193 — 23175 26745 477 63 — 27285 — — —
. — ■ 25214 21530 103 — - -  . 21633 501 8 509
173 109 37819 39109 534 229 ’ — ■' 39872 й>7 1 158
19 — 35635 32294 45 45 — 32384 127 3 130
— - - 10447 10977 48 12 — 11037 23 •:з
— — 13438 10698 86 — — 10784 44 1 45
1066 172
:
1392200 365991 4834 1276 102 1372203
!
2252 218 247"
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Таблица ?ё 84
Г р у п п и п св н а  к р е с т ь я н с к и х  х о зя й с т в  в 1 9 2 6 , 2 7  и  2 8  г . г . п о  р а й о н а м
По м атериалам  весенних выборочных обследований
П р 0 ц е н т X 0 з я й с т в 11 О Р а й о н а и
■ Имеющих раб. лошад. Имеющих керсп Имеющих посева в поле и на усадьбе
Р а й о н ы
а
к
о
Сн
о
оа
о
»  к
го ^ 
ел “
Xахоо  эх ез ак  сс со В
■
а?
О
фв
*=с
ка .
Н
к
а
5 -,. 
Й °
® оЕС 5
оо.ож
соф
М
■ >-, к  к  
О
,
*=с
3р.
Н
к
ф
I I
«ввфооСЗ
ерФрп
ь
К “  ф
о
о"
о
о
«  н 
1  
Е. *—
о
*  н 
о  м
"  сле. ОТ
О  от'
а *
Й Ё
ОТ оо 
ц ОТ
О  от"
а
§ 1 1  
со ^
Ен
О  ’ес'
_ !•О
«  е
00 ~
О  ссГ
о;
СО ®
Е< 00 
О  оо'
* 3«о а> 
оо ** 
оо шь  ч
о ®
1 2 3
4
5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2
А лапаевеквй . . . . 1 ! > 2 0  
19л7 
1928
7,21
10,08
9,33
29,92
27,50
2 1 , 8 8
54,3б
54,67
59,12
13,46 
14,63 
16,04
2,15
2,78
1,96
0 , 1 1
0,42
0,40
;3,13
15,39
10,89
61,14
54,58
56,03
23,68
26,41
28,50
1,94
3,28
4.05
■
0 , 1 1
0,34
0,53
8,40
12,36
9,92
14,96
8,41
5,59
14,85
18,08
24,68
26,05
25,90
24,22
18,62 
1с,25 
20,03
8,18
8,75
11,44
7,04
0,56
7,57
0 , 8 6
1,43
1,15
0,43
0 ,2 ё
0,9у
В е р х о ту р с к и й .................... 1920
1927
1928
10,99
5,05
3,10
22.29
19.30 
16 38
55,57 
01,28 
61,7
18,52
16,83
16,89
2 , 8 6
2 , 1 1
4,41
0.76
0,34
0,60
12,95
8,42
8,49
33,59
37,54
47,41
37,50
32,66
33,14
13,40
14,65
8,55
2,5/5
6,73
2,41
14,31
6,06
4,35
0,90
5,72
7 ,7-
7,98
21.04
17,99
•24,55
31,15
32,60
27.41
19,36
24,08
16.27
11.28
8,43
8,43
5,05
4,80
0,15
0,17 0,17
В и с и м с к и й ......................... 1926
1 9 :7
1928
12,71
12,79
15,45
45  55 
52,88 
49,46
48,09
11,36
42,94
5,30
4.91
7,01
1,06
0,85
0,46 0,13
1 6,74 
18,34
0 , - 6
09,2
70,57
66,65
13,77
1 0 , 6 6
12,03
0 , 2 1
0,43
0 ,46 ~
1,90
3,41
11,49
49,58
68,87
65,55
20,34
19,40
16,92
19,28
6,18
6 , 1 2
7,84
1,71
0,70
0  64 
0 , 2 1  
0 , 2 2
0,42
0 , 2 1
—
—
Гаринекий ....................  , 1920 
19 7 
1928
4,07
0,05
1 > >
15,89
3,25
5,21
58,87
32,47
44,89
19,63 
42 , г 1 
36,27
3,74 
1 о,58 
11,03
1,87
6,49
2 , 0 0
4,67
5,19
2,60
53,28 
18 18
28,45
28,04 
38 31 
44 89
841
22,73
17,83
5.60 
15,59 
6,23
3,74
1,40 0,81
'7 ,10
38,96
28,05
41,12
39,61
44,48
23 36 
17,53 
19,84
3,74
3,90
4,21
0,94
1 , 2 1
—
—
Куш винский . . . . . 1920
1927
,1928
22,13 
11,93 
12,47
55,05
47,61
44 ,52
'
41,77
46,93
48,54
3 1 8
4,95
5,66
0,51
0 , 8 6 0,48
29,40
16,55
18.85
0 1 , 2 1
76,97
73,34
7,05
6,48
7,66
*
0.28
0,15 —
18,95
7,00
4,32
42,32
48,98
53,03
17,70
27,47
29,18
16,04
12,80
1 0 , 0 0
3,60
3,07
2,67
0,83
0,34
0,58
0,56
0,34
0,32 —
—
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Группировка к р естьянских хозяйств
По м атериалам  весенних
Р а й о н ы
Кыновской
КытхимскиН
Ляли некий
Махновский
Н .-Туринский .
о
с-1
1926
1927
1928
1920 
1 27 
1928
1926
1927
П р ц е н
10 00 
12,80 
7,24
хав1
5  э—сг Ф
« - з  
г  1и  §
46,25
Си
36,88
6,06 42,42  
16,00]63.00  
12,09 16,84
19,54 48,86  
29,78,57,05
1928 121,53 48,52
1920
1927
1928
19:6
1927
1928
5,30
7,14
2,66
18,37
14,69
8,45
16.90 53,52
11.91 (54 47
15,86 52,45
Имеющих раб. лошад.
48,75
ед' 11
50,49
36,36
26,00
34,75
41,69  
35,11 
36 00
50,19
47,75
53,78
6
4,69  
цй че 
11,36
15,16
8,00
16,25
7,17 
5,96 
12,37
6,52 
27,3 и 
26,89
40,85: 4,51 
40,00 5,10. 
40,19! 6,64
а .
Н
0,31
мае
1,27
6,00 —
1,00 
1,08
1,63
1,88
1,84
2,00
1,08
0,65
1,27
4,73 0.19
8 78 
7,78
1, 1"
0,43
0,72
1,43
3,10
10,31
15,57
11,82
9,09
23,01)
15.9
25,08
!32,92
28,38
7,20
9.18
4,00
29,58
23,83
25,02
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Та б .ица Л 84 (и | одолжен и )
в  1926, 2 7  и  28 г. Г. п о  р&йсном
выборочных обследований
X 0 3 я й с т в В 0 Р а а о н а м
Имеющих коров
Бе
з 
по
се
ва
Имеющих посева в поле и на усадьбе
О
дн
у ©и
*=с
аа,
Н Ч
ет
ы
ре
 
и
бо
ле
е
До
 
0,1
0 
се
кт
.
о
«  р7 а
Т.
°  03 г- Т"Н
©,-Г
о
*  67 
о  А
= ч .|
00 
р- 8*.
О  сч
о23 С
§5 1
=-‘ГОС
р. со
О с;
о
1=1 ё33 к
=г Ь 
1 - 
е- -*
О ^ г
о
4  р.-
со и  
■чГсг
г- СО
О -х
© ’
4  р-‘ 
40  *  СС .
Р 00.
С оо
О.СЗ
М 5
ю  ^ОО -  
оо а5
с- П
О  °
10 и 12 13 14 15 16 17 |8 12 20 21 22
67,50 20,31 1,88 5,94 37,50 26,25 23,12 6,88 0,31 . '
64,36 14,19 8,80 2,08 3,11 36,33 31,83 23,53 3.46 1,38 0,35 .— ---
53,60 •29,06 4,58
.
0,94 3,49 40,52 32,66 15,61 4,27 3,15 — 0,30 --
66,07 24.24 3,03 60,61 33 33 3,03
63.00 10,00 3,00 4,00 22,00 59,00 4,00 11,00 4,00 — — _ с ---
04,35 16,34 2,80 0,54 18,23 58,48 7.40 13,64 2,25
45,60 24 76 4,56 32.57 11,40 15 96 20,85 14,66 3,58 0,98
43,57 17,87 4,70 0,94 12,54 42,01 10,03 22,57 9,72 1,57 1,57 — ----
45,37 20,45 4,48 1,32 30,77 24,18 14,15 21,92 7,13 1,32 0,52 **—
40,53 38,83 10,81 2,05 5,68 2,84 7,77 24,05 28,03 15,72 12,88 1.89 1Д4
38,57 36,33 13,47 2.43 4,49 1,43 14,08 24.69 24 49 16,53 11,43 2,24 0,62
48,22 38,00 7,55 2,23 1,33 1,10 12,21 30,45 , ° - 8 9 14,01 11,34 1,77 0,90
61,41 8,73 0,28 •21,12 36,06 23,10 16,06 2,53 1,13
62.55 13,62 — — 24,68 46,38 16,17 11,92 0,85 _ — • — —
64,02 10,24 0,72 19,17 54,59 15,98 9,07 1,19
т СеЛь<2Кое х о зя й ст в о IX
Г р уп п и р ов к а  к р ест ь я н ск и х  х о зя й с т в
По материалам весенних
1 II р о 1 0 Н Т
Г Имеющих рай. лошад.
Р а й о н ы о X25
о 3* а о
4 1 : то о  эн © о.
к « а т" а 1 во т  Я СО К в ш «о
. .
Рн м  ё м  ° О У  О . ВД
1 2 3 4 5 6 8 9
Петрокаменскии . . 1926 5,71 24,38 49,33 22,67 3,24 0,38 13,33
1927 6,71 20,53 49.87 24,34 4.21 1,05 13,42
1928 8,14 2 1 , 0 0 48,21 24,17 5,79 0,83 12 98
Салдинекий ......................... 1926 9.61 37.92 50.32 9.75 1,34 0,61 4,75
1927 8 ,3 - 35,80 49,55 11,80 1,81 1,04 10,51
1928 13,08 35,99 50,26 11,45 1,82 0,48 14,87
С о сь в и н ск и й .................... 1926 1,05 10,53 53,68 29,47 6,32 0,32
1927 3,24 17,84 56,22 21,08 4.32 0,54 7.03
1928 8,50 23,80 48,58 22,74 3,67 1 , 2 1 12,64
Тагильский ......................... 19 6 1 2 , 0 31,20 61,60 7,20 10.80
1927 7.82 23,45 62,53 12,94 «0,27 -0,81 10,51
1928 6.07 23,16 61 70 13,08 1 , 2 0 0,26 10.38
По окру, у*) . . 1926 11,07 35,19 49.80 12,70 -2 , 0 0,29 15,82
1927 9,92 34.23 47,99 14,25 2,81 0.72 14,33
1928 9,66 29 20 50,50 16 2 0 3,27 0,83 13.49
*) В Ивделыжом и Надеж дин с к ом районах обследования
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Таблица № 84 (оконч>нее)
в 1 9 2 6 , 2 7  и 2 8  г . г . п )  р а й о н а м
выборочных обследований
X 0 в я й с т в II 0 Р а I 0 н а м
Имеющих коров Имеющих несена в ноле и на усадьбе
>>и
О (5К
во.
Н
в
а>а.
Я $
® о Р*хо
«3СЦа»
о
Оа
соо
ад
Е-,XфЕЛ
О
о~
о
и ;
о
«  г ' _  ТО
°  з:
Н  гн
о
*  е.-
Я !  
1-1 0 0  
О  зГ
о Г
ОТ од
ь  го 
О  «Г
о
к  Ь го * со ?
« V -
■ о ^г
о
*  Е-’
оо  Й  
"Я  “
р. ТО
О  с о 1
о
*  ь
50 ТО 
50 ®
®  «•
н  со
О  оо'
а .то
оо ®
к  4
О хо
1 0 1 1 1 2 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2
62,86
59,34
65,33
20,19
23,68
19,48
3,24
3,29
1,94
0,38
0,26
0,28
2,29
2,89
3,45
2,09
2,50
5,52
11,43
13,95
21,40
19,24
23,16
25,82
23,81
19,61
17,95
18,48
15,13
1 1  61 
I
15,04 
16.32 
1 1  8 8
6,28
4,74
1,39
1,34
1,70
0,98
72,23
70,56
70,51
14.15 
16,99
14.16
1,34
1,56
0,46
0,53
0,38
0,67
0,65
2,43
38,05 
32,68 
39 6 8
19,76
33,46
30,30
25.23
20.23 
17,95
10,28
7,65
6 , 1 1
3,47
2,98
2,28
1 87 
1,95 
1,35
0,67
0,13
0,18
0.26
36,32
30,81
41,10
3 .,3  { 
41,62 
31,80
1 2 , 1 1
13,51
9,76
7,90 
7 03 
4,70
0,53
3,78
6 . 0 0
3,24
18,08
25,79
41,08
24,6
51,05
34,59
34,12
17,89
12,43
13,67
2,63
4,32
2,74
2 , 1 1
0,54
0,79
—
—
69,70
71,16
71,35
14,00
17,25
17,09
1,08
1,18
— 4,00
2,16
4,03
2,40
26,95
23,36
50,00
35,58
46,73
25,20
22,91
19,18
1 1 . 2 0
9,47
5,36
6,80
2,16
0,71
0.81
0,47
0,40
0,16
57,79
57,16
58,32
21,42
2 1 , 8 8
22,81
4,01
4,98
4,21
0,96 
1,65 
1,17
9,36
6,65
7,73
2 1 , 2 1
23.57
25.58
17,77
22,40
23.00
23,23
2 2 , 1 0
21,60
15,13
12,56
12,06
7 17 
6,51 
5,43
4,91
4,85
3,81
0.94
1 , 0 2
0 , 4 8
0,28
0,34
0,31
но производились.
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Г руп п и р ов к а  к р ест ь я н ск и х  ко
П о данным весеннего
Число хозяйств
Группы по посеву
аЕ-о
о
Гр. но числу рабочих 
лошадей
,о
п. Гр.
(полевому и усадебному) оо
«
х
5*о\о эр:
И м еп ц и х  рабочих 
лошадей
Ьч кО Нв  си иф оСи
м
соОл
РЗ г  1№ п
ям
О
.
ф
и :
во.Ф-, че
ты
ре
и 
бо
ле
е и  р
"О р щ 5Г 
И  ф
соф
СО
1 2
!
3 4 5 6 7 8 9
1 . Б ез посева ...................
С ц .< он ы:
48,87 83,40 14,90 1,70 — 54,34 55,09
2 До 0,10 тек ара . . . 19,01 69,55 27,40 2,32 0 , 2 2 0,07 19,92 24,82
з . От 0,11 до 1,19 гектр 4,84 19,69 71,73 7.72 0 , 8 6 — 7,72 9,96
4. -  1 , 2 0  „  2,23 „ 0,08 3,46 72,23 20,97 2,72 0,62 1 , 8 6 . з .о з
5 „ 2 ,29 ' „ 3,38 „ о,*?а 0,34 59,16 33,03 5 ,8 ' 1,59 0,90 1,47
6 . „ 3,39 „  4,47 „ — 0,26 36.73 47,45 12,50 3,06 — 0,25
7. „ 4 ,48 „ 0,65 „ — 0,74 14,34 59,19 21,32 4,41 0,37 0,74
8 . „ 6 , 6 6  ,, 8,84 „ — — 9,94 61,77 26,47 3,8- >- —
9. „ 8,85 н более „ — — — 21,74 39,13 39 13 — -
По онругу . 9,60 29,20
Г
50,50 16,20 ■3 27Г , 0,83 11,31 13 49
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вяйств п о  о к р у г у  в  1 9 2 8  г о д у
выбор'много обследования
Таблица № 85.
в процентах  к итогу хоеяиств по группе
но числу корон
Имеющих корон
в
а .
Н
10
40/35
6 9 , 0 8
74.38 
58,07 
12,20
31.38 
15,81
5,88
4,35
38,32
11
3,96
5,17
15,02
32.65
43,35
51.5 ; 
58,82
47.06 
30,43
22,81
1 2
с и  ф
я  5
13
0,27
0,58;
5,20
9,73
12,24
20,59
41,18
0.09
4,21
0,06
0,06
1.05
3.05 
4,60 
4,04 
5,88
39,13
X X ”  о  
3- о ,
о  с
й  яя 
СО >
“14
СО
15
51, 2 91,51
21 ;97 
5,81 
0,87 
0,23
0,37
78,78
45,71
20,35
12,44
7 , 1 4
5,88
•
5 / 8
10,86 43,91
16
96,60
98,11
87,56
66,85
53,05
48,47
42,65
35,29
30,43
78,0
ю
17
75,85
39,90
16,47
6,86
4,41
1,02
1,10
21,59
хозяйств, имеющих
18
2,08
7,11
75,59
94,80
98,76
99,23
99,26
1 0 0 , 0 0
100,00
6  ',32
ЭМ -Л
я  я  я  е
ё  =
Й “
С  я
19
2,08
6(35
70,87
89,49
9.5.70
97.70 
98,53 
100 СО 
1 0 0 . 0 0
59,37
яи
ч
И
в
а .
О СО
20 21 22
0,19 0 ,.9
0,92
17,73
0,19
0,11
0,29
44,90 3,28
66.40
82.40 
81,.18 
100,00 
1 0 0 . 0 0
30,86
8,60
19,39
27.21 
52,94
65.22
4,33
1,61
8,66
17,99
26,53
37,8
5 2 , 9 4
86,96
7,83
224 С е л ь с к о е  х о зя й с т в о IX
Р а с х о д  к ор м ов  к а  1 г о л о с у  с к о т а  п о  о к р у
По материалам добровольны к
. Вид 
и возрастная 
труппа скота
С о н а С о л о м ы т= X О в■л и н « л ^ н ^
§ *
*  ё  -® 2
* °   ^ * уОн N И
то
го
 
об
‘е
м
ис
ть
.х Зерна.
Ес
те
ст
ве
 и
. 
1 
се
но
ко
со
в
1
*е хОн И ен К 
. « 
М ел*р ё  
°  3 э  ~
Яровой
О
зи
м
ой
В
с
е
г
о
ево
о
н
МО
вс
ян
ой
П
ро
че
н
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Лошади:
Р абочие . 2227 143 96 67 7 12 2552 661 644
Мол. ст. 1 г. 1590 34 217 61 5 29 1936 98 79
Жвр. до 1 г. 939 22 110 39 - 14 1124 125 120
Кр. рог. скот:
Б и к и ст . 2л. 1092 86 471 197 31 20 1897 2 2
Коровы . 1517 43 525 218 37 57 2397 1 1
Мол. ст. 1 г. 731 65 354 - 1 4 11 28 1343 <•) о
Телята до 1 г. 306 11 45 17 — 5 •384 10 Ю
Оииы взросл. 312 2 11 4 1 2 332 — —
Я-ията . . 92 1 1 — — - 94 1 1
Свиньи: ,
Вер. ст. 1 г — — — — — 2 2 2: Г 4 26
Подов.4-12м — — — - - - 7 7 44 29
Порос, до 4 м. - ■" — ' — — — - - 12 2
IX С е л ь с к о е  х о зя й ств о
Таблица № 86.
г у  з а  ст ой л ов ы й  п е р и о д  1 9 2 7 - 2 8  г о д а
корреспондентом (В кило' раммах)
М У‘ к и
М вз
П
ро
чи
х 
ко
рм
ов Итого
всех
кормов
Рж
ан
ой
 
>
Я
чм
ен
но
й
О
вс
ян
ой
1 П
ш
ен
ич
но
й
П
ро
че
й 
и 
см
еш
ан
но
й
В
с
е
г
о
И
то
го
 
зе
рн
а 
м
ук
и
О
тр
уб
ей
О
и
3
й ьо
рн
ей
. 
кл
уб
 
пл
од
ов
1 1 1 2 13 14 15 16 1-7 18 19 2 0 2 1 2 2
•*
25 34 8 1 6 8 729 15 ■ _ 3 1 '3300
9 9 5 - - 3 26 124 2 — — 2062
13 1 2 2 — — 27 152 1 — — 1 2 1289
29 19 23 _ _ 71 73 9 17 4 2 0 0 0
42 38 13 _ 3 96 97 43 4 128 1 1 2680
* V
29 31 ' 9 -- 1 70 72 31 2 ’40 7 1495
2 0 39 6 15 — 8 0 90 18 1 2 1 92 606
8 1 0 3 — — 2 1 2 1 6 6 3 308
2 4 1 — — 7 8 2 — 2 7 113
26 40 25
~ 4 95 149 26 180 7 384
23 29 4
~ — 56 1 0 0 1 1 14 2 0 152
5 1 2 2 — 19 31 5 19 7 62
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К
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и1 
ти
м
оф
ее
вк
и
Я
ро
во
й
О
зи
м
ой
В
с
е
г
о
соово
;г
н
га
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Алапаевский . . 2258 46 234 5 44 2587 777 762
Верхотурский . 2516 172 41 22 — 2751 898 895
В неимений . . 2211 — — — 2211 1511 1511
Гаринский . . 2342 24 143 14 10 2533 323 323
Подольский . . 2363 — 28 — — 2391 630 630
Кушвинский . . 2546 — 110 3 — 2659 1065 1065
Кыневской . . 2196 52 62 — 19 2329 755 755
Кытлымский . . 2184 — — — — 2184 983 983
Лялинский . . 2154 55 64 ' — 11 2284 847 847
Махновский . . 2135 108 39 I 5 2288 806 801
Надеждинский . 2374 209 29 — 3 2615 1376 1362
Н.-Туринскип . 2264 23 234 - 50 2571 1031 1006
Петрокаменскии 2271 136 209 15 19 2650 740 718
Салдинский . . 2053 14 289 — 9 2365 825 817
Сосьвинский 2444 — 11 — 10 2415 685 684
Тагильский . . 2244 4 217 — 15 2480 912 912
кг. 2228 73 157 7 . 18 2483 792 783
По округу
иудоп 1 35 ,99 4,45 0,57 0,44 1,14 151,59 48,35 47,79
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Таблица № 87.
н ем  з а  3 г о д а  2 5 - 2 6  —  2 7 - 2 8  г .г . по р а й о н а м
корреспондентов (В килограммах)
М У к и
И
то
го
 
зе
рн
а 
и 
м
ук
и
О
тр
уб
ей
Ж 
м 
ы 
х 
о 
в
Ко
рн
е 
и 
кл
уб
не
­
пл
од
ов
П
ро
чи
х 
ко
рм
ов Итого
всех 
кортов
Рж
ан
ой
■Я
чм
ен
но
й
О
вс
ян
ой
П
ш
ен
ич
но
й
П
ро
че
й 
и 
см
еш
ан
но
й
В
с
е
г
о
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
24 97 21 11 3 156 933 18 2 ___ 2 3542
15 45 9 1 1 71 969 1 _ — - 3721
49 ■- — — - — 49 1560 12 — — 3783
14 1 12 — 27 350 4 — 4 — 2891
— — ■— — — — 630 — — — — 3021-
9 17 3 — 1 — 29 1094 14 — — — 3767
51 — 11 — — 62 817 8 — 1 ■— 3155
'— — — — — 983 — — -■ — 3167
15 1 5 — ' — 21 868 8 _ _ — — 3160
23 54 13 2 2 94 900 '2 . — 1 — 3191
1 — — — — 1 1377 10 — — . — 4002
9 31 40 1 — 81 1112 26 — — — 3709
48 37 20 1 7 113 853 25 — 3 — 3531
22 37 10 — 1 70 895 1 — - — 3261
18 4 5 — — 27 712 15 — 19 3311
22 9 3 — — 34 946 31 — 1 т - 3458
22 . 37 14 2 2 77 869 10 — 1 0,3 3363
1,36 2,25 0,82 0,15 0,12 4,70 53,05 0,61 0,06 0,02 205,33
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С е н а Соло.мы 2аз ИО К
и
яЕнО
Зерна
Районы
Е
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.
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я  = 
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Гу
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ос
та
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(к
ол
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а 
и 
м
я
ф
о
офа
К
о
03
03 В
т.
 
ч. 
ов
са
1 2 3 4 5 б •7 8 9
1. Алапаевскип 650 2 2 1297 34 124 2127 4 4
2. Верхотуре к. 1141 41 953 28 • 8 6■ 2249 6 . 5
3 Висимский . 3071 164 61 , — 3296 — —
4. Гаринский . 1802 — 402 1 0 53 2276 4 4
5. Подольский 2387 — 40 — — 2433 — —
6 . Кушвннскин 2282 — 285 3 2596 — —
7. Кыновской . 1925 — 258 7 27 2217 4 4
8 . Кытлымский 2976 — 27 - - 3003 — —
9. Лялинекий . 1417 3 546 46 48 2060 — —
10. Мах невский 500 9 1438 71 239 2257 - 3 3
11. Надежд" иск. 2729 83 204 9 2 1 3046 — —
Т2. Н .-Туринск. 1635 55 766 — 91 2547 — —
13 Петрокаыен. 751 41 1379 29 123 2323 6 4
14. Салдинский 1838 19 456 — 46 2359 — —
15. Сосьвинский 1874 19 395 8 40 2336 2 2
16, Тагильский 2325 - - 216 — 7 2548 ~ —
По онругу
1444 23 737 2 2 75 2301 3 ■ 2
пудов 88,16 1,38 45,02 1,33 4,57 140,46 0,17 0,15
з а  3 г о д а  с 2 5 - 2 6  п о  2 7 - 2 8  г . по р а й о н а м
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Таблица № 88.
корреспондентов (В килограммах)
М у к и
м в
I©К\©
ио
И тего
всех
кормов
Рж
ан
ой
Я
чм
ен
но
й
О
вс
ян
ой
П
ш
ен
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но
й
П
ро
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й 
и 
см
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но
й
В
с
е
г
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зЗКО.аго
О
5 к 
К  я О
тр
уб
ей
о
X'
я
р |
щи
я
« °  О. Оо  ч 
ЬЗ и
о.,о
кя
0 *оа.
К
1 0 1 1 1 2 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1
30 103 33 7. 6 179 183 44 16 133 37 . 2540
1 1 58 24 1 0 5 108 114 44 7 154 15 2583
16 — - '— — — 16 16 184 41 — — 3537
13 1 9 1 — 24 28 7 1 2 0 — 2332
28 — — —■ — 28 28 14 | — 1 2 — 2487
18 8 6 38 — 6 148 148 70 8 3 — 2834
40 — 24 — 1 65 69 46 1 130 30 2193
2 0 — — ’ — § | 2 0 2 0 59 — 498 ■ — 3580
24 — 32 3 59 59 17 1 63 3 2203
37 91 24 15 17 184 187 16 — 32 1 2493
1 1 2 9 — — — 1 2 1 1 2 1 63 -  — . 45 1 3276
•27 54 2 0 ■ — 9 1 1 0 1 1 0 104 — 49 — 2810
54 40 2 2 3 55 174 180 59 23 57 14 2656
105 40 2 0 1 32 198 198 40 — 79 4 2686
30 7 15 1 — 53 55 19 4 57 3 2474
6 6 34 29 8 — 137 137 91 5 108 — 2889
40 43 2 1 4 1 0 118 1 2 1 42 6 60 9 2539
2,44 2,64 1,29 0,24 0,61 7 9.2 7,39 2,56 0,39 3,67 0,55 155,02
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Таблица Л» УЗ.
А гр о н о м и ч еск а я  с ет ь  о к р у г а  н а  1 а п р е л я  1 9 2 9  г-
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1. А лапаевекий . . . . 1 3 1 1 2 7
2. Верхотурский . . . . . 1 1 — 1 — 1 4
3. Висимскин . . . . . — — — 3 3
4. Г а р и н с к и й .................... 1 — — — — 1
5. И в д е л ь с к и й .................... — — — — — — —
6. К уш винскин . . . . 1 -— — — 1 2 4
7. Кыновской . . . . . — — — — — — —
8. Кытлымский . . . .
9 . Л я л и н с к и й .................... 1 — — — — 1 2
10. М ахневскин . . . . . 1 2 — 1 — 1 5
11. Н адеадиш  кий . . . . 1 — — -— — 1 2
12. Н .-Туринский . . . . — — — — — — —
13. П етрокаменскии . . . 1 3 1 — — 2 0
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Тлблица № 95
Г р ун т ов ы е д о р о г »  р а й о н о м  зн а ч е н и я
Р а й о н ы Населенные пункты, через которые проходит дорога
Аланаевский , . . 1. г. Алапаевок. д Ясашная, д. Се­
верная и с. Акинфиено.
Верхотурский ______ _ *
Висимский . . . . 1 . з, Черноисточинский, с. Елизаве- 
тинекое, д Бобровка, з. Виоимо Ш ай- 
та некий.
2. з. Висимо-Шантанский, д. д. IV.- 
лашки.
Гарияскнй . . . . 1. с. Гари, д.д. Лыжина, Р оож и ня, 
Албычева, Иаплова, Поскалена, Новосе­
лова, Чалопа, Пашня, Лиятовекая, Зы­
кова, Рсстакона, Рублева, Шайтанка, 
Гарник, Степанова, с. Кашм м.ское, д. д. 
Ворья, Исакове, Заречная, с. Пелым.
2. поз. Михайловский, с. Круторе- 
ченское, и. п. Таковой, Вере.аовский. 
Угловой, Церковный^ Срадне-1 атвнекин, 
Нижне Татинский, с Андрошинекоэ, п.п.‘ 
Казанцеве гй , Мсасдуречн й, Мочаль­
ный. Нихворлсий, Петровский, с. Гари.
Ивдельский . . . . 1. с. Н.-Ивдель, д. Першпна, нр. Пер- 
шипа.
2 с. Н.-Ивдоль, с. Екатеринина, 
д. Лача.
*
3. с. Н.-Ивдель, д. д. Преображения, 
Ш аты, Умниц, нос. Талицкий и с. Бур- 
матово.
4. нос. Всеволодо-Бла1 одатский, при­
иск Лангур, с. Екатерининка.
Таблицч Л1 95 (продолжение)'
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Г р у н т о в ы е д о р о г и  р а й о н н о г о  зн а ч е н и и
Р а и о и ы -Насоленные пунге-ы, через которые проходит дорога
Кушвинскин . . . 1. г. Кушва, з. Н.-Баравчинский.
2. з. В.-Туринский, д. Салда.
3 . д. Мостовая, д. Тал на.
Кыновской . . . . 1. Л.Д. Харенки, Кашка, Талица, Ди- 
кал Утка.
Кытлымский , . . 1. с. Павдн, пос. Кытлым.
Лялинский . . . . 1. з. Лобвппскйй, уч.уч. Трехниьола- 
евский, Родндьничнын, Заозерный, село 
Лялс-Титсво.
2. з. Н.-Лялинский, уч. Кондратьев 
скип, уч. Бояршинскнй, д. Ворх-Сосновка
Махневский . . . 1, с. Болотове, д.д. Рорицина, Ново­
селова, Балакино, с. Фомикское, д.д. 
Луговая, Кукарекая, Турутина, Л у св а я , 
Куншина, Пурегово, Дедюхино, с Мах- 
нево, д.д. Анисимова, Ю дина, Берест- 
ьпва, Толмачева, Вабайлова, Толстовл, 
Камельская, Брехово, Гаева.
Надеждинский . . 1. г. Надождинск, иос. Туринские руд­
ники.
2. г. Надеждииск, д, д. Медянкино, 
Поспелкова.
3. г. Надеждииск, д. д. Мякоткино, 
Лобва.
Н.-Туринский . . . 1. з. Н .Туринский, пр. Исопокон.
2. з. Н.-Туринский, нр. Крестовоз- 
движенекип,
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Петрокамелокнй . .
С 1ЛДИНСКПН
Сосьвинский . .
Тагильский , . . .
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Тайл и цп Л» 95 (окончание)
дороги районного значения
Населенные пункты, через которые 
проходит дорога
. 1 . с. Петрокаменское, д.д. Га'айло а, 
Дубасова, Брюханова, Бродовая, Пету­
хи, Козинова.
2. с. Петрокаменское, д. д. Фокинцы, 
Н.-Бяшкарна, Сартако'вч, Корнилова, 
с. Кайгородское.
1. д. А ы ш ф иева, з. Н .-С а динский.
2. з. Н.-Саддннскин, д.д. Моршиннна. 
Квартино, Гаева.
К. з. Н.-Салдинский, з. В -Салдинский 
и д. Северная.
1. з. С оо пинский, д. з. Моиастм] ка, 
с. Романово, пос. Веселый.
2. з. Сосьвинский, д. д.' Соловьева, 
Горная, Струнина, Б.-Молва, нос. Рас­
сольный, д д. Усть Березовка, Уеть-Хмо- 
левка.
1 . г. Н.-Тагил, с. Покровсксе, д. Се­
верная.
2. г. Н.-Тагид, с. Балакиво, д. Ясьва.
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Т аблица Л? 96.
С писок ж е л - .д .  с т а н ц и й , н а х о д я щ и х с я  н а  т ер р и т о ­
рии  о к р у г а
(Б е ! от. узкоколейной жед. д. и веток)
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О О
Рч А натольская (Т аг.р .) 26 Рч Гороблагод. (Кунг.]) ) 40
° Мснзино „ 1В о К уш ва „ 42
>=с Н .-Тагил „ ~ — е=С В ерхняя „ 57
з; С.-Донато „ 7 Выя (Н .-Турин, р.) 86
Л ая  „ 1,9 Р аз . П латина „ 91
X Б араччинск.(К уш .р.) 30 к Карелино „ 116
со Гороблагодагс. ая  „ 40 03 В ерхотурье (В ерх .р .) 145
ф А зиатская „ 56 О Ляля (Лялинск. р .) 165
*=г Х ребет Уральский,, 71 ЛоЗва „ 183
ф ф В агранская (Н ад. р.) 205
й Алапаевская лин. й Н адеждииск 231
5? Н .-Т а г и л .................... __ «8
сЗ С.-Донато (Т аг. р .) 7 03 Западно-Уральскап
X Салхс 1 „ 29 И лин.
Ф В .-С алда (Салд. р.) 47 о
Н.-Салда „ 63 а Унь (Кын. р .) . .
я. Я саш ная (Алан, р.) 96 с. 1 §
ф А лапаевск „ 129 ф Кыи „ & «^  лчн па
С Самоцвет „ 160 С Кумыш „ 5 6
* РО ►у,'
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Лнатольекая отпр. 30 _ _ • __ __ 30 __ . _ __
приб. 643 — — 157 • — 4 466 16
2 Монзиио отпр. 21 21 _
приб. 727 — — 143 — — 504 80
У Н.-Тагил отпр. 2070 — — 707 — 144 942 187
приб. 29205 5 41 5620 — 466 19175 3898
4 Площа дка отпр. 174 — — 112 — — 57 5
приб
5 С.-Донато ОТ II р. —
приб. 69 - — 28 — — 41 —
6 Лая отпр. 79 79 —
приб. 898 — — 275 — —  •-  360 263
7 Бара н чи иск. отпр. 71 — — __ — 71 —
ПриС. 1655 — — 354 — 7 1169 125
8 Горобла годат- отпр. 504 - - — 79 — 11 384 30
ская приб. 7095 — — 1513 — 70 5116 39<!
У Азиатская отпр. — — — — — — —
приб.
10 Хр. Уральский отпр. — — — — — — — —
приб. 133 — — 54 — 2 77 _ -
11 Унь отпр.
приб. — — — — — — —
12 Кын отпр.
нрпб.
1У Кумыш отпр.
гриб. — — • -  • — — — — —
14 Надеждинск. отпр. 2219 — — 898 — 7 1242 72
прпб. 32368 — 15 10250 17 273 20726 1088
15 В т р а с  скал отпр. 94 — — ____ — 1 93 —
11 р Г б. 1753 — — 848 — 7 897 1
10 Лобка о пр. 259 49 — 153 — 1 41 15
прпб. 3050 — — 1407 — 23 1437 183
17 Ляля отпр. 361 50 — 233 — 21 54 3
приб. 8308 — 17 4195 30 69 3562 435
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Таблица № 97
ст а н ц и й  о к р у г а  з а  1 9 2 7 - 2 8  г .
и картогр. П ерм. ж. д.) (В тоннах)
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1 22 23 24 25 20 27
1 Л натольская отпр. ___ 211 ___ _ __ ___ 05
цриб. ■ 40 372 69 ----  , — 29
2 Монзнно отпр. 4122 192 — ---- 90 —
при б — 814 7 ---- 1 2
3 Н.-Тагил отпр. 10 1861 2480 29799 22143 12591
приб. 38720 17223 152039 989 17920 0184
4 Площ адка отпр. — 203 2311 212209 41474 1-820
при б. — — — — —
5 С.-Донато отпр — 217 16 8428 — —
гриб. 1415 2706 10 18 388 7
6 Лая 0  гп р. 10301 676 — — — —
приб. 19 637 — — — 2
7 Б ар а  нч инок. отпр. 5615 09 12 — 095 2
приб. — 660 - 417 — 1144 809
8 Гороблагодат­ отпр. 21 1.042 1851 1 01772 178
ская приб. 40850 2215 58411 7 Во 7 28181 753
9 А зиатская отпр. 38 32 — - - — —
приб. — — — — ; — —
19 X. Уральский отпр. 4032 24 — '— — 4—
приб. 90 675 112 — —
11 Унь отпр. — — — — — —
приб. — — ___ ___ ___ ___
12 К ын от и р. 4174 1715 — — - — —
П [ и б. — 682 42 100 —
13 Кумыш*) отпр.
приб. — — — — — —
14 Надеждииск. отпр. 250 3797 58683 1083 5014*2 47022
при б.' 3320 3532 25637 170979 40075 0908
1 Г) В агранская отпр. 2424 8052 — —  ' 19 —
приб. 3119 226 85 ' — — 2
19 Лобва отпр. 9542 88323 16 — 20 10
приб. 48 978 385 — — 47
17 Ляля отпр. 2104 78626 27 17 379 134
приб. 3020 10.103 532 — 01)0 100
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Таблица № 97 (продолжение)
с т а н ц и й  о к р у г а  з а  1 9 2 7 - 2 0  г.
н картогр. Пирм. ж. д.) (В  тоннах)
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18 Верхотурье отпр. 020 2 — 251 15 7 331 14
приб. 7431 — ' 49 3464 17 55 3483 363
1!) Ка рели но .отпр. 333 — __ 77 — — 256 —
приб. 940 — — 344 — 20 509 7
20 Раз. Платина ОТ пр. — — — — — — — —
приб. — — — — — — — . —
21 Выя отпр. 348 — — 340 — — 8 —
приб. 5527 — — 3512 — 19 1954 42
22 Н .-Турипск.з. отпр. 410 — — 217 — — 193 —
приб. 4701 — — 702 16 31 3607 345
23 В ер хн я я ■ отпр. 40 -  ' — 46 — — —
гриб. 0102 — — 2025 — 23 3842 212
24 В.-Туринск. з. о'Тпр. — - - — — — — —
приб' — , -- — — — — — -
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20 Магнитная отпр.
приб. — — — — ' — — —
27 Кушва отпр. 7 — — — __ — 7 —
Приб. 121 — — — — 1 118 2
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Таблица № 97 (продола евие)
ст а н ц и й  о к р у г а  з а  1 9 2 7 -2 8  г .
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л Г р у зо о б о р о т  ж е ш н о - д о р о ж н ы х
(П о данным стд. ст-кн
к)
о"С
Наименовании
станций
Д
ро
ва
1
Ле
сн
ы
е 
ст
ро
ит
ел
ь­
ны
е 
м
ат
ер
иа
лы
Ка
ме
нн
ы
й 
уг
ол
ь 
и 
ко
кс
Ру
да
 
ж
ел
ез
на
я
<х>
1
М
ОЯ
ш
№ Ж
ел
ез
о 
и 
ст
ал
ь 
не 
в 
д1
?л
е
1 22 23 24 25 26 27
18 Верхотурье отпр. 3419 21389 — 16 . 3 34
приб. 146 400 471 — . 13 14!
19 Кзрелнно отпр. 10033 7859 — .— — —
ириб. — 603 226 — — 1
20 Р аз. Платина отпр. 10061 226 — — .— —
пр| б. — 6 — - . — —г -—
21 Выя от и р. 801!) 2203 — — 530 26
приб 256 38!Т5 241 205 317
22 Н -Тури не г. з. отпр. — 1079 111 232 5307 12434
приб. 1373 474 33 15693 607
23 Во; хнян отир. 18569 853 3028 2579 20053 105
приб. 252 5302 37200 35320 819 1053
2-1 В .-Туринск.з. стнр. — —- — — 1-7 ■ —
приб. — — - — — — —
25 Благодать отпр. — 145 — 79448 9 12
раз. -приб. 101 2682 1020 164 16 103
20 Магнитная*) отпр. — — — — —- - -
п, иб. — •— --1 — — —
27 Куш на отпр. 339 739 785 —  ■ 406 46
приб. 3382 1240 17052 ■ — 13 41
28 Самоцвет отир. 356 28 216 — — .—
приб. —• 353 — — 3 15
29 А лапа 01 ск отпр. 51 6005 153 22524 21252 46604
ириб. 57498 2885 31876 1601 24078 2036
30 Яозшная отпр. 12742 1451 —- — 5 —
приб. 68 577 50 — — —
31 Н.-Салда отпр. 22 1181 1074- — 19241 66021
приб. 7838 1801 73837 61660 46189 1241
32 В.-Салда с п р — 836 170 23 12928 25279
ириб. 53 476 11053 849 42899 405
33 Салка отпр. 20158 3878 - —■ — — —
прпб. 64 445 14 — 1 —
По округу
1927-28 г. отпр. 132462 232912 70933 356914 263397 212995
приб. 101074 01748 412460 278977 218030 20923
*) Прибытия и отправления грузов но было.
ст ан ц и й  о к р у г а  з а  1 9 2 7 - 2 8  г.
и картогр. П ерм. ж. д.) (В тоннах)
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Таблица № 97 (огончанио)
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3008 1 5946 1040 — 15 4034 102593 31
1818 300 5928 11266 21 13 391 7973 226881
325 —• 831 — .— — 20 3712 44158 32
598 75 1580 2306 11 1 75 966 64207
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Таблица № 99.
Сеть у ч р е ж д е н и й  н а р с в я зи  о к р у г а  н а  1/11Г 1 9 2 9  г.
(По данным Окрконторк св°зн)
Учреждения и средства 
связи Почтовые
Почтово-
телеграф. Всего
1. К он торы ............................................ _ 1 1
2. О тдел ен и я ........................................ — 13 13
В том число в городах . . — 3 В
„ „ пр ыестн. . — 10 10
3. Агентства . ' ................................... 24 ___ 24
В том числе в городах . . 3 — 3
„ „ пр. мсстн. 21 — 21
4 Нештатные агентства . . . . 14 — 14
5. Переговорные пункты
(междугород.) . . — — 1
б. Передвижные агентства . . 13 — 13
Протяжение телеграф.-телефон-
ной линии ( км ) .................... — — 811
Трчнеляц. ])адио-устанопки . . — 19
В том числе в городах . . — — 17
„ „ проч. мести. — ■— 2
В т  го абонентов и х .................... — __ 2400
Р а д и о -п р н е м н и к и ......................... — — 176
В том числе в городах . . — ~ 141
„ „ пр. мести. . — — 35
Сельские письмоносцы . . . . — __ 60
В том число конные . . . — .  — 42
„ „ пешие . . . . __ — 18
Почтовые ящики . . • . . . . — ___ 314
В том числе в городах . . — — 60
„ „ нр мести. .
\
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Таблица № ЮТ.
Список населенны х пунктов округа, имею щ их уч­
реж дения связи на 1/IV 1929 г.
Насоленные
пункты
г. Н.-Тагил . .
Алапаевский р.
г. Аланаевск 
з. В.-Синячих. . 
„ Н .-Шаттанск.
Верхотурский р.
с. Верхотурье . 
ст. Верхотурье 
с. Дерябино . . 
„Меркушино .
Висимский р.
з. В.-Ш айтанов. 
„ В-У ткивский  
„ Черноисточ. . 
пр. Кр. Урал .
Гаринсний р.
с. Гари . . . .
Ивдельский р.
с. Н.-Ивдель . . 
„ Вс.-Благодат.
Кушвинский р.
1'. К у шва . . .
з. Баранов некий 
„ В.-Туринский  
„ Богомолстрой 
ст. Гороблагод.
Ныновскгй р.
з. Серебра некий 
„ К ы но иск о и
Нытлым ский р.
пр. Кытлым . . 
с. Павда . . .
Виды связи
почта-телегр.
почта-телогр.
почта
почта-телегр,
почта
почта-телегр.
почта
почта-телегр
почта-телогр.
почта
почта-телогр.
\  55
почта
55
почта-телегр,
почта
Населенные
пункты
Лял«нений р.
з. Н.-Лялинекий 
„ Лобвинский .
„ Ст.-Лялинский
Махкезския р.
с. Махнево . .
Надеждиискяй р.
г. Надеждинек . 
пр. Ауэрбаховск.
з. Богословский 
п. Турьинск. р. 
с. Петропавлов.
„ Андриановен, 
р. Самский . . 
с. Филкипо . . 
п. Морозк. л-во
Н.-Туринский р.
з. Н.-Туринский 
пр. Снердлонск.
„ Косья . , .
Петрокаменсн. р.
с. Петрогаыенск. 
пр. Красноурал.
Салдинский р.
з. Н.-Салдинскнй 
„ В.-Салдинекий
Сосьви ский р.
з. Сосьвинский
Тагильский р.
с. Лая . . . „ 
„ Н -Павловск.
„ Покроиско * .
ст. С.-Донато .
Виды связи
почт.-телогр,
почта
почта.
почта-тело! р, 
почта
ночта-телегр.
почта
почта-телегр.
почта
почта
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Таблица № 101.
П о ч т с в о -т е л е г р е ф н ы й  о^ м ен  о к р у г а  з а  1 9 2 7 - 2 8  г .
(по данным Окркситоры связи) (в тыс.)
Отправлено Получено
Виды обмена 
Ч :
Из
 
го
ро
до
в 
[ 1
ьзО
8  ^ О Е-
В  I
о
фо
ОЗ В 
го
ро
да ол
о  ёФ
со а
о
фО
СО
1 2 3 4_ 5 6 7
1. Закрыт, письма 7 9 4 ,5 4 8 4  1 1 2 7 8 ,6 8 2 7 ,5 6 9 9 ,6 1 5 2 7 ,1
2 . Открытые „ 1 1 8 ,1 6 0 ,1 1 7 8 ,2 9 4 ,1 4 6 ,6 1 4 0 ,7
3 . Заказные „ 8 3 ,7 7 1 ,3 1 5 5 ,0 1 0 3 ,8 7 1 ,4 1 7 5 ,2
■ 4 . Служебные „ 3 8 ,7 2 6 ,4 6 5 ,1 23 ,1 1 5 ,0 38 ,1
5. Доплатные и бес­
платные письма 1 0 0 ,2 8 5 ,5 1 8 5 ,7 1 0 8 ,6 1 8 8 ,4 2 9 7 ,0
6 . Ценныо пакеты 2 ,8 1 ,9 4 ,7 2 ,7 1 ,5 4 ,2
7. Денелш. перевод 8 8 ,9 7 6 ,5 1 6 5 ,4 5 1 ,6 3 5 ,8 8 7 ,4
8 . Газеты . . . . 1 8 9 8 ,2 — 1 8 9 8 ,2 5 3 4 9 ,2 3 4 4 8 ,6 8 7 9 7 ,8
9 . Телеграммы . . 5 5 ,7 2 6 ,4 8 2 ,1 4 3 ,0 2 0 ,1 6 3 ,1
1 0 . Транз. телеграм. 4 0 ,0 3 3 ,2 7 3 ,2 4 0 ,0 3 3 ,2 7 3 ,2
1 1 . Бан к роли . . 5 5 ,7 1 9 ,8 7 5 ,5 5 5 ,8 46,1 1 0 1 ,9
12. Носы'II и . . . 2 5 ,0 1.4," 3 9 ,7 3 2 ,3 3 6 ,5 68,8
XI.
Торговля и кооперация.
Т о р го в л я  и ко о п ер ац и я X I
Сеть р о зн и ч н ы х  т о р г о в ы х  з а в е д е н и й  и и х  обор от ы
Р а й о н ы
Государственные К оопера
Число наведен.
О
бо
ро
ты
 
за
­
ве
де
ни
й 
2-
6 
р!
зр
яд
ов
 
(в 
ты
с. 
р.
) Число заведен.
В 
СЕ
 
Г • СО ГГ — Од
«5 
К  сЬ В
С
Е
Г
О — со т  сс. О.
СС С\1
1 2 3 4 0 6
1. Алапаевский 19 19 1463,5 69 69
2. Верхотурский 5 5 252,4 36 3()
3. Висимский . 2 2 119,5 22 22
4. Гаринский . 1 1 32,4 23 23
.
5. Ивдельский . 4 4 151,8 6 ь
6. Кущвинский 7 7 , 1111.0 67 67
7. Кыновской . 3 3 69,2 21 21
8. Кытлымский 2 2 ' 70,3 12 12
9. Лялинский . 3 3 234,6 30 30
10. Махневский . 5 5 153,1 16 16
11. Надеждинский . . 17 17 2488,9 64 64
12. Н.-Туринский 6 6 . 306,4 3 7 36
13. Петрокаменскнн . 1 1 31,1 24 24
14. Салдинский . . 3 3 268,0 22 22
15. Сосьвинский 1 1 53,6 9 9
16. Тагильский . 2 2 59,7 11 1 1
гор. Н.-Тагил 15 15 3084,3 51 51
И Т О Г О  . . . 96 96 9949,8 520 519
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Таблица № 102.
по р а й о н а м  и к а т его р и я м  в л а д е л ь ц е в  з а  1 9 2 7 -2 8  г .
(товарных)
тивные Ч а с т н ы а В С Е ! 0
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ра
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ов
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) Число заведен.
О
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ро
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­
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де
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ра
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ов
 
(в 
ты
с. 
р.
)
ВС
ЕГ
О
 
;
.
в? 3о-
Е“ со 
СС! <м В
С
Е
ГО
. со В" -
ь" со 
ТС ся
7 8 9 Ю 11 12 13
5059,4 127 124 671,0 215 212 7193,9
2117,4 126 73 344,5 167 114 2714,3
2559,7 28 24 240,2 52 48 2919,4
845,8 15 15 27,8 39 . 39 906,0
464,1 1 • 1 9,6 11 11 625,5
6009,2 96 74 1082,5 170 148 8202,7
848,5 7 3 48,0 31 27 965,7
1058,1 7 7 98,4 21 21 1226,8
2325,7 45 37 282,2 78 70 2842,5'
630,5 28 28 85,7 49 49 869,3
7835 5 271 216 2466,5 352 297 12790,9
3061,4 49 38 481,4 92 80 3849,2
1197,4 23 20 67,9 48 45 1296,4
3028,3 100 82 628,0 125 107 3924,3
392,3 6 6 7,5 16 16 453,4
574,0 11 10 28,1 24 23 661,8
8005,8 157 79 1029,3 223 145 12119,4
46013,1 1097 837
’
7598,6 1713 1452 63561^5
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Таблица № 105.
Сеть т о р г о в ы х  з а в е д е н и й  о к р у г а  и и х  о б о р о т ы  з а  
1 9 2 6 -2 7  г. п о  р а з р я д а м  и х а р а к т е р у  т ор гов л и
(Товарных)
В СЕГО В т о м ч и е л е
Х арактер торговли по округу г. Н .-Тагил Пр. посел. гортипа
Сельские
местности
и разряд патента _ & 
2  п
1  5 о
бо
ро
т 
гы
с. 
р.
)
0  $
1  8 О
бО
рО
Т:
гы
с. 
р.
)
о  ё-
2  8
о  .•ХС/О М5 Р к“ (X)
V- -—^О
О, ^
\о о  о 2
№ а В  -И сг а В  ”, I? и В  -3- В  с 8 *
Оптовые 6 разряда 3 1972 2 1914 1 58 — _
6 4427 2 3007 4 1420 —
» ^  »? 1 3 — — 1 3 — -
ИТОГО . . 10 6402 4 4921 6 1481 — —
О пт.-розн. 6 раз. . 7 2864 4 1116 3 1748 — —
5 „ . 7 1433 4 1179 3 254 —■ —
» ‘I ^ 5 786 1 37 3 634 1 115
И Т О Г О  . . 19 5083 9 2332 9 2636 1 115
Розничны е 6 раз. . 1 542 — — 1 542 — . . —
26 8723 7 2783 19 5940 — —
» "I » 157 16189 34 4390 81 9815 42 1984
% •_>
?5 °  П 659 20634 107 2890 384 11760 168 5984
9*» 5? * 673 3288 174 834 428 2142 71 312
И Т О ГО  . . 1516 49376 322 10897 913 30199 281 8280
В С ЕГО  но округу 
без 1 разр яда  . 1545 60861 335 18150 928 34316 282 8395
Кроме того, заведе­
ния 1 разряда . 202 — 48 — 119 — 35 —
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Таблица № 107
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С тоим ость  б ю д ж е т н о г о  н а б о р а  по ц е н а м  г- Н .-Т а г и л а  
в 1 9 2 7 - 2 8  и 1 9 2 8 - 2 9  г . г .
(в копейках)
С р о к  и
Об
щ
ая
 
ст
ои
­
мо
ст
ь 
на
бо
ра
В т о м ч и с л е:
П
ро
ду
кт
 ы
 
пи
та
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я
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не
­
об
хо
ди
м
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!
б ' —
о  3
Ь5 ^
2
а  1с=н л,
^  ЕН
У  ^
На ] октября 1920 г. 2180,1 1245,2 646,2 236,7 52,0
3? 1 я н вар я  1927  г. 2229,5 1252,9 663,2 263,4 50,0
п 1 апреля „ 2070,3 1152,9 633,2 243,0 42 ,0
33 1 ию ля „ 1947,5 1097,6 592,0 213,9 44,0
•3 1 октября „ 1969,7 . 1080,2 599,7 245,8 44 ,0
У» 1 ян варя  1928 г. 1902,0 1095,0 588,3 235,7 43,0
» 1 апреля „ 1978,9 1106,7 582,6 246,8 42,8
33 1 июля „ 2086,3 1212,0 576,7 ^ 5 4 ,8 42,8
1928-29  г.*)
На 1 октября . . . . 2286,7 1290,9 755,2 199,0 41,6
» 1 ноября . . . . 2330,3 1363,1 726,6 199,0 41,6
33 1 декабри .  .  . 2317,3 1341,4 723,7 210,6 41 ',6
3! 1 я н вар я  . . . . 2236,6 1274,0 710,4 210,6 41,6
33 1 ф евраля .  . 2263,6 1273,6 737,8 210,6 41,6
М 1 м арта . . . . 2342,0 1350,2 739,6 210,6 41,6
И 1 апреля . . . . 2430,4 1441,1 737,1 210,6 41,6
33 1 м а  я  . . . . 2456,8 1478,5 743 ,0 193,2 41,6
л 1 ию ня .................... 2448,6 1509,8 706,9 193,2 38,7
33 1 июля . . . . 2527,0 1586,3 708,8 193,2 38,7
*) З а  28-29 г. но измененным нормам,
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Таблиц* № 108.
К о о п ер а т и в н а я  сет ь  п о  р а й о н а м  о н о у г а  н а  1 /Х  1 9 2 7  г .
Е-"ЯX я
X Квинтал О 23 (1о..
Виды кооперации
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§
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. 
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1
= § ь
§  1  -  
Рч О *>•о  ^  <*',1 Р* «г» СО
1 I I
г. Н. Тагил
1. Потребительская 1 11020 31 223 158,4 85,4 5513,4
2. Промысловая . . 11 223 — 27 6,2 17,5 227,9
3. С.-хозямственна1я 2 3-31 1 11 2,0 ■ 2,0 43,8
4. П рочая . . . . 3 776 4 38 9, 7 7, 6 29,2
1
Алапаевсний р н
1. Потребительская 3 11296 36 157 172,2 50,3 3955,6
2. С .-хозяйственная ' 6 1669 — 22 18,5 9,2 135,0
3. Смешанная . . 8 94 ■ — 2 7,0 0,5 9,3
4. П рочая . . . . 3 691 6 28 1, 0 4, 2 26,6
Верхотурсний р-н
1. Потребительская 8 4717 20 78 66,9 34,1 3270,5
2. С .-хозяйственная 5 1035 3 10 1,3 5,3 148,7
3.' Промысловая . . 2 23 1 12 0,9 0,5 11,6
4 Смешанная . . 1 34 — 5 0,01 — - —
о. П рочая . . . . ; 2 865 13 24 1.1,6 8,2 137,8
Внсимсний р-н
1. Потребительская 3 6162 21 102 93,4 49,5 1739/.
2. С .-хозянственнан 3 341 2 9 0,7 5,4 103,6
2. Промысловая . . 2 222 1 23 2,9 1,3 94,8
4. П рочая . . . . 3 432 > 2 7 1,8 2,9 02,9
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Таблица № 108. (продолжение)
К о о п ер а т и в н о й  сеть  п о  р а й о н а м  о н р у г а  н а  V I 1 9 2 7  г.
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г. 
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Гаринсний р-н
1. Потребительская 3 2398. 12 21 21,2 13,6 418,7
2. С.-хозяйственная 3 143 —  ; 2 2,2 ' 1,8 44,5
3. Смешанная . . 2 235 2 1 0,5 1Д 23,3
4. Прочая . . . . о 1377 <2 . 3 0,8 7,2 46,7
Ивдельский р-н
1. Потребительская 1 1143 5 19 8,2 333,3
2 С хозяйитиеннал 1 50 ' ■— 1 0,03 0,2 —
3 Прочая . . . . 1 423 1 5 0,0 1, 4 15,1
Кушвинсний р-н
1. Потребительская 2 8913 37 192 73,3 101,8 3001,4
2. С .-хозя’йственная 2 360 1 7 0,1 1,4 129,0
3 . Смешанная . . 2 24 1 0,5 0,1 —
4. Прочая . . . 1 1359 2 1 1,1 0,5 26,3
КЫпОВСЧОЙ р-н
'
1. Потребительская 2 ' 1785 10 28 18,8 10,8 497,7
2. С.-хозяйственная ■ 1 381 — 3 .41,7 1,8 45,8
3. Смешанная . . 1 70 — 1 2,1 0,5 —
Кытлымский р-н
1. Потребительская 1 1683 13 40 40,0 15,9; 921.7
1! ^
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Т аблица № 108. (продолжение).
К о о п е р а т и в н а я  сет ь  п о  р а й о н а м  о к р у г а  н а  1 /Х  1 9 2 7  г .
ь а ' Капп -.ал О М СХ
Виды коонер дни
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Лялинский р-н
1. П отребительская 1 5263 18 Г29 63,6 45,2 165,8
2. С .-хозяйственная 2 411 1 3 1,5 1,9 36,7
3. Смеш анная . . 2 18 — — м 0,1 - -
4. П рочая . . . . 2 426 6 13 3,4 о,р 158,0
Махневений р-н
1. Потребительская \ 2 2976 11 25 17,3 -9,6 447,8
2. С .-ховяйственная 4 1524 — 11 — 6,8 86,4
3. Промысловая . . 1 74 — ' 3 2,8 0,4 2,8
4. Смешанная . . 2 63 ... 1 0,4 0,7 0,1
5. П рочая . . . . 2 736 3^ 8 0,6 3,4 11,6
Надеждинский р-н
1. Потребительская 3 18309 41 368 102,0 214,5 6937 ,5
2. С .-хозяйственная 1 604 2 8 ' 0,3 2,5 161,3
3. С меш анная . . 1 52 — 3 3,7 0,5 —
4 . П рочая . . . . 1 1300 1 5 0,7 9,5 —
Н.-Туринский р-н
1. П отребительская 2 6692 13 151 185,9 64,9 2735,1
2. С .-хозяйственная 1 . 304 — 4 — 2,5 32,5
3. П рочая . . . . 1 2 2 15 0,01 0,4 46,5
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Таблица № 108 (окончание)
К о о п е р а т и в н о й  сет ь  по р а й о н о м  о к р у г а  н а  1 /Х  1 9 2 7  г.
Виды коопер дни
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^  С п-
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Петрокаменский р-н
1. Потребительская 4 4770 30 08 38,3 22 2 985,0
2. С .-хозяПс! пенная 13 2053 1 '15 47,5 11,4 140,7
2. Промысловая . . 1 32 — — 3,2 О,' ' -
4. С меш анная . . 31 655 '• — 36 19,0 0 4 5,8
5. П рочая . . . . 1 395 1 1- 0, 2 1,5 10,0
Салдинский р-н
1. П отребительская , 3 8295 21 80 08,0 74,8 2001,0
2. С .-хозяиственная 2 777 19 8,9 4,3 175,8
3. П рочая . . . . 1 308 — I М 7,4
Сосьвинстий р-н
1. П отребительская 2 1853 8 18 9,1 13,9 300,7
2. С .'хозяйственная 3 241 1 9Ч 0.2 0,8 —
3. С меш анная . . 1 7 . — — 0,01 0,01 —
4. П рочая . . . . 1 249 1 2 0,1 0,0 —
Тагильский р-н '
1. Потребительская 2 1877 9 23 10,2 9,3 379,8
2. С .-хозяйственная 4 027 11 12 3,2 3,5 28,8
3. Смеш анная . . 1 28 . 4,9 ОД
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Таблица № 109.
С писок п о т р е б и т е л ь с к и х  к о о п ер а т и в о в  о к р у г а  
н а  1 /Х  1 9 2 8  г о д а
Наименование коопера­
тивов
Чи
сл
о 
чл
е­
но
в 
на 
1 
X 
19
28
 
г. Местонахождение
Ц. Р. К.
1 . Алапаевский . . . . 12152 Алапаепск
2. В.-Салдинский . . . 2883 з. В.-Салдинский
3. В .-Т у| инскнй . . . . 2959 „ В.-Туринский
4. В.-Уткинский . . . . 1081 „ В.-Уткпнский
5. В.-Шайтанский „ . . 2677 „ В -Шайтанскнй
6. Исовской . . 1 . . . . 4228 пр. Свердловский
7. Косьвинский . . . . 2336 „ Косья
8. Краоноуральский . . 2040 А с'ест. рудн.
9. Кушвивский . . . . . 8496 г. Кушва
10. Кытдымский . . . . 1460 с. Павда
11. Надеждинский . . . . 22755 г. Надеждинск
12. Никито-Ивдельекий 1091 с. Н.-Ивдельскоз
13. Н.-Лялинский . _ . . 5359 з. II.-Лялинский
14. Н.-Салдинский . . . 5672 „ Н.-Салдииский
15. Т а г и л ь ск и й .................... 13505 I'. Н.-Тагил
10. Чернои сто чине кий . . 2381 з. Черноиеточинский
С. П. 0.
1. Андриановское . . . 335 с. Андриановичи
2 Андрюшинское . . . св. в. ! „ Андрюшино
3. Арамашевское . . . . 1 640 „ А рама ше но
4. Бызовское . . . . св. в. ! . Бызовское
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Т аблица № 109 (окончание)
С писок п о т р е б и т е л ь с к и х  к о о п е р а т и в о в  о к р у г а  
н а  1 /Х  1 9 2 8  г о д а
Наименование коопера­
тивов
Чи
сл
о 
чл
е­
но
в 
на 
1|
Х
 
19
28
 
г. Место н а х ождо и и е
5. Верхотурское . . . • 4251 с. Верхотурье
0. Г а р и н с л о е .................... 1660 „ Гари
7. К ы н о в с к о е .................... св. н. з. Кыновекои
8. Л а й с к о е ......................... 971 „ Лайский
У. М ахн ев ск ое .................... 1877 с. Махнево
10. Меркушивское . . 2110 „ Меркушино
11. Монастырское . . . . 1120 „ Монастырское
12. Морозковскоо . . . . 318 пос. Морозкопо
13, М у г а й с к о е .................... 1822 с. Муса и
14. Никитинское . . . . 983 „ Никитино
15. Н.-Павловское . . . . 1093 „ Н.-Павловское
10. Петрокаменское . . . 2040 „ Потрокаменское
17. Серобрянское . . . . 1210 з. Серебрянский
18. Сосьвинское . . . . 2027 л Сосьвинский
19. Ш абуронское . . . . 345 с- ШабурРво
ф и н а н с ы .
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Таблица № 113.
Р а с п р е д е л е н и е  д о х о д н о й  ч а ст и  б ю д ж е т а  о к р у г а  п о  
г р у п п а м  ДОХОДОВ з а  1 9 2 6 - 2 7 ,  2 7 - 2 8  и 2 8 - 2 9  г . г.
(В  тыс. руб.).
Ра
зд
ел
 
см
ет
ы
I 1926-27 г. 1927 -28 г. ||
_Группы доходов
Н
аз
на
че
но
ош«иж
о
2
ЭД . Н
аз
на
че
но
В
ы
по
лн
ен
о
на
зн
ач
ен
о 
на
 
19
28
-2
9 
г.
1- 2 3 4 5 в
Всего доходов 4145  6 4*250,3 4981,9 5525,8 0243,2
X
1. Государств, доход
Отчислен, от госналогои 1297,5 1632,8 1762,5 1901,4 1996,8
XI „  „  Г О С Д О Х О Д О В 822,4 700.1 1103,0 1387,8 1629,3
X II 1 озмещенне расходов 
из госсргдств . . . 12,0 28,1 50,9 92,9 59,5
XIII Пособие из госсредотв — — — — —
И т о г о  . . . 2231,9 2-361,0 2070,4 3382.1 3685,6
В % %  к общему ИТ1 гу 55,4 55,5 59,7 61,2 59,3
II
2. Местные доходы
Сельское хозяйство 05.6 73,4 76,3 03,4 80.5
Ш Доходы от примышлен. 54,4 31,2 33,3 12,8 55,0
IV ,, ком*ун. иму­
щества......................... 495;'9 470,1. 536,0 427,6 504,3
V Д х о ш  от коммун пред­
приятий . . . . 32,0 32,8 41 5 53,1 38,4
VI-VII Разн. учреди, и проч. 
ностуол. . . . 113,2 139,5 127,0 177,6 144.1
VIII Местные налоги и сборы 694,6 606,4 774,5 819,6 1177,1
IX Надбавки к госналогам 147,2 181,7 213,6 279,7 245,5
И т о г о  . . . 1002,0 1535,1 1802.8 1833,8 2144,9
В % % к общему итогу 39,3 36.1 36,2 33,2 35,8
I
3. Прочие доходы
Остатки бгадж. средств 190,0 202,4 150,3 154,3 238,6
XIV Целевые пособия . . , 20,0 — Щ- -
XV Пособия из др. источи. 1 1 4 8 33,8 52,4 46,4 59,3
. XVI За и м ы . . . . . . . ____ ’ 98,0 — 109,2 14,8
И т о г о  . . . 310,8 354,2 202,7 309,9 312,7
' В % °4 к общему итогу 4,8 8,4 4,1 5,6 4,9
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Т аблица № 117.
С остоя н и е с б е р е г а т е л ь н о г о  д е л а  в о к р у ге  з а  го д ы  
С 1 9 2 5 - 2 8  МО 1 9 2 8 - 2 9  Г. _ _ _ _ _ _
Н а  1 о к т я  б Я _я
19
25
 
г.
соотО}
с—от
н
оосмО»
т-Н
1 2 3 4 о
Количество с б ер к а с с .........................
И з н и х :
37 45 104 109
а) С а м о сто я те л ьн ы х .................... 2 3 4 5
б) При почт, учрежд. . . . . 29 27 42 41
в) „ жрл.  дор. ст. . . .  . . 3 3 6 6
г) „ пром. ирод, и учрежд. . 3 12 52 57
Количество вкладчиков . . . . 2554 4303 8977 21255
Остаток, ьк л аю в  в тыс.  р у . . „ 336,6 367,1 790,0 1434,9
Средн. вклад на 1 вкладч (в руб.) 
И з общего числа вкладчиков:
131,7 85,2 88,1 67,4
1174 2023 2274 8463
б) К р е с т ь я н .................................. 35 94 182 520
в) С л у ж а щ и х .................................. 971 1613 3799 6864
г) Кустар. и ромесл...................... “ 27 63 —
д) Лиц свободных порОф. . . 19 17 73 —
е) Торгов, и нетруд. элем. . . 9 49 48 57
ж) Прочих едиполичн. вкл. . . 166 152 1968 4375
з) Ю ридических лиц . . . . 180 328 570 976
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С остоя н и е с б е р е г а т е л ь н о г о  д е л а  по р а й о н а м
Р  А II  О Н Ы
Ч
ис
ло
 
ка 
сс
1Я
о  5
й ^
~ ^ О
ег я к С
ум
м
а 
вк
ла
до
в 
(в 
т. 
р.
)
1 2 3 4
В сего по округу ................................... 37 2554 336,6
В т. ч. в г о р о д а х .................................. 12 2045 289,9
г. Н.-Тагил .................................................. 5 611 70,6
1 . Алаваевский ........................................ 3 88 35,2
В т. ч. А л а г а о в е к .............................. 1 85 35,1
2. Верхотурский . . ................................... 2 114 20,2
3 Висимский ............................................. 3 12 0,6
4 Гаринекий ............................................. 1 2 0,1
5 Ивдельский . . • . ......................... 1 2 0,01
6. Кушвинский ....................................... 4 105 7,3
В т. ч. г. К у ш в п ................................... 1 63 5,7
7. Кыновской ............................................. 2 46 0,5
8. Кытлымский ............................................. 1 3 3,4
9. ЛялипскиВ .................... ..... . • . . 2 91 9,6
10. Махневекий ............................................ 1 7 0,3
11. Надеждинский ....................................... 8 1289 178,6
В т. ч. г. Н адеж динск.................... .... 5 1286 178,5
12. Н .-Т у р и н ек и й ............................................. 1 83 5,8
13. П етрокнменский........................................ 1 — —
14. Салдипекий . . . . . . . . . . . 1 90 3, 3
15. С о с ь в и н с к и й ............................................. 1 11 1Д
Тб. Тагильский ............................................. — — ---
Н а
1925 год
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Таблица № 118.
о к р у г а  з а  г о д ы  с 1 9 2 5 - 2 6  п о  1 9 2 8 - 2 9  г .
1 о о к т я б р я
1926 год 1927 год 1928 гол;
о
3 о« и 
С? а Ч
ис
ло
вк
ла
дч
и­
ко
в
С
ум
м
а 
вк
ла
до
в 
(в 
т. 
р.
)
Ч
ис
ло
ка
сс
Ч
ис
ло
вк
ла
дч
и­
ко
в
С
ум
м
а 
вк
ла
до
в 
(в 
т. 
р.
)
0
1  §  
СГ и Ч
ис
ло
вк
ла
дч
и-
;
ко
в
С
ум
м
а 
вк
ла
до
в 
(в 
т. 
р.
)
5 6 7 8 9 10 11 12 13
45 4303 367,1 104 8977 790,0 Л)Э 21255 1434,9
14 3103 270,6 44 5866 525,9 47 14877 920,4
7 1070 111,6 17 2561 247,7 19 4758 372,1
ои 170 12,5 13 454 42,8 14 1541 124,4
1 170 12,5 5 401 41,1 6 1449 106,9
В 218 16,5 4 302 34,9 5 1276 61,3
оо 44 6,2 3 232 24,9 3 589 35,3
1 22 3,6 1 40 2,7 1 98 8.2
2 22 2,5 2 108 26,8 2 156 20,7
5 330 34,4 11 926 84,0 И 2911 155,0
1 197 25,9 3 493 39,1 3 1973 78,8
2 55 2,5 2 151 4 5 2 210 24,9
1 10 6,3 3 14 5,4 3 165 17,7
3 286 14,4 5 498 36,8 6 857 76,0
1 30 1,8 2 112 5,2 2 150 13,8
10 1770 134,4 26 2632 224,7 26 7018 411,7
5 1666 120,6 19 2411 198,0 19 6697 362,6
2 123 12,1 6 397 19,9 7 615 43,7
1 7 0,7 4 122 2,0 3 190 15,2
1 120 4,3 4 337 20,7 4 629 47,9
1 26 3,3 1 91 7,0 1 92 7,0
— — — — --- — — ---

Пояснения к таблицам
Р а з д е л  I I .  Н а с е л е н и е .
Таблица № 14 и 2 масть табл. №  15 состав лены  
по данны м  п редвари тельно й  р аз р а б о т к и  к ар т о ч е к  ес те с т в е н ­
ного д в и ж е н и я  н а се л ен и я ,  проводимой для местных нужд 
о к р у г а  и районов . В св язи  с тем , что полная  р а з р а б о т к а  
к а р т о ч е к  естественного движ ени я  насел ени я  с те к у щ его  года 
п ро и зво дится  м аш инн ы м  способом в Облстатотделе, з а  1 9 2 8  г. 
О крстатотделом проведена п р е д в а р и те л ь н а я  р а з р а б о т к а  м а ­
те р и а л а  о п р и ч и е н а х  смерти, п р и  чем ■ р а з р а б о т к а  проведена 
несколько  р ан  е обычного срока .  ^ Н ебольш ое количество 
к ар т о ч е к  з а п о зд а л о  к р азр аб о т к е  и сведения по ним были 
условно проведены но гр. 2 7  та б л .  14 и последней строке 
табл .  1 5  и в к лю чен ы  в общий итог,  вследствие чего д а н ­
ные о прочих  п р и ч и н ах  смерти з а  1 9 2 8  г .  несколько  п р е ­
увеличены.
Р а з д е л  III. Н а р о д н о е  о б р а з о в а н и е .
Таблицы № №  19— 27 и 29 составлены  н а  основе 
м ате р и ал о в  ‘р аз р а б о т к и  втор ы х  эк зем п л я ро в  к а р т о ч е к  ш к о л ь ­
ной переписи  1 9 2 7  г. Р а з р а б о т к а  эт а  проводилась  О к р ст ат­
отделом в районном  р а зр езе  но местной программ е.
Р а з д е л  V. Ж и л и щ н а я  стати ст и к а .
Таблицы Л'Л« 39, 40 и 41 составлены  по м а т е р и а ­
лам обследования ф а к ти ч ес к о го  строительства .
Р а з д е л  VI. Т р уд .
В т а б л .  42— 45 не в клю чены  члены  союзов и 
р аб о ч а я  сила ,  о бсл у ж иваем ы е местными сою зны ми п р о ф ­
о р га н и зац и я м и ,  но работаю щ ие з а  пределами о к р у га .
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Таблица Лгв 4 6  составлена  по м а тер и ал ам  ед иновре­
менного у ч е т а  це н зо в ы х  п р о м ы ш л ен н ы х  п р едпри яти й .
Таблицы Ж \ г  47 и 48 со с та в ле н ы  по м а те р и ал а м  
еж емесячной  отч етно сти  п р ом н ред п ри я ти й  ( к а р т .  №  1 и Л» 2 ) .
Таблица № 49 п о л у ч ен а  в  р е з у л ь т а т е  сводки даииы х 
вы борочного  обследования ди ф е р св ц и р о ва н н о й  за р п л а т ы .
Таблицы Л Ш  5 0  и 5 2  со с та в л е н ы  по да н н ы м  от­
четн ости  проф сою зны х о р га н и з ац и й ,
Р а з д е л  VII. П р ом ы ш л ен н ость .
Таблицы Ж №  53, 5 4 ,  5 5 ,  5 6 ,  5 7 ,  5 8 ,  5 9  составлены  
но м а т е р и а л а м  срочной  еж ем еся чн ой  отчетности  цензовы х 
п р о м н р ед п р и я т и й .
Таблица № 60 со с та в ле н а  по м а т е р и а л а м  П ро м ы ш ­
ленного  отдела О крисполкома.
Таблицы № 61— 64 я в л я е т с я  р ез у л ь та то м  исчи сл е­
н и я ,  произведенного  О кретатотделом на основе м атери ал ов  
Всесоюзной п ер еп иси  н а се л ен и я  1 9 2 6  г. и вы борочной п е ­
реписи мелкой и к у с т а р н о й  пром ы ш ленн ости  1 9 2 7  г.
Р а з д е л  IX . С ел ь ск о е  х о з я й с т в о .
В таблице № 71 м атериалом  я в л я ю т с я  комоини- 
ро в а п й ы е  д ан н ы е р азн ы х  и сто ч иик о в ,  преим ущ ественн о  в е ­
до м ств е н н ы х ,  по м ещ енны х  с целы о дать  самое общее грубо 
схем атическое  п р е д с та в л е н и е  о тер р и т о р и и  о к р у г а  и ее р а с ­
пределении  по зем л еп о л ь зо ва те л ям  и угодьям .
Таблица №  7 2 .  П лощ адь п а ш и и  в трудовом
польвоваиии  но р ай о н а м  и с ч и сл ен а  по м а те р и ал а м  весенних  
опросов з а  р я д  лет ,  у в я за н н ы м  с н а л огов ы м и  данны м и.
В таблицах 73, 82, 83 и 90 св еден и я  даю т ся  
то л ь ко  по и н дчви дуал ьны м  к р ес ть ян ск и м  хозяйствам .  Сводные 
д а н н ы е но кол х озам  помещены особо (та б л .  №  9 2 ) .  К и н ­
д и в и д у а л ь н ы м  к р е с т ь я н с к и м  хо зя й с тв ам  отн есен ы  х о з я й с т в а  
се л ь с к и х  местностей и всех  городов, ф а б р и ч н о -за в о д ск и х  
поселков  и п роч и х  поселений городского т и п а ,  з а  и склю че­
нием  г. г. Н .-Т а ги л а  и Н адеж динска .
О сновные с . -х .  элем ен ты  (число  х о зя й с т в ,  п л о щ адч  
но л евы х  и п р и у са д еб н ы х  посевов ,  скот, птица ,  и н в е н т а р ь )
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в з я т ы  для  1 9 1 6  г. по данны м се л ь с к о х о зя й с т в е н н о й  п е р е ­
писи, 1 9 2 4 г . — единого сп и с к а  хо зя й с тв  и 1 9 2 6 ,  2 7 ,  2 8 г .  г. 
но м атериал ам  весенних в ы боро ч н ы х  обследований.
В табл . №  7В по севная  площ адь  з а  все годы 
дается с поправкой  к а  недоучет. П о п р а в к а  при ним ал ась  для  
1 9 1 6  г. в 8 , 3 %  и 1 9 2 4  г. 2 0 %  надбавки  к учтенной 
пл ощ ади ,  одинаково  для  всех рай он ов  ок р у га .  Для 1 9 2 6  г. 
размер  по п равк и ,  в среднем но о к р у гу  дости гаю щ ий 1 1 % ,  
но отдельным районам  п р и н я т  р аз л и ч н ы й .  В 1 9 2 7  и 1 9 2 8  г. г. 
общие площади посевов по районам определяю тся  ио к о э ф ­
фициентам изменения к  п реды д ущ ем у году. Эти последние 
уст ан ав л и в ал и сь  для каждого р а й о н а  по совокупности  всех 
источников , кото ры е  могли быть для  этого и сп ол ьзо в ан ы  
(дан ны е  Р. Э. К .  и 0 .  Э. К., отчеты  р ай агр опо м ов ,  данны е 
налогового учета  и весенней ан к ет ы  о разм ерах  посевной пло­
щ ади) .
Р аспределение площади посевов 1 9 2 6 ,  2 7  и 2 8  г. г. 
по к ул ьту р а м  ( з а  1 9 1 6  и 1 9 2 4  г. г. пом ещ аю тся  данны е 
сплош ных п ер еп исей)  произведено ио м атер иал ам  весенних 
в ы боро ч ны х  обследований, с использованием  ведомственных 
(О крзу ,  Окрфо, и д р . )  д а н н ы х  при  определении площади п о ­
севов л ь н а  и трав .
П одпокровны е т р а в ы  (в  гр . м ноголетние т р а в ы )  в 
общ ий итог  посевной площ ади ие входят; чтобы и зб еж а ть  
двойного счета, в подчет вводится только  осн овная  к у л ьту р а ,  
с которой они были посеяны — обычно овес.
Число хозяйств  в 1 9 2 4  г. взято  по единому сп иску  
хозяйств ,  з а  последую щие годы по данны м  налогового  учета  
с некоторы ми п о п р ав к ам и .
Таблица №  7д.  При определении размеров  сбора 
хлебов  с 1 г е к т а р а  были и с п о л ьзо в а н ы  все полученные с 
мест м а те р и ал ы — протоколы  Р . Э. К., сроч ны е  донесения 
стах коров о предполагаемом и ф акти ческом  у ро ж ае  и дан ­
ные об уро ж ае  но обмолотам па молотилках  общественного 
пользования ,  с ориентировкой  па среднюю довоенную у р о ­
ж ай н о сть  и ш к а л у  урож ай но сти .  П убликуем ы е данные 
относятся  к ф акти чески  убранной  площади, эа  исключением 
погибш их посевов; они были использованы  при исчи слен ии  
р ай он н ы х  х л еб о -ф у р аж н ы х  балансов .
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Таблицы №>№ 76 и 77. Все р ас че ты  п ри  и с ч и сл ен и и  
х л е б о -ф у р а ж н ы х  балансов  постр оены  и зерне .  В гр у п п у  к о р ­
мовы х хлебов входит  овес.
О сновные элементы , п р и н я т ы е  при  р ас ч е т а х ,  в б о л ь ­
ш ин стве  пом ещ ены  в наст о я щ ем  с п р а в о ч н и к е  —  п осев н ая  
площ адь, сбор хлебов с 1 г е к т а р а ,  количество  ско та  и 
п т и ц ы  и порай о н н ы е средние- данны е  о расходе  кормов  на  
1 р аб о ч у ю  л ош адь  и кор ову  в год. Р а зм е р  гибели хлебов 
п р и н и м а л с я  по м а т е р и а л а м  р а й о н н ы х  э к с п е р т н ы х  комиссий  
и Г о с с т р а х а .
Р асх од  на обсеменение полей, корм молодняка  рабочего  
и кр у п н о го  рогато го  скота ,  мелкого скота  и п т и ц ы  з а  от ­
сутств и ем  п ор а й о н н ы х  д ан н ы х  исчи сл ял ся  по нормам, общим 
для всего о к р у г а .
Н орм ы  в ы с е в а  бы ли в з я т ы  —  р о ж ь  1 ,8 6 ,  п ш е н и ц а  
2 , 1 3 ,  ячм ен ь  2 , 2 0 ,  горох  1 , 1 7  и овес 2 , 5 3  центнеров  з а  
1 ге к та р .
Н а  корм м олодняка ,  мелкого ск ота  и птицы  в таб .  7 6  
п р и н я то  н а  1 голову  в год килограмм:
\  Вид и возраст­
ная группа 
\  скота.
Г р у ппы
продуктов.
М [)Л 0  д н я к Я АО
го*И
со
О
1 5  *
СвиНей
Пт
иц
ы 
вз
ро
сл
ойРабоч. скота . К р. рог «к.
3 Й
н  “н
О  г-ч До
 
1 
го
да
С
та
рш
е 
! 
го
да
До
 
1 
го
да О СС 0> г-4<Х> 33 О
а !  ^
о  — ' о  °
Продовольствен. 1 ■19,60 11,47 36,04 30,04 13,10 50,78 50,78 7.04
Кормовых . . . 170,30 103,20 •29,48 29,48 6,55 49,14 34,4-0 10,65
Всех хлебов . . 1.90,02 114,67 65,52 Г 5,52 
1 ’
19,65 >9,92 85,18 17,69
Р ас х о д  н а  п родовольстви е  населении- и с ч и с л я л с я  по 
норм ам — для г. г. А л ап  ае кед; а ,  Куш  вы и п р о ч и х  поселений 
городского т и п а — 2 2 9 ,3 3 - к и д и г р а м я а  ( 1 4 , 0  пу д о в)  в сельски х  
м е с т н о с т я х — 2 4 8 , 9 8  к и л о гр а м м а  ( 1 5 , 2  и у д а )  н а  одну д уш у  
насел ени я .  Н а  и зготовлен ие  н а п и т к о в  и н а р к о т и к о в  в зя то  
8 , 3 5 4  к и л ограм м а ( 0 , 5 1  п уд а)  на 1 душ у сельского  насело-
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ння. Количество  н асел ен и я  пр и ним ал ось  н а  1 ап р е л я ,  т. е. 
приблизительно иа середину балансового  года.
В таблиц е №  11 валовой сбор дополнен сбором с по­
севом учреждлнпй и о р га н и зац и й  и посевов населени я  гор. 
I ! . -Т агила .
В расходе города проходит г. г. Н .-Т а ги л  и Надеж 
ди нск .  Нормы в эти х  городах  п р и н я ты  н а  по треб лени е  н а ­
селения  2 1 7 , 8 6  кг. ( 1 3 , 3 .  иуда) ,  на  корм лошадей 3 2 , 7 6  кг. 
продовольственны х и 2 7 5 1 , 9 2  кг. овса и для коров 1 6 , 3 8  кг. 
иродов, хлебов. Огруби в баланс  не В1 лючеьы.
Т а б л и ц а  №  7 9  составлена  по м атериал ам  осеннего 
о п ро са  кр еетьяи ских  хозяйств .
К таблице № 82. Источники сведений у к а з а н ы
на сгр. 3 0 0 .
В гр а ф у  5 «от 1 года до рабочего  в о зр аста»  вошли 
лош ади гул е вы е  в рабочем в озрасте .  Подтелки и бычки от 
1 года до 1 1Ь л ет  в едином списке 1 9 2 4  г. р еги стри ро в а­
лись вместе. Их общее число но к аж д ом у  району было 
р з д е л е н о  по полу , но среднему половому соотношению трех 
последних лет .*
Перевод ск ота  в к р у п н ы й  сделан по нормам, п р и н и ­
маемым при р а з р а б о т к е  данны х бю джетны х обследований.
Т а б л и ц а  8 4  дает  гр у п п и р о в к у  к р ес т ь я н с к и х  х о ­
зяйств ,  оп рош енн ы х при проведении весевпих  вы бор оч ны х  
обследований 1 9 2 6 — 1 9 2 8  г .  г,. При п о л ьзо вании  м атериалом  
следует иметь в  виду, что, по р я д у  причин , в х о зя й с тв ах  
подвергаю щ ихся  вееевем у выборочному обследованию, к р а й н и е  
гр у п п ы  хозя й с тв  мало и м и ого-скотн ы е, мало и к р и ш о - п о -  
севные обычно б ы в а ю т п редставлены  несколько  слабее, чем 
это имеет место в действительности . П осевная гр у п п и р о в к а  
в з я т а  но посеву полевому и приусадеб но м у  без поп равок .
Т а б л и ц а  №  87. Д анны е о расходе кормов на 1 р а ­
бочую лош адь и корову  получены  путем р аз р а б о т к и  данны х 
с т а т к о р о в з а  1 9 2 5 - 2 6 , 1 9 2 6 - 2 7  и 1 9 2 7 - 2 8  г . г .  но рай онам .  З а  
п е р в ы е  д в а  года данны е статкор ов  но основным кормам  о т ­
носятся  к х озя й ств ен н о м у  году (от  у р о ж а я  до у р о ж а я ) ,  по 
втор остепен ны м — к  стойловому периоду и периоду осен н ею  
и весеннего подкорма. Д ан н ы е  з а  1 9 2 7 - 2 8  г. относятся  
ф орм альн о  к стойловому периоду и периодам подкорма.
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И сч исл енны е  из  этих  да н н ы х  средние по ройоп ам  
можно условно  с ч и т ат ь  данны м и о годовом расходе  кормов , 
по с к о л ьк у  есть  осн овани е  п р е д п о л а г а т ь ,  что в кор м овы х  
а н к е т а х  ст атк о ров  у к а з а н н ы й  в них расход  кормов обычно 
относится  к  периоду между дв у м я  у р о ж ая м и .
Последнее обстоятельство  следует у ч и т ы в а т ь  и при
п о л ь зо ва н и и  та б л и ц ей  ,№ 8 5 .
8 таблице Л» 92 пом еш аю тся  д а н н ы е  сплошного 
обследования  коммун , с . - х .  ар т ел е й  и то в а р и щ е с тв  по с о в ­
местной о бр аботке  эемли на 1-Т1-— 1 9 2 8  г.
Р а з д е л  X !. Т оргов л я  и к о о п е р а ц и я .
Сведения о числе то р г о в ы х  за ве д е н и й  и их оборотов 
(таблицы № №  102, 103, 104, 105 и 1 0 6 )  п олучены
по м атер иал ам  сплош ного  у че та  то р го в л и ,  проводимого на 
основе д а н н ы х  ф и н оргап св .
В таблице №  107 пом ещ ен бю дж етаы й  индекс
С т а т и с т и к и  Т р у д а  и Госплаиа .
В набор входят следующие товары: 1) мука рае. '2,7 кг.,
2) хлеб рас. 3 ,3  кг., 3 ) мука шп. 7,3 иг., 4 ) хлеб ши. 5,3 к:ч,
5) пшено 0,5 к г ,  6) гречи, крупа  1,0 кг., 7) картофель 10,5 кг.,
8) капуста (кв .) 2,7 кг., 9) свекла 1,6 кг., 10) лук 0,4 кг., 11) го­
вядина 3,4 кг., 12) баранина 1,6 кг., 13) масло тспл. 0 ,3  кг., 
14) молоко 7,6 л., 15) яйца 10,6 шт., 16) масло расгит. 0,3 кг.
17) сельди 1,0 кг., 18) сахар  раф . 0 ,8  кг., 19) сахарный песок
0,7 кг., 20) Соль 0,7 кг., 21) чай 0 ,04  кг., 22) сапоги п. 0,07 п.,
23) галоши 0 ,0 5  п., 24) ситец 3 ,84 м., 25) молескин 0,33 м.,
26) сукно 0 ,23 м., 27) чугун посуда 1,7 кг., 28) стакан 1,6 шт. 
29) керосин 0,5 л ., 30) мыло простое 0,6 кг., 31) папиросы П-го с. 
пачка (25 ш т.) 2,16 нач., 32) спички 1,5 кор., 33) дрова 0,22 
куб. м., 34) кварт и | ная плата за  жилплощадь 5,3 кв. м., 35) элэктр. 
энергия по освещению 7,1 гектоуатт-час, 36) вода 5,0 гл., 37) га ­
зета 3,6 ном., 33) писчая бумага 12 лист,, 39) кино 0,8 бил.
З а м е ч е н н ы е  о п е ч а т к и
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